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T I E M P O (S. Merteorológico O.).—Probable para 
t oy Toda Eepaña, vientoe flojos variables, tiempo 
•néeguro y ligeras Uuviae. Temperatura: máxima del 
I \?prne6, 22° en Orense; mínima de ayer, ano bajo 
N en Soria. En Madrid: máxima de ayer, 13°; 
mínima, 70,3. Lluvia recogida, 2,6 mm. cero 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mea 
P R O V I N C I A S 9,00 ptaa. trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
IIADRID.—Aflo XVIlI . - ISúiu . 5.809 * Dominflo 26 de febrero do 1928 
Asqnith en la historia económica inglesa 
E E 
Ningún gran político inglés ha visto la ruina de su poder tan temprana 
- lofalmente como Asquilh. Los historiadores estilo clásico encuentran una 
explicación bien a manopla guerra europea. E l conflicto que quizás él pudo 
« no supo o quiso evitar hizo en seguida patente su incapacidad. Lógicamen-
[e al que no sabía dirigir, se le quitó la dirección. 
' £sa explicación es, más que superficial, pueril. L a caída de Asquith re-
presenta algo sustantivo y fatal en la historia inglesa. Ocurrió—como todo 
cn la historia—no por causas externas, sino por razones internas, de evolu-
ción nacional. Asquith es el continuador de Gladstone. Trata de llevar la 
sucesión de éste desde el X I X , el siglo clásico del liberalismo, al siglo XX. 
Al fracasar en su empeño, cabe pensar si en el fracaso ha sido el culpable 
el conductor o el carro. Veámoslo. 
Pese a los esfuerzos de la Santa Alianza, el liberalismo al comenzar 
el XIX asienta su triunfo. Los tratadistas de derecho hablan de un libera-
lismo político. Nosotros sabemos que en lo social, aunque los fenómenos sean 
aparentemente políticos, en su esencia son económicos. E l liberalismo es el 
triunfo de la burguesía. E l triunfo de los maestros, que por la violación Jel 
or(]en—legal y moral—del precapitalismo les ha sido permitido romper el 
gremio, y sin más normas que su personal interés ir a la explotación de 
|o existente en provecho propio. 
«¡Abajo las regulacionoí;, abajo las ordenanzas que nos impiden explo-
tar a! hermano burgués por la ley de la usura, o al hermano obrero por ta 
ley de bronce del salario. Viva la libertad..., la externa y la interna. Que el 
Estado sólo sea un Rendarme que haga a la masa contemplar serena cómo 
nosotros nos enriquecemos y prosperamos. Laissez {nous) faire, Inissez 
(nous) passerl», claman los liberales del mundo. Si el liberal.es inglés, su 
educación en los asuntos mundiales, su convencimiento de que la tierra es 
patrimonio de Inglaterra, le llevará a formular otros axiomas para el trato 
internacional. La libertad debe presidir el trato entre las naciones. Nada de 
Aduanas, ni de regulaciones. E l mar libre. (Su liberación es empresa ingle-
sa.) Los territorios libres deben ser mercados donde triunfen las mercan-
cías mejores (las inglesas). Nada de colonias militares. Sólo deben existir 
colonias comerciales en que el país industrial (Inglaterra) surta con sus 
productos los países más atrasados (el resto del mundo). 
Con este admirable credo en la Inglaterra liberal triunfó el burgués, y 
en el mundo triunfó Inglaterra. Esto es, el capitalista inglés se hizo amo 
del mundo (mediados del X I X ) . 
Mas en la historia todo es efímero. Toda acción provoca una reacción 
La masa proletarizada se apresta a la defensa. Dos clases de organizadores 
vienen a ella. Los unos son arrastrados por el amor, por el corazón. íSaint-
Simón, Lasalle, etcétera.) Los otros, por la razón (Marx). No se consigue la 
revolución integral, pero sí la evolución. 
La acción conciliadora de la biftocracia, la tradicional de la Iglesia, va 
cambiando la ideología del capitalista. aLa libertad lleva a la anarquía 
—piensa—. E l obrero no es animal de explotación, sino hermano desgra-
ciado... Y aunque sea animal de explotación, por eso mismo ha de consi-
derársele más.» ((¿Es que el que tiene un rebaño para llevarlo al matadero no 
se afana en poner a las ovejas gordas para que produzcan más?», se pre-
gunta en Alemania. 
Estamos en el último cuarto del siglo. La Religión, los sabios (Katheders-
sozialismus), la burocracia neutral, el afán de desarmar la masa socialista, 
todo se une para vencer al liberalismo, para imponer la política social. De 
Alemania, del continente, el movimiento ha de pasar a Inglaterra. 
Allí, la juventud estudiosa—aunque sea de la tradición libetal de As-
quith—ha de sumarse a él. L a palabra fogosa de Carlyle, la clásica de Rus-
kin, el ejemplo de Owen no puede dejar de influir entre los estudiantes rie 
Cambridge y Oxford. 
Herbert Asquith, el joven abogado de talento, a quien Gladstone protege, 
da bien pronto pruebas de que su liberalismo sólo lo va siendo de nombre. 
Apenas ministro del Interior en el último Ministerio Gladstone, su talento 
iy su convicción arranca a los lores la ley de seguro contra Accidentes del 
trabajo. En 1905, ministro del Tesoro, consigue la ley de Pensiones a la 
Vejez. En 1908 es ministro-presidente, y desde esa época su actividad le-
gislativa social es grande. 
No sólo en lo social, también en la política exterior Asquith es un liberal 
que quiere dejar de serlo. De 1895 a 1905, durante lo -̂ seis años de Gobierno 
conservador, Asquith, en oposición, no deja de apoyar la política imperia-
lista del viejo Chamberlain. ¿Si en política aduanera también se hubiese in-
clinado por el proteccionismo, dónde podría encontrarse su característica 
liberal? Convencido de ello, Asquith defiende el librecambismo como la 
única trinchera que aun hace posible la defensa... 
Hasta la guerra, ese principio aUn puede mantenerse. Pero estalla ésta,| 
y las restricciones de Me. Kenna se imponen... En 1916 ¿qué puede defender-i 
se ya del liberalismo que Gladstone enseñara? Nada. iTremenda tragediaj 
la de aquel hombre qu« a los sesenta y cuatro años ve que se le ha muerto' 
su alma, su programa! E l , el primer convencido de su derrota, había de ser 
él primero que la confesara. 
A Lloyd George, al hombre de las incongruencias, deja la tarea de de-
fender el partido de las incongruencias. E l partido, a quien el tradeunio-
nismo o el socialismo le quitó la fuerza y a quien sólo le queda un nombre, 
que es la primera recusación de su nueva doctrina. 
L a ruina de Asquith ha sido la ruina de su partido. E s inútil que intente 
renovarse lo que la historia dejó sin sentido. Se le darán programas, se le 
inyectarán doctrinas. Todo ello no será más que la pompa fría e inútil con 
que una orden de Caballería intenta vivir, raquítica, de sus recuerdos. 
Antonio BERMUDEZ C A B E T E 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 11.195. 
Buque italiano hundido'PKíADELOSfflTOLICOSPor la e n s e ñ a n z a de 
por abordaje 
o 
Lo echó a pique en el Canal de la 
Mancha un navio escuela ruso 
Han desaparecido 27 de los 
28 tripulantes 
DEAL (Condado de Kent), 25.—El va-
por italiano Alcántara, de 1.380 tonela-
das, y el buque escuela ruso Tovarisch, 
han chocado en el Canal de la Mancha, 
a causa de la niebla. 
El Alcántara se fué a pique poco des-
pués de ocurrir el choque. 
Varios barcos pesqueros han estado 
recorriendo durantí ' muchas horas el 
paraje donde naufragó el Alcántara en 
busca de supervivientes, pero han re-
sultado infructuosas sus pesquisas. 
En la playa de Dungenses un pesca-
dor encontró una puerta, sobre cuyo tes-
tero se leía el nombre de «Alcántara». 
El Evening News dice que a bordo del 
barco ruso Tovarisch se halla uno de 
los supervivientes del Alcántara. 
E L "TOVARISCH", A V E R I A D O 
DEAL (Condado de Kent), 26.—Fuera 
del superviviente que se encuentra a bor-
do del barco, se teme que la tripulación 
del Alcántara, que estaba compuesta de 
28 hombres, haya perecido. 
El buque-escuela ruso Tovarisch, a 
bordo del cual se encuentran numero-
sos oficiales y cadetes de la Escuela 
Naval, se dirige, con averías, hacia Sou-
thampton, y solicita constantemente so-
corros. 
Los buques de salvamento continúan 
sin encontrar supervivientes. 
A que la catástrofe fuera mayor ha 
contribuido el que, por error, al recibir 
las peticiones de auxilio, formu^das 
por telegrafía sin hilos, los buques de 
salvamento lleparon al lugar del acci-
dente con retraso. 
LOS D I C A i S 
o 
" L a reputación y el prestigio 
de Bélgica impiden callar" 
"Una legislación inverosímil 
y una crueldad más in-
verosímil todavía" 
DISCURSO D E L PADRE 
R U T T E N EN E L SENADO 
la Re l ig ión 
o 
Conferencia del decano de Dere-
cho de Sa lamanca 
Las Universidades de un país 
católico deben hacer cien-
cia católica 
SALAMANCA, 25—En la cátedra de 
fray Luis de León se celebró esta tar-
de la tercera de las conferencias organl-i 
zadas por la Juventud Católica salman-, 
tina, acerca de la enseñanza de la Re-
EL SE HA V i a j e a t r a v é s de la 
REIAOO DEL C Ü I Í E ! ^ P a ñ a l iteraria 
Los laboristas se negaban 
a dar r e p r e s e n t a c i ó n 
a las minor ías 
LOS COMITES NO PUEDEN S E R 
PARA UN PARTIDO POLITICO 
LONDRES, ai.—A causa de la actitud 
Vuela un aeroplano con 
Torres y Marcos. L a concurrencia fué presentación a los Sindicato^ que no per-
numerosísima. ! tenecen a su opinión política, y esta 
Hizo la presentación del conferen-! ne&at'va ha hecho que los delegados ofi-
ciante don Manuel Torres, presidente i ciales se retiren. 
raza y convieciones de las víctimas. Y 
tenemos el privilegio de que podemos 
hacerlo sin ser sospechosos de dejar-
nos guiar por la ambición o por el in-
terés. 
cuestiones que,. a primera vista, depen-
den exclusivamente de la política inte-
rior de una nación extranjera, sobre to-
do si se trata de un país con el que 
mantenemos relaciones diplomáticas. 
Pero si el Gobierno y el ministro de -Ne-
gocios Extranjeros están obligados a 
mantenerse en una reserva de la que 
no hemos de pedirles que se aparten. 
derechos que constituyen el pa-
trimonio común de la humanidad y l i -
bertades cuyo respeto interesa a la co-
lectividad de las naciones civilizadas. 
El reverendo padre Rutten ha pronun-' Hgión. L a de hoy estuvo a cargo del !de los delegados laboristas en el Consejo 
ciado en el debate sobre la política ex- ilustre decano de la Facultad de De-lWhitl*>' de los empleados de Correos, se 
terior de Bélgica un discurso sobre la recho y vicerrector de la Universidad,! ha retirado la representación oficial en 
persecución religiosa en Méjico, del queIdon Nicasio Sánchez Matas, que presidió!6^ mismo. Los delegados laboristas, que 
tomamos los siguientes pár ra fos : |juntamente con los catedráticos señores! tienen la maj-oría, se negaban a dar re-
«Para Bélgica ha sido un honor el 
de elevar su voz en todo momento para 
proiestar contra los abusos de la fuer-
za, cualesquiera que eean el país en que 
se cometan, la forma que revistan y la de la Juventud Católica. Luego de ex-
poner los rasgos de la personalidad del xt ^ t » t 
doctor Sánchez Matas, hizo resaltar la' N- de la R--Los Consejos Whi t ley son 
importancia de la campaña emprendida! " s í exactaTme*te nuestros Comités pan-
en defensa de la enseñanza de la Re-'tan?s- L n Inghaterra no se habia.previs-
ligión, y expresó sus fervientes deseos!to la rePresentación de las minorías, 
Cierto que es delicado inmiscuirse en de ^ el fruto por todos ape-, P01^116 no, exi.st»a n > . ™ t u a l n¡ formal-
tecido. mente maz sindicación que la de los 
,JT _ j , i. , laboristas. Hasta hace pocos años los J2£^SJ2£Sf s6, f ,g e n ^ empleados de Comunicaciones estaban 
centros docentes oficiales y la necesidad i tt x i . 
de protegerla e intensificarla" fué el Iederados en una Un,6n completamente 
t f ^ r ^ l io ^ mtensincana fué el lít¡ca Los laboristas se hicieron duo-
tema de la conferencia pronunciada por .„ . , 
el decano de la Facultad de Derecho,! an°Lcde, e l l a ' / p r ° " c°ns lSuier°n 
señor Sánchez Matas. ' adhesión a la poht.ca de las Trade 
Comenzó dedicando un recuerdo a la! Untlons- ^ n una 0"S1C>" ^ aProbo un 
Juventud Católica de sus años juveni-jvoto en favor de la *Polltlca de huel-
los representantes de la" nación tienen |Ies. a la que dedicó los entusiasmos de ga1s.>>.* . -
el derecho de estimar que hay momen-Entonces, y manifestó su complacencia'.1)I,sco"foi,nes ccm esta actltud: Cl?atl" 
tos en que la reputación y el prestigio jen contribuir ahora, siquiera fuese po- Sl"dlcatos se separaron de la Lmon y 
de Bélgica les impiden callar. Hay en á m e n t e , a la actuación laudable de|entonces se planteo el problema de dar 
efecto, r  a  tit v  l na- esta otra Juventud, mantenedora como! rePresentaci°n allas m i ñ o n a s . Los de e-
aquélla de la Doctrina Católica en la:irados oficiales hicieron ver a los la-
vida social. i horistas que la equidad ordenaba con-
Hizo notar que después de las bri-!ceder una representación a los excluí-
Uantes y acabadas síntesis acertada-1 dos: Pero todos sus esfuerzos 56 estrel'a-
L a Conspiración del Silencio ¡mente hechas por sus ilustres compa- ron en la intransigencia más absoluta. 
Nada hay más tristemente 6UgeStiVo ñ e r o S ^ 
crue la conspiración del silencio o W k ™ 2 Berueta en las dos anteriores con- sado. el presidente, sir Evelyn Murray, 
m O t f l r fi P f f r i f O rifada poT^^^^^ S ferencias' correspondíale a él llegar a - P i n t e ó la cuestión de nuevo, pidiendo 
n l c i o f J e l de Piensa alrfdeSo? de Ta la r e a l i ^ de los,hechos ^ analilarlos que se modificara la const i tución del 
persecución de los católicos mejicanos. Para señalar SU8 Eficiencias y apuntar Consejo para que figurasen en el los 
a ! • j - í . !De este silencio noro valeroso nn miie ilos remedios que a ellos deben aplicarse,; excluidos. E l Comité pantano no se ha 
Asegura el mventor qUe respondía el tema que -eado para un partido político, sino 
clonar sin interrupción 2.000 horas Las enunciaba. ! para bien del Estado y de sus emplea-
v i ™ , , ^ ,i„ „ Rechazó enérgicamente la insidiosa dos. Los laboristas contestaron aplazan 
-o Ninguno de vosotros ignora ni nadie L« . , , & . . . ^'yjja- i j • •,• r> i • . , 
1 „ , , „ afirmación de ser estas conferencias una!do la decisión. Por lo visto han mante-I INinRFRr .H m 7 n I AQ P D I I F R A Q lp,iet,e neSar a"6 la política de la San-L I N D B E R Ü H HIZO L A S PRUEBAS ta Sede ha s¡(lo 6iempre una pol{tica (ie 
—o- 'prudencia, de contemporización y de 
DETROIT (Estados Unidos), 25. — El!Paz- Jamá6 €l Soberano Pontífice ha de-
oronel Lindbergh y el mayar Lanphier nun(liado u"a injusticia sin haberse pre- tísimas de derechos que ahora más que 
•Palizamn avpt- nn vniPln Anc:nvr. «n- tenido contra toda eventualidad de rec- L^noo ™,^Qr, n̂o•r.a7iaa ™nAin^~ ^ „ 
camp ña política ncubierta, siendo así1 nido su actitud en la reunión de ayer, y 
que de lo que se trata sencillamente es el resultado ha sido la retirada de lob 
de la afirmación de doctrinas aprobadas representantes oficiales. . 
por la Iglesia y de reivindicaciones jus- L A p E L i C U l A D E ^ n s s C A V E L L 
realiz ro yer u uelo de e sayo so 
bre un avión provisto de un nuevo tipo 
de motor, que parece llamado a cau-
sar una revolución radical en la Aero-
náutica. 
Este motor funciona eléctricamente y 
no necesita esencia. Su inventor, el in-
geniero Henderehot, ha manifestado 
que utiliza la electricidad 
nu ca pueden lograrse, media te res-1 LONDRES, 25—Es objeto de todos los 
11 apoyarse en documentos petuosag y raZonadas peticiones al Qo-!Cümentarios la Proyección de la ya fa-
| ¡bierno actual, que felizmente para nues-|rnosa película «Dawn», qne tendrá lugar 
VISADO POR LA CENSURA tra Patria viene demostrando hallarse;61 martes próximo en Albert Hall . Hay 
tificación, sí 
irrefutables. 
animado de los mejores propósitos en 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
E L H O M B R E Y E L R E L O J 
Tengo a la vista el texto español ofl- !orúen a cuanto signifique restauración 
cial de la Constitución de 1917 y el de social-
la ley de 14 de junio de 1926 que agrava Analizó las deficiencias que en los 
magnética.Has prohibiciones y penalidades previs- centro3 docentes se observan respecto 
Las pruebas han dado un resultado¡tas en la Constitución. ¡Sería cosa do de la enseñanza de la Religión, y contó 
absolutamente satisfactorio, funcionan-|n ) creerlo si no lo estuviera viendo con numerosísimos casos de hombres que 
do el motor can 1.800 revoluciones por mis propios ojosl presumen de doctos y sin embargo re-
segundo. Hendershot declara que el , , , velan un desconocimiento absoluto de 
motor puede funcionar durante dos mil Una leg i s lac ión inveros ími l las doctrinas del catolicismo, 
horas sin necesidad de cargar de nue-1 ¿Hace falta recordaros ahora jue f-;- i Señaló las graves consecuencias que 
vo los acumuladores de que va pro-^a inverosímil legislación ha sido fan en el orden social P in tea la ignorancia 
visto. 
^ 3 -
£1 descubrimiento realizado por el te-
flor Reutter, relojero de Neuchatei, me 
Parece uno de Ws más importantes del 
*iglo. Aprovechando hábilmente la dila-
tación que experimentan los metales por 
tfecto de la temperatura, ha construido 
wn reloj que marcha continuamente sin 
necesidad de que se le dé cuerda, pues 
.<! mismo se la da cuando le hace falta, 
segura el constructor que así andará 
<iez mil años. Mucho tiempo me pare-
<c; pero, en fin, si fuese verdad, me 
contentaría con verlo. 
Para que se den ustedes cuenta del 
Hbilo que me ha causado este descu-
•"•imíenío, he de explicarles que una de 
tos tareas que más me aburren es la de 
íar cuerda a un reloj, especialmente a 
*n reloj de pared, y, sobre todo, cuando 
Para hacerlo hay que subirse en una 
"Ha o ascender por una escalera. No 
ÍMiero decir que sea éste un trabajo 
Abrumador, pero es molesto. Como con-
«ecuencia, 'mi reloj de pared suele a ve-
tes pasarse algunos dias en la más des-
cansada quietud. Le miro, le veo parado 
y me preocupa. Parece que él también 
mira con cara de hambre, pidiéndo-
7,16 Que le dé cuerda. Comprendo que si 
**> marcha es inútil tenerlo y que si no 
•e da vueltas a la llave no marcha. Sin 
*nbargo, tardo mucho en decidirme. A 
*eces, sin acordarme de la situación, le-
vanto ios ojos hacia él, preguntándole -. 
| ^ i Q u é hora tienes! 
* él me dice a su modo : 
—¿Pero como quieres qne te lo diga, 
11 no me has dado cuerda! 
I r yo contesto humildemente: 
—Tienes razón. Perdona. Mañana... i) 
™*ado te la daré. Hoy no me siento 
fueTzas para hacerlo. 
Si ios relojes se construyeran en ade-
con sujeción al modelo del señor 
ahn yo seria un poco más feliz que 
'0ra y tendría la conciencia más Ubre 
^responsabilidades. 
er0, a mi juicio, el invento puede te-
te n1¡,na ma^or trascendencia que esta 
úart r r a r n 0 s una Pequeña incomodi-
hein hombre V un reloj pueden ser 
ffui h cPniParad0s Que otros objetos de 
hablan los chistes más conocidos. 
En el uno y en el otro se marca el tiem-
po, aunque de distinta manera. En la 
esfera del reloj se marcan las horas y 
en la cara del hombre los años. Hay la 
diferencia, muy notable por cierto, de 
que ai reloj no le molesta nunca que se 
sepa la hora que señala. Al contrario, 
se siente muy satisfecho de realizar este 
servicio. En cambio al hombre, en de-
terminadas épocas de su vida, le po-
ne de muy mal humor que se le note 
el año marcado en su cara. Pero esto 
quizá no indica sino que el reloj, como 
no hace otra cosa, mira ya con indife-
rencia el tiempo, 10 mismo que los con-
fiteros el dulce y los empleados del Ban-
co de España los billetes. 
Por otra parte, tanto el hombre como 
el reloj necesitan, para no pararse, que 
les den cuerda de cuando en cuando. 
La del reloj es cuerda mecánica y suele 
darse con llave. La del hombre es quí-
mica y se da con otros aparatos: con 
cuchara, por ejemplo. 
Por estas relaciones de analogía pue-
de tenerse la esperanza de que el prin-
cipio que ha servido de base para el 
invento del relojero de Neuchatei con-
sienta aplicaciones a la maquinaria 
humana. No me refiero a lo de la dila-
tación de los metales, pues, precisa-
mente a lo que se ha de tirar es a que 
los metales no nos sean necesarios; 
pero como las grandes ideas suelen ser 
fecundas en deducciones, espero {quizá 
ilusamente) que se consiga el magnífi-
co resultado de que no necesitemos que 
nos den cuerda. 
Gran ventaja seria. Molesto es subir-
se en una silla para girar la llave del 
reloj de pared. Pero también es moles-
to sentarse en otra para darle cuerda 
al estómago. Y en este caso, la inco-
modidad más irritante consiste en que 
luego hay que pedir la cuenta. 
Tirso MEDINA 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
I n d i c e - r e s u m e n 
cionada por una crueldad más Ü ) v é E O » l í ? S í h l t * f ^ diciendo que las 
símil si cabe? ;Universidades de un país católico deben 
No quiero alargar mí exposición en 
tresacando de los papeles y documentos 
una demanda de 75.000 invitaciones para 
presenciar el espectáculo, no obstante 
tener el local una cabida para io .oüo 
espectadores. 
Amanullah irá en marzo 
a Inglaterra 
Permanecerá unos días en Ber-
lín, de incógnito 
DON RAMON MENENDEZ PIDAL 
Por Fidelino D E F I G U E I R E O O 
Para muchos España es todavía el 
país de los loros y de las panderetas, 
de las altas peinetas, de las castañuelas 
y tle los mantones, tal como la popula-
rizó Bizet; pueblo tan apiante de los 
toros, que en la capital de la nación, 
en plena Gran Vía, a la hpra bulliciosa 
del mediodía, improvisa fiestas tauri-
nas... Los que tal concepto tienen íle 
España son la mayor parte de los ex-
tranjeros. 
Luego vienen los que la aman como 
patria del Quijote. Estos, versados lan 
sólo en las pocas obras primas de la 
literatura universal, son los lectores 
recogidos, retirados del trato de las 
gentes, que una y muchas veces vuel-
ven al libro predilecto para extraer de 
él toda la fecunda savia de emoción y 
pensamiento. No serán de los más fiel-
mente informados, porque España no 
ríe^con la melancolía del Quijote, ni 
llora con su recogida discreción. Estos 
conocerán mejor la humanidad de lo-
dos los tiempos y todos los lugares, pe-
to i»0 se habrán adentrado mucho en 
su conocimiento de España. 
La turba incaracteríslica de los lec-
tores de novelas, el pueblo de la lite-
ratura, como le llamaba hace días An-
drenio, conoce la España de Palacio 
Valdés—si ama el arte austero, coor-
denador de la vida interior, si tiene 
preocupaciones áticas y abomina de los 
modernismo—. E s el caso de muchos 
hispanófilos ingleses que leen La her 
mana San Sulpicio y el Capitán Ribol 
en aquellos recoletos jardinillos de los 
sqnares, herméticos como cenobios me-
ditativos. Si ese pueblo literario ama 
la novedad, el bullicio, la dispersión 
geográfica, lo sensacional y vertigino-
so, con expresos internacionales, trans-
atlánticos, con dos o tres presidentes 
de repúblicas, que van a tomar pose-
sión o se dirigen al destierro, con una 
fácil filosofía oratoria del Zola de FMS 
tres villas—conoce y ama la España de 
Blasco Ibáñez, no del fuerte realisía 
valenciano, sino del animoso aclualisfa 
de Los'cuatro jinetes. Estos hi^panó-
füos. son iprincipalmente norteamerica> 
nos y franceses—de Francia, donde 'a^ 
cultura literaria es tan honda y varia-
da, que todavía deja adeptos a lo vul-
gar y a lo cotidiano. 
Hay aún los que no logran separar 
sus tendencias políticas de su gusto li-
terario, y los que no lo intentan si-
quiera. Y quién sabe si eso es posi-
ble. ¿No tienen las opiniones políticas, 
cuando son sinceras, mucho más fun-
damento estético, mucha más dependen-
cia del temperamento que de la sere-
na reflexión? Esos son los que ven en 
Miguel de Unamuno el más represen-
lantivo espíritu esipañol, el ensayista 
poderoso, el condensador de la filoso-
fía del casticismo. 
VY los enemigos del academicismo, 
los que ansian la novedad en el arte, 
los demoledores de una estética mile-
naria ven en el joven Ramón Gómez de 
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MADRID. — Consejo de ministros: se 
acordó autorizar el uso del uniforme 
univereitario para estudiantes.—Supre-
sión de la línea aérea Lisboa y Se-
villa; en cambio, se intensifica Ma-
drid-Lisboa y Madrid-Sevilla (pág. 8). 
Los andaluces fundan la Hermandad 
de la Virgen de los Keyes.—El Pala-
cete de la Moncloa será amueblado 
(pág. 6).—Loa módicos clasificarán ma-
ñana los huesos hallados en la calle 
de Ceán Bermúdez; donativos para la 
maestra en Barcelona (pág. 8). 
PROVINCIAS.—Anoche se incendiaron 
en Bilbao cuatro caeas.—Vuelvo de un 
automóvil en Badajoz.—iíl Primado es-
tuvo ayer en Burgos.—Reunión de de-
legaciones de Cajas de Ahorros en Co-
ruña.—Asamblea de participantes en 
la V Feria de Muestras Asturiana.— 
Nuevos cuarteles en Sevilla.—Ha que- I 
dado definitivamente constituida en | 
Valencia la Asociación de Patronos 1 
Católicos.—Empréstito de nueve millo- j 
mes para obras urbanas en Pamplona. 
Construcción de casas baratas en Ca-
latayud (página 3). 
EXTRANJERO.—Italia ha llamado a 
su embajador en Viena; ee ignora si 
es una ruptura o si se trata de in-
formar al Gobierno de Roma.—Lind-
bergh ha ensayado con éxito un avión 
movido por electricidad.—Jb>l Gobierno 
inglés retira sus delegados de un Co-
mité paritario por no admitir los so-
cialistas la representación de la mino-
rías.—Se habló de un golpe de Estado 
en la Argentina.—Naufraga el cAlcán-
tara», resultando ahogados 27 tripu-
lantes (páginas 1 y 2). 
hacer ciencia católica. 
E l doctor Sánchez Matas prometió ex- i 
que tengo a la vista pormenores y d e - l ^ ^ 
| talles de una exactitud y precisión in-^stado CosaS aIcanzan para este, 
^ Ü V 6 ^ Sül?re 133 d,elenci0"es arbH E l orador fué'calurosamente aplaudí- Reich, asistió esta mañana a las maní 
S e n t r * ^ ^ Por la * * * * * * y selecta concu-! obras de la Reichswehr en el campo de ]a mocedad de todos los (ses de 
h ? r ^ v p í ^ m . . deportaciones, tor-irrencia que uenaba la cátedra. Doeberitz. Los dos jefes de Estado to- T Francia de Portugal nornnp 
Ituras y ejecuciones sumar ís imas con imaron el "lunch" con los oficiales que! Iia"a ' ae í , anc i a J ae Portugal, porque 
¡que se ha tratado y se trata de aterro I ¡tomaron parte en las maniobras. | l a juventud y la irreverencia están en 
rizar a los que osan infringir los pre- P l Q 1 7 ' J M 11 Por la tarde' el Rey' acompañado de todas parles, y porque en todas parles 
¡ceptos legales de que acabo de daros no- J j j f , Y H Z Q U C Z O C l f l 6 l l H ,uno de 103 técnicos que hacen el viaje se acusa la decadencia del arlo arruló-
N A U E N , 25.—El Rey del Afghanis 
tán, acompañado por el presidente deli ia Serna el más osado portaestandarte 
" , asistió esta añana a las aní- de Ias aSpiraciones de vanguardia. Esa 
de l  eichs ehr e  el ca po e 
ncias. 
Un doloroso contraste 
Para terminar, señores. Yo no puedo1 
menos de sentirme imprefeionado por el 
contraste doloroso de que somos testi-
gos. De un lado, loe progresos maravi-
llosos de las ciencias positivas, el acre-
centaoniento de la comodidad y del bien-
estar y los peróeverantes esfuerzoe de 
los defensores del pacifismo y de la 
Sociedad de Naciones. De otro, el le 
bilitamiento humillante del espíritu ca-
balleresco y del sentimiento de la so-
lidaridad internacional. Que un cónsul 
inglés o americano, que un agente di-
plomático italiano o francés sea atropa-
Hado y expoliado, e inmediatamente las 
respectivas Cancillerías se conmoverán 
y dirigirán al Gobierno que crean res-
ponsable -del atropello o de la expo-
liación las más enérgicas protestas. Na-
die piensa en negarles el derecho que 
tienen a hacerlo; pero ¿por qué ha da 
ser necesarid muy a menudo que una 
abstención persistente y un silencio gla-
cial envuelvan como en una humilla-
ción suprema a las víctimas de las .se-
vicias más inexcusables? 
¿Será porque aquellos cuya causa de-
fiendo no representan n ingún interés 
financiero o comercial, y no encarnan 
más que el derecho de las minorías y 
la libertad de conciencia? 
Hubo un tiempo en que se creía en 
una jerarquía de los valores, y las gran-
des naciones de Europa se habr ían sen 
tido deshonradas, no asegurando la su 
premacía de estos altos valores moralss 
y civilizadores que son el respeto del 
ideal, de la conciencia, de la libertad 
y de la flaqueza. 
¿No hay m á s valores que 
con él, realizó una detenida visita a la mico y se grita la delirante desespe-
se agravo ayer 
S E HA EXTENDIDO E L FOCO 
BRONCONEUMONICO 
ración de hacer cosas nuevas... 
Finalmente, pregunto, ¿quién repre-
1 estación radiotelegráfica de Ñauen. 
I Hoy ha terminado la visita oficial de 
los Reyes. E l resto del tiempo que han 
¡de permanecer en Alemania hasta losjSRma„a ^sPaña V o 5 0 ^ serenos ae 
| primeros días de marzo, que saldrán 
para Londres, será dedicado a visitar las 
Empresas industriales más importantes 
y las Universidades más célebres. Todo 
:se hará de incógnito. 
Durante el día de ayer la marcha de 
la enfermedad del señor Vázquez de 
Mella tuvo dos fases: por la noche y 
en las primeras horas de la mañana 
el ilustre enfermo estaba bastante bien. 
El doctor Comas no quiso reconocerle 
por la mañana por encontrar al señor 
Mella descansando. Hacia las once el 
doctor Várela manifestó que la mejoría 
iniciada el día anterior persistía. 
Pero a partir de la una de la tarde 
desapareció la mejoría. Los análisis de 
orina y sangre confirman las impresio-
nes pesimistas de los médicos. 
E l señor Mella quedó muy postrado y 
su respiración era difícil, debido a esaj 
extensión del foco bronconeumónico en 
ambos pulmones, lo que supone un re-
troceso en la enfermedad. 
Consulta de médicos 
• A la hora aecstumbrada, los doctores 
Várela, Comas y Ferratges celeb.;.: 
consulta. Manifestaron que la enferme-
dad ha sufrido un ligero retroceso. 
A la una de la madrugada el señor 
Vázquez de Mella ha tomado un pur-
gante; le fueron puestas bastantes ven-
tosas. 
E l enfermo no tomó más alimento que 
puré de manzana y jugo de limón. 
Los familiares y amigos íntimos no 
aquellos que no desconocen el signi-
ficado de lo pintoresco, el atractivo de 
la ficción literaria, la seducción del 
ensayismo, la oportunidad del fioder-
nismo, pero que después de una visión 
panorámica fijan sus preferencias en 
los cotizables en Bolsa? 
¡pierden las esperanzas de una mejoría 
¿Será, pues, verdad, señores senado-1completa. Recuerdan que estuvo cuatro 
res, que todo esto vale hoy menos quejveces en estado gravísimo, en dos de las 
la concesión de un yacimiento petroll- cuales recibió la Extremaunción, 
fero, y que loe únicos valores verdade- r> n i 1 r j j 
rameóte interesantes son los que se co-| Deshle de personalidades 
tizan en el mercado bursátil? ¿Y no es loodroso comprobar que, apartó de
raras y honrosas excepciones, la Prensa 
católica ha estado sola en la protesta 
contra el régimen que sufren nuestros 
hermanos de Méjico? 
RIKOFF PIDE AJTALIN OÜE DilTA 
MOSCU, 25.—Se anuncia que en el 
curso de una reunión Rikoff ha pedido 
la dimisión de Stalin, cuya labor cen-
suró también en la úl t ima sesión de 
la1 Oficina Política. 
Son innumerables las personas que se 
interesan por el estado del señor Va? 
quez de Mella. Por teléfono preguntaron 
el jefe del Gobierno, el capitán gener&i 
de Madrid y don Esteban Bilbao. 
Entre las personas que acudieron a 
firmar figuran el alcalde de Madi 
los condes de Romanones, Vallellano, 
Cedillo, Cerrajería y Gavia; duque de 
Amalfl, y señores Lerroux, Sánchez To-
ca, Clemente de Diego, los Quinteros, 
Royo Villanova, padre Legísima, Fran-
cos Rodríguez, Rivas, Marín Lázaro, Or-
tega Gasset y otros muchos. 
5 * 
Don Ramón Menéndez Pidal, visto por Fresno 
Doihlnno 26 de febrero de 1928 (2) E L D E B A T E MADRID.—Año XVlíL—IS um. o.8l)9 
la alta ciencia renovadora de los pres-
tigios espirituales de España ante el 
mundo? 
Dos nombres solicitan la atenrión 
mundial dentro de la cultura española 
contemporánea: don Sanliaoro Ramón I 
y Cajal, en las ciencias de la naturale-
za, y don Ramón Mcnéndez Pidal. en i 
las ciencias del espíritu. 
« « * 
Don Ramón Mcnéndez Pidal es uno 
de mis más anlie'uos amigos de Espa-
ña. Sin ser filólogo, l legué a él muy 
pronto. No sé precisar por qué cami-
no. ¿Sería por la irradiación del espí-
ritu de Menéndez y Pelayo? ¿Sería por 
mediación de los filólogos portugue-
ses, uno de los cuales, el ilustre J . Eei-i 
te de Vasconcellos, es también unoj 
de los más antiguos amigos de don 
Ramón? Tal vez por espontáneo impul-
so de curiosidad, después de la lectura 
de su poderoso estudio sobre el Can-
tar del MíO'Cid, de tan profunda y lar-
ga influencia sobre la visión de todo 
el medievalismo español y para siem-
pre insuperable de la carrera espiri-
tual del escritor. 
E l verdadero especialista es menos 
el que acumula una obra voluminosa 
sobre un único ramo del saber, del que 
avaramente se apropió, que aquél que. 
bajo la influencia de un gran proble-
ma, de una gran figura, estudiados a 
fondo, penetrados en todos los senti-
dos, formó su propia personalidad. 
¡Oué a propósito venía recordar alcru-
nas hermosas páginas de Ren?>deflo| 
Croce, mi querido amigo, que, por la 
vía histórica, partiendo de simples '*u 
riosidades locales, se irguió hasfji lle-
gar a la mayor originalidad del pen-
samiento! Estas grandes vidas son vi-
das de llave, como ciertas novelas. Na-
die podrá comprender a Rergson sin] 
reconstituir sus juveniles estudios de 
Ta mecánica; nadie logrará seguir el I 
vuelo del espírilu de Croce, sin darle al 
•estudio histórico el lugar que le corres-
ponde; nadie hallará la lógica trabazón 
de la biografía mental de Menéndez 
Pidal, sin partir del Cid. Al poema y 
al personaje debe don Ramón algunas 
de sus más fuertes y renovadoras pá-
ginas de crítico, de historiador de la 
lengua y de hisloriador social, de exé-
geta textual, todo iluminado por ese 
quid divinum que es la vocación. 
Toda la vida medieval de España la 
tiene reconstituida alrededor de la cris-
talización poética, de loe motivos 
épicos, de los romances de la errante 
tropa juglaresca, de las hazañas de' 
Campeador, de la evolución de los jui-
cios sobre él, de la historiografía y de 
la lengua.; 
« » * 
Pero sobre todo esto sorprende a los 
extranjeros que van al Centro de Es-
ludios Históricos, la Meca de los filólo-
gos hispanizantes, la sencillez d^ su 
trato. Los filólogos que yo conocí, al-
gunos de los cuales fueron profesores 
míos en años dolorosamente largos, te-
nían de la filología una concepción casi 
imperialista. Ella era la ciencia de las 
ciencias; en ella se compendiaban lo-
dos los conocimientos humanos y to-
dos nuestros problemas. Mi escuela 
era casi una Facultad de Filología; en 
la Academia de Ciencias se creó una 
seción de ciencias filológicas, y en las 
sesiones, sólo de re philológica se dis-
curría. Problemas históricos, críticos, 
estéticos, todo eso era hamléticamen-
te desdeñado: ¡Words í ¡Words! 
¡Wordsl Esos filólogos eran furiosa-
mente germanizantes. A la puerta del 
aula habrían podido escribir, como 
Platón respecto de la Geometría: «No 
entre aquí quien no seipt^alemán! d • 
Recuerdo perfectamente haber teni-
do que esconder al entrar en el aula los 
Brunot y Michel Bréal. 
Esta filología era, por otra parte, 
muy caprichosa y regañona, impacien-
te y polemista. Había hasta su ódinm 
philológicum, motivado por alguna dis-
cordancia de etimología. Hasta un lan 
alto espíritu, como mi muy recordado 
maestro F . Adolfo Coelho, conoció la 
exaltación polémica y las demasías de 
lenguaje. 
E n el Brasil, donde la filología es a 
veces muy gramática y eetilística, no 
es raro que en incruentas batallas de 
lenguaje, se prodiguen desdenes y ad-
jetivos, lo que llega a tener en ocasio-
nes interés periodístico, porque allí 
el público ama cuanto expresa el culto 
de la lengua, aun en sus exageracio-
nes. 
Ahora bien, el trato de don Ramón 
rehabilitó el genio de la filología en mi 
concepto. E s un especialista, en el más 
alto sentido de la palabra, asi meto-
E L DIOS JANO DEL SIGLO X X Se habló de un golpe de 
Estado en Argentina 
o 
El ministro de la Guerra ha hecho 
pública la lealtad del Ejército 
La elección presidencial en Hon- j 
duras, el 28 de octubre 
BUENOS AIRES, 25.—La Nación publi-i 
ca una carta del ministro de la Gua-
na , general Justo, acerca de los rumo-] 
res que han circulado estos días atri-
buyéndole el propósito de adoptar una 
actitud de fuerza, en colaboración con 
el Ejército, para el caso de darse de-
terminadas circunstancias políticas. 
E l general Justo declara que su ac-
tuación política se reduce a eu parti-
cipación en el Gobierno, y añade que, 
como caballero, como funcionario, como 
ciudadano y como soldadb, es incapaz 
de cutiducirse coutratiameni/e a su de-
ber o en opusición con los dictados de 
su conciencia. 
Considera pernicioso recurrir a la 
fuerza para resolver situaciones políti-
cas, y cree que cualquier intervención 
del Ejército en la vida política clel país 
haría retroceder a éste mil veces más 
que un Gobierno deficiente. 
Este documento, que ha tenido enor-
me repercusión en todo el país, con- A la izquierda el tío Sam, tal como aparece en Ginebra; a la derecha el 
tiene, además, interesantes ubservacio-1 tío Sana tal como se le ve en América. 
nes sobre la situación política actual. (Nebelspalter, Zurich.) 
E L E C C I O N E N HONDURAS ' — 
ÑAUEN, 25.—El Parlamento de Hondu-
ras ha decidido que las elecciones pre-¡] 
sidenciales se celebren el día 28 de 
octubre próximo. 
P R O T E S T A A B O L I V I A 
LA HAZ, 25.—El general Montes ha! 
enviado un telegrama al jefe dea Go-| 
bienio boliviano haciendo' constar sul 
más enérgica protesta contra la orden I 
por éste dictada prohibiéndole entrar en' 
territorio de Bolivia. 
L a orden prohibitiva le fué comuni-
cada al general Montes a su llegada a 
Buenos Aires por el ministro de Bo-
livia en aquella capital, señor Medina. 
Mussolini llama a l ministro italiano en Viena Un tiroteo en Mequinez 
Todavía se ignora si es una ruptura o si se trata de pedir un 
informe detallado. Continúan las protestas en el Tirol austría-
co. Mañana, discurso del "duce". 
E B 
una sola provincia llamada Venecia Tri-
dentina, capital Trenío, después se ha 
dividido en dos), no es una concesión 
al elemento alemán. Se ha hecho la 
provincia de Bolgiano para italianizar 
más rápidamente aquella región.» 
E L J E F E DE L A S F U E R Z A S 
A E R E A S ^ N L A R A C H E 
Ha llegado a Tetuán la archi-
duquesa Eugenia 
L A R A C H E , 25,—Comunican de Meaui 
nez que ayer, cuando numerosos indi 
genas sometidos se dedicaban a sus lap" 
ñas agrícolas en un bosque distante d 
aquella ciudad, fueron atacados ñor nü 
Es imposible más claridad. Para íía-i grupo de disidentes, que intentaron c-
lia el problema no existe. «Se le in- j turar a varios de aquéllos e interna tP" 
vierte—cuando Austria gane una ^ue- en la zona rebelde. L a llegada de au ^ 
na—pero no se le resuelve.* Contra esa lios lo impidió. Se entabló'un libero r" 
italianización se ha protestado frecuen-] roteo por ambas partes, y los disident 
temente en Austria y una de esas pro-jdejaron abandonados en el campo n 
testas ha ocasionado este incidente. Kijmerosos cadáveres, entre ellos un lef"' 
7 de febrero, en la Dieta del Tirol dos 1 cilio. 
diputados, Steinberg, católico, y Jaeger , ]^ r,-, T .0 wmr^ém 
pangermanista, censuraron en términos ^ J E F E D E LAS F U E R Z A S AEREAS 
L A R A C H E , 25.—Ayer tarde llegó 
esta población el jefe de las fuerzas aé-
reas de Marruecos, comandante de Avial 
NAUEN, 25.—La Prensa alemana pu-
blica sin comentarios las noticias que so 
reciben del incidente austroitaliano 
acerca de la situación de los alcmatios 
del Tirol. L a cuestión se ha agravado, 
puesto que el Gobierno italiano ha lla-
mado a su embajador en Viena; pero 
todavía, no se sabe si es una ruptura o 
solamente se trata de un viaje para in-
formar al Gobierno. 
Los telegramas de Roma a la Prensa 
filemana hacen prever un discurso dr 
Miussolini el lunes próximo, y, según ci-
cen, de tono extremadamente duro. 
S I G U E N L A S P R O T E S T A S 
V I E X A , 25.—El ministro de Italia cnlviolentos la condición a que se hallaban 
esta capital visitó esta mañana a mon-. sometidos los alemanes del Tirol. El 
señor Stñpel, informándole de que habbi pmní'fo calificó varias medidas italia- . . 
recibido instrucciones telegráficas de l u ñas de opresivas: e; segundo habló de ic i °n don Manuel Loma Arco, marqués 
Gobierno, y que esta misma noche mar-jfo.s sufrimientos de la población germá- '^e Oria, que fué recibido por el jefe del 
chaba a Roma a presentar un informe. nica. Después se han repetido los jncí-; aerudr<Jmo) comandante de Estado Mi-
Por otra parte, el Consejo municipal |c¿e7iíes. yor señor Zamarra, y oficiales de Avia-
do Innsbruck ha expresado su simpatía 
hacia los diputados del Tirol, por su 
'valiente actitud en el Parlanmnto aus-
Pocos dias despuóa, el Gobierno de 
Huma pidió informes sobre esos discui-
sos a la Concilleria federal. Esta en-
triaco. guardando cinco minutos de s\-\tiegó ni ministro italiano los textos ta 
lencio en honor del Tirol meridional. 
E n Viena los diarios dedican extin-
ción, e inspeccionó los servicios del ai 
rodromo de. Auamara. 
L A ARCHIDUQUESA EUGENIA 
Los bandidos asaltan un Se reclaman sanciones 
sas columnas a la impresión desfavo 
rabie oue ha causado en Italia la ma 
tren en Chicago g n a 
TETUAN, 25.—Acompañada de la du-
qiugraficos. Parece que poateriOmeníe qUesa de la Victoria, llegó la archidu 
ia Consulta se ha quejado de que eí ílLie,a Eugenia, que se hospeda en nñ 
gobernador no hubiese ni intórrumpido hoteli dúnde fué cumplimentada ñor J 
ni censurado a los oradores. El ca/ieí-|ait ) comisario interino, jefe del sector 
nifestación del Parlamento austríaco en jííe,. M respondido que los dos diputa-\mihtav y cónsul local. Ambas damaTvi 
favor del Tirol anexionado. E l «Reicns dos no son funcionarios cuya libertad \ iiiíiron los palacÍ03 moi.os donde 
de palabra puede cercenarse. Es posible \ron obsequiadas con un té a la usan.. 
que Italia no haya quedado satisfecha del país. Esta tai.de irán al Éampan " 
o que ¡jur la frecuencia con que esíos i de Ajar Rif^en. 
Se p r e s e n t ó la escolta ar-
mada cuando el tren h a b í a 
sido desvalijado 
CHICAGO, 25.—Seis bandidos armadosI 
se situaron boy en medio de la vía del 
un tren que recorre el barrio Sur ríe 
Ha habido d e s c o n s i d e r a c i ó n 
hacia el Consejo de Ginebra 
LA P R E N S A ALEMANA S E 
OPONE A LA INVESTIGACION 
pot», órgano de la mayoría cristiano-
social, dice que en tanto quede en Eu-
ropa un resto de libertad, los italianos 
no dejarán de oír las Protestas c o n t r a i ^ / d e ^ s se repiten hoya querido mOs-i _ R e i „ a un fuerte temporal de Levan-
su política en el Sur del Tirol y que rar de ua modo más enérgico que con 1 te en todo el Estrecho, por lo cual de 
mientras éste se vea opnnudo, el mundo^, protesta, su desagrado. de su viaje a Mclilla el 
entero sabrá un día y otro cual es su Jurídicamente el problema de las w'-'Goded 
norias nacionales no existe para Italia. \ _ S e sabe que la Legión organiza un 
Los Tratados de paz dictaron dispOsicio-{acto en honor del conde peretti de " 
nes minuciosas para los vencidos y />a-|Rocca a su paso por el Protectorado es-
verdndera situación. 
E L MINISTRO NO V O L V E R A 
ROMA, 25. — E l «Giornale d'ítalia> 
| anuncia que Mussolini tiene el propósito 
!de retirar el ministro de Italia en Aus-
dológico como psicológico, que no hace e s V ^ p i t l í . V a ^ e n ^ ^ Gouhard' 
de su especialidad un esoterismo des-lse detuviera. Parado el convoy, esosilab ametralladoias de ban 
hurnanizador. Su home, elegante, con- individuos emprendieron un nutrido ti-
fortable, refleja su espíritu sereno y roteo para amedrentar a los empleados 
ordenado y revela la colaboración in- y viajeros, saltando luego al furgón, en 
leligenlísima de otro noble espíritu do- el tiue 66 aP0£Íeraron de la ^ ^ :au' 
S ^ O g * % T V e n P c i t e ' na - " B S t ^ . i ^ S 
die descubriría a la historiadora delLukjameilte se dieron a la fuga. s,n qUp 
antiguo teatro español. Cuando se ha- naíüe se atreviera a perseguirlos, 
bla con Menéndez Pidal se recibe un De esas 60.000 libras esterlinas. 12.000 
poco el impulso ascensional de su es-1 pertenecían al Banco Federa! de Resen 
píritu; nos elevamos hasta una región va, e iban destinadas al pago de jor-
nales en varias fábricas. 
el «Petit Parisién» hace observar la in-
corrección del Gobierno húngaro, que 
comunicó a la Agencia Telegráfica Hún-
gara el texto de la respuesta del conde 
ra algunos Estados recién conslituidoi, 
Como hizo notar monseñor Seipel, en 
una declaración reciente Italia no tiene 
tria, a cansa de las manifestaciones anti-Wj/í}^/,^ obligación. En la ñola de en-
italianas de que ha sido testigo el Par-Ufo ¿ei Tratado de San Germán, se re-
lamento austriaco y de las declaraciones j^/mfa que el presidente del Consejo de 
del canciller Seipel, que se juzgan ofen- paite ha prometido un trato liberal a ^SéSlt̂ ' r ^ é u w c V d e ^ ^ S S 
pañol. E l embajador francés ir a Rabal, 
acompañado del general Sanjurjo, a pri-
meros de marzo. 
— E n el camino de Xauen una camio-
neta arrolló a un moro, que falleció poco 
después en la enfermería de la posición 
sivas para Italia. 
* * * 
Italia acaba de dar una muestra de 
desagrado a Austria, retirando su mi 
Betglen antes de que ésta llegara a ^ ^ t r J ^ n ^eva. No 'es, al menos hasta ciedad de Naciones, una revisión 
los alemanes del Tirol. Eso es todo. El 
canciller señala dos medios teóricos de 
atender a las minorias. Pedir, acogién-
dose al articulo 19 del pacto de la So-
del 
ahora, la ruptura de. relaciones ni es\Tratado de San Germán, o solicitar de destino. 
El expresado diario lamenta ^ incidente tenga más gra-\la Asamblea de la Sociedad un voto en 
sas que obligaron a los üoDiemos ii** ' Im«^ *nmnrn™j>fnn fs,Hn* i / . . t?ctn 
nes. 
Al llegar a la estación de Harvey 
referido tren, se presentaron guardasj Bethlen 
armados con encargo de escoltar el di-
OTRO G O L P E D E MANO 
superior, nos sentimos m á s inteligentes 
y m á s confiados en nuestro propio tra-
bajo. ¿Como no va a valer este tra-
bajo, si don Ramón indaga cosas res-
pecto de él, s i toma apuntes y anota-
ciones, siempre llevado de una curiosi-
dad igual, sin alborozos y sin desalien-
tos? 
Su oído, poco sensible, le fuerza a 
repetir las preguntas y su delicadeza 
atenúa la insistencia con la sonrisa 
m á s animadora con que jamás son-
rió la filología de todos los tiempos. 
De su boca sólo salen palabras dej 
estímulo y de aprecio y su pregunta p ^ ^ r a i e n t o , dá 
sobre un portugués ilustre, deja verjrUCTa en un «taxi» 
claramente la concepción que tiene de 
los deberes de los maestros: 
—¿Y cómo trata a los discípulos, les 
encamina, les ayuda? 
E l poder de atracción, sin esfuerzo 
y sin cálculo, espontánea emanación 
de este gran espíritu, debe ser la expli-
cación de su influjo profundo en la 
vida cultural de España, Sí, porque a 
la par que su obra científica, don Ra-
món realiza una importante obra de 
acción social. A él se debe el éxito 
triunfal del Centro de Estudios Histó-
ia «Petite Ententei a limitarse pura y I 
simplemente a llamar la atención del| 
Consejo de Ja Sociedad de Nacione? | 
acerca de lo ocurrido, actitud que ha i 
i alentado en Hungría la de reto que pa-
E l «Matin» dice estar convencido de 
ñero que se sabia llevaba el convoy pe- Austen CJiambei.Jain no conSen-
ro sus servicie» ya resultaban Inútiles. menosprecie al Consejo de 
toda vez que el dinero había sido ro-i s^ciedad de P i o n e s y de que el 
bad0- • ¡presidente Mussolini evitará por su par-
te todo cuanto pudiera implicar cum 
.plicidad en violaciones de los Tra'ados. 
NUEVA YORK, 25.-Tres bandida qu-jj^p^ fcjmaén que el sefior Stresse-
ee hallaban escondidos en las oficinaslmann no qu(.ITá contribuir al despren-
de la Wellson Trust Company, despnésL^Q de ia Sociedad de Naciones y con-
fia reducir a la impotencia a los « m - j ^ y ^ diciendo que ésta debe resolver 
pipados; apoderaron de 30.000 drtlares¡r,a^amfim(, p, asnnt0< «m..,.,pondo qd 
que había guardedos en las cajas deJél pieTiainente y usando de todos los 
0 n.edios. Todavía es pronto para tratar 
de sanciones—termina el «Matin»—, pe-
ro éstas deben ser severísimas. 
Se asegura que las ametralladoras so 
han escondido y sólo se ha vendido en 
su lugar cierta cantidad de chatarra 
En algunos centros se pide la práctica 
de una información en el territorio hún-
garo para dar oon el paradero de las 
ametralladoras. En otros se pide que sp 
Hinkler reanuda su vuelo 
RUGBY. 25.—La noticia dada ayer de 
que Hinkler había aterrizado en malas 
condiciones cerca de Cloncurry no fué 
confirmada y hasta la mañana de hoy 
• J I R O L 
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^ B o / o o i a 
ves consecuencias entre las dos nacio-
nes. Pero indica un estado de espíritu 
inquietante, que se encuentra en mu-
chas partes de Europa y que en todas 
tiene el mismo origen. E l problema de 
las minorias nacionales. 
que se comprometan todos los Esta 
dos a cumplir lo estipulado para las mi-
norías. 
Cualquiera de las dos cosas sería con-
siderado por Italia como un acto de 
hostilidad y en fin de cuentas no le 
obligaría, pues ninguno de los conve-
nios que se adopten en Ginebra es eje 
— E l Real Centro Filarmónico de Cór-
^>ba ha enviado un expresivo telegrana 
de gratitud al alto comisario por las 
atenciones que se les guardaron en su 
reciente viaje a esta ciudad. 
Casas para militares 
Se crea el Patronato en Madrid 
Publica la «Gaceta» de hoy un real 
pitivo hasta que sea ratificado por los ]úec¡:f!tQ €n virtud del cual se crea en 
Estados interesados. E 'Italia—recuérde.\Miiál'ld un Patronato de Casas mUUfe 
se el citado discurso de Mussolini—no 
lo ratificarla. 
R. L . 
El príncipe Carol, Rey 
dentro de dos meses 
Así lo ha afirmado su secretario 
PARIS. 25.—La Agencia Reuter afirma 
que, si se ha de hacer caso a las ma-Z EnTwT ca í ta lVs d e ^ e g f ó r d e 7 a - P i S I 
nifestaciones del secretario del príncipe ln8Ula se constituirán Comisiones depen-
Carol, éáte se habrá posesionado del dientes de este patronato. 
jes, pieeidido por el gobernador militar 
y del que formarán parle un primer jefe 
de Cuerpo por cada una de las Armas o 
servicios que constiuyen la guarnición,-
más una Asesoría y Secretaría adecua-
da de elementos de la misma, que ten-
drá a su cargo la construcción, régimen 
y administración de los edificios desu-
ñados al alojamienio de generales, jefes, 
.tidales y clases de segunda categoría 
del Ejérciio que presten sus servicios en 
ipa Cuerpos armados o en los estados 
y planas mayores correspondientes. 
I Trono dentro de dos meses. Las casas que deben construirse por 
Se discute entre Austria e Italia el tra- E l pnne pe Carol se halla en la ac ia|10ra serán, en Madrid y Barcelona, 
tamiento que padecen los habitantes dsl I tuall(J*d en .1¡'1.za Pür motivos de Wmfltres para generales y jefes (tipo A), cin-
Tiroi Meridional. Hasta 1948 este f«m4y n° ha reclDldo. en contra de lo que (.0 pai.a capilamíS y subalternos (tipo B 
se afirmo, al señor Titulesco. torio era austriaco, las últimas posesio-
ne careció de noticias ciertas del avia-
dor. Por último, se supo que había ate-
rrizado sin novedad en Camoweal. 
E l aviador declaró que, retrasado por 
ricoe y la creación de una escuela es-1*1 contrario, se vió obligado a 
pañola de filología, que en vez de im-i aterrizar, en medio de un torbellino de 
busque en Verona al fabricante de di-¡nes de la casa de Ilabsburgo al Sur de 
chas armas. ios Alpes. Los habitantes son en su ma-
E N B U D A P E S T \yorla alemanes o al menos, aceptando 
irr™» o- r-i nQfv.inr, v.o i v e r s i ó n de Homa, hablan en alemán. 
VIENA. 2o.-El conde Bet^en ha| advenimiento del fascismo se 
enterado oficialmente a a Comí ion de; toleraTOn lüs d(,rec/l(,s los Tra. 
Negocios Extranjeros d e j a ^ m a a hun-, rf< conceden a las minorías 
gara del asunto de las a m e . r a l l a d o r a » ^ ^ ^ J . ^ ^ la ^ la ™ £ 
.viento y arena, cerca de la estación de (le Saint ootaro. A„„„„,r¡ a„ar, Iñanza y en el idioma. Después las cosas 
portar, como antes, exporta ciencia Lrunetty ^ ya noche y tuvo n . S? 1fora si el í o n a e / e ^ ^ l ^ Z han cambiado y el Gobierno fascista ha 
y enseñanzas con ese grupo en que cul-j(,ormir en el avi6n> A1 amanecer, sellar* ! l ir a 9ln.ebr*: d1ond̂  €l ^ « 1 ^ mpeaido a italianizar el país. He aquí 
minan Americo Castro y Navarro To-lgievó de nuevo y fué a desayunar alte , H °nSoeJO «eciaraao que no selcómo ^ expresaba MUssoitni en su di». 
más. A » e í ^ y de 8111 86 avl^ni S dfario gu%en;namentaT!pester U o y d > " 0 ^ 26 d* ™ ^ de ^ ™ la Cá-Certera fué, pues, la vietón de unitnoweal. Se propone reanudar el vuelo aflrma en ^ ed.cióri d€ ¿ e . -
editor, inteligente y moderno, al en- en dirección a Bundaberg mañana \ ]enament€ demostrado que Hungría 
comendar a don Ramón que reuniese 1 T-as autoridades de Oiieensland hala 0 .ere sustra€rse a investigación al-
hajo su égida a todos los e s p e c i a l i s t a s ^ 1 ^ Se hace observar, no obstante. ,collado por otros aparatos en la etapa 
españoles y portugueses necesarios pa-|fi|jaj • . . T . T 
ra componer una historia de España 
y de la literatura española, que cora- B L E C K SUSPENDE SU V U E L O 
prenda todos los avances de la eru- LISBOA, 25.—Carlos Bleck ha anuncia-
dición. E r a preciso alguien que al as-!do que le es Imposible proseguir el vue-
iguna. 
¡que las ametralladoras han sido inuti-
lizadas, pero no destruidas. 
L A OPINION A L E M A N A 
BERLIN, 25.—Los periódicos de esta 
cendiente científico uniese el tacto di-
rectivo unánimemente acotado. 
He aquí por qué me permito opinar 
que España debe nuevos servicios al 
Campeador, después de nueve siglos: la 
formación de un tipo superior de per-
sonalidad y la reconquista de nuevos 
prestigios intelectuales ante el mundo. 
lo a la India portuguesa, ya que eJ apa 
rato ha sufrido grandes desperfectos 
Se propone regresar a Lisboa inmedia 
lamente. Marques. 
mará • 
«Es tiempo de decir que lioiznno [en 
alemán Bozen) se llamó Bolgiano du-
rante muchos siglos 5 es tiempo de de-
cir que Bolgiano ha sido siempre una 
ciudad italianlsima, cuya germaniza-
ción data de la última mitad del siglo 
pasado y precisamente desqués que Aus-
tria, perdida Venecia. quiso germanizar 
asunto relativo a las ametralladors en 
centradas recientemente en San Gotardo. 
Los diarlos de la derecha aprovechan 
la ocasión para recomendar al Gobier-
no alemán que no debe permi-tir que se 
lleven a cabo investigaciones, pues esto 
FiiOSES • Pi«AHTA8|constltulrla un precedente cuyas conse 
Prendidos de Asahar. | cuenclas sería Alemania la primera en 
R U B I O — 3, Concepción Jerónlma, tJ pagar. 
capital siguen con bastante Interés e]\ferozmente el Alto Adigio, como cuña 
C o r o n a s 
segura entre dos regiones italianas... 
Allí no hay si no una minoría de ita-
lianos que hablan un dialecto alemán, 
como lengua habitual, y esto desde ha-
ce medio siglo. Por lo demás, el proble-
ma de las minorias étnicas es insoluble, 
se le invierte, pero no se resuelve... La 
creación de la provincia de Bolgiano 
(hasta abril de 1927 el Tirol italiano era 
n 
(PARAFINA LIQVIDA PVRISIMA) 
CVRA elE/TREÑIMIENTO MABITVAL 
OBRA MECANICAMENTE LVBRIFICANDO 
E L INTE/TINO /IN IRRITAR LA/MVCO/A/ 
DE/ECMAD 
PVRGANTE^ Y LAXANTE-/ 
N E U M A T I C O S 
A P L A Z O S 
y contado haratíeimos. Descuentos especia 
les a garagistas. Exportación provincias 
Automóviles GOBBOH, Sagasta. 30. 
y cuatro para suboficiales y sargentos 
tipo C). En Sevilla, Zaragoza y Valen-
cia, dos. cuatro 'y dos, respectivamen-
te, y en Burgos, Corufia y Valladnlid, 
una, tres y dos. 
Cada una de ellas servirá para cator-
ce inquilinos y su presupuesto total no 
podrá pasar de 567.000 pesetas para las 
del primer grupo, 483.000 para las del 
segundo y 221.000 p^ra las del tercero. 
Los tipos de arrendamiento de estas 
casas serán: en Madrid y Barcelona, 
las del primer modelo, 150 pesetas men-
suales para genérale*, y 125 para jefes; 
las del segundo, 100 para capitanes y 73 
para subalternos, y las del tercero, 50, 
indistintamente para suboficiales o ¡sar-
gentos. Las del grupo Sevilla, Valencia y 
Zaragoza tendrán una baja del 5 por 
100. y las del de Burgos, Corufia y Va-
lladolid, del 10. 
Los auxilios que el Estado prestará a 
esta obra serán los siguientes: 
a) Cesión en usufructo de terrenos 
adecuados pertenecientes a él. 
b) La garantía de interés para una 
«misión amortlzable de 25 millones de 
pesetas, o el anticipo de esta cantidad 
en los plazos necesarios para la inme-
diata construcción de las 66 casas pro-
yectadas, en la forma y condiciones que 
para el mejor cumplimiento de estos 
fines determine el ministro de Hacienda. 
—Alfredo, ¿ha puesto usted los libros 
al dia? 
—Sí, señor; esta noche. 
(Péle Méle, Earto., 
E L CAMPEON DE MARCHA SALE CON SU MUJER 
{Life, Nueva York.) 
P E N S i o N d e F A M I L L E 
® 
—Imposible darle alojamiento aquí, caballero; no 
tomamos mediopensionistas. 
(Pele Méle, París.) 
—Permítame usted que le diga, caballero, que 
empleados son unos mal educados. •. 
—Están tan mal retribuidos los pobres, que nec 
tan tener alguna compensación. 
{Le Ruy Blas, PV1* * 
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,—Arto X\T1I .—Xiim. 5.800 
E L D E B A T E (3) Domingo 26 de febrero de 1928 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
Construcción de casas baratas en Calatayud. Vuelco de un automóvil en 
Badajoz. Ayer estuvo en Burgos el Primado. En Valencia se celebra una 
misión general. Se constituye en Valencia la Asociación Patronal Católica. 
i | EMPRESTITO DE NUEVE MILLONES DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PARA OBRAS URBANAS 
Buques de guerra a Almería 
ALMORI-*- 25.—El 2 de marzo son ee-
.joe en e«íte puerto loe acorazados 
'jgime l> y «Alfonso XIII». El día 8 
nararán tinos destructores ingleses que 
jfjliian un crucero por aguas del Medi-
tfriáDeo 
Vuelco de un automóvil 
BADAJOZ. 25.—En la carretera de Bada-
entre Don Benito y Medellín, volcó, 
no atrepellar a una muía espantada, 
í lauto» que conducía a esta capital » 
jóvenes Ricardo y Faustino Gironza. 
tj coche cayó a la cuneta y dió una vuel-
L. Je campana. Resultó gravemente lesio-
jjdo Ricardo y con contusiones Faustino 
e; chofer. 
—Por cueshonet! del oficio riñeron en 
un» taberna del pueblo de Monterrubio 
la Serena los vendedores de barqui-
y helados Ramón Sánchez y otro 11a-
.Jo Fermín. Este asestó a su contrican-
b tres puñaladas, de lae que falleció 
joco después. 
—En el fondo de un pozo en Berlanga 
u sido encontrado el cadáver de Cayeta-
no García. Se ignoran las causas de su 
unerte. En el hecho interviene el Juz 
gado. 
Un robo de 24.000 pesetas 
BARCELONA, 25.—Esta madrugada pe-
jetraron unos ladrones en un almacén de 
jnetales de la calle de Alibey, 23, propie-
¿ul del concejal señor Laeambra, y des-
nuée d© abrir el despacho, forzaron la 
cerradura de la caja de caudales, y ee 
llevaron 24.000 pesetas que allí se guar-
¿iban, 1-500 de ellas en plata. 
—El presidente de la Junta de reinte-
pación al campo, señor Elias Molíns, 
jigüe recibiendo contestaciones a loe te-
nas que hay en estudio. Esto pone evi-
dencia al interés que tiene la opinión en 
esta cuestión ta trascendental. El S,. Elias 
je Molíns, de acuerdo con la Junta, ha 
acordado se abra una pública información 
a la que podrán concurrir párrocos, maes-
tros, médicos, farraacéuticoe, veterinarios, 
etcétera, de los pueblos, para que expon-
gan orientaciones y puntos de vista so-
bre este problema, que serán buenos ele-
mentos de juicio, sobre todo, para la re-
integración de los capitales emigrados de 
los pueblos a lae errandee poblaciones. 
—Próximamente el Ayuntamiento cons-
truirá un laboratorio, cuyas obras se han 
presupuestado en 750.000 pesetas. 
—Se reunió en la Diputación provincial, 
ajo la presidencia del señor Milá y 
Campe la Comisión liquidadora de la Man-
comunidad. Después de despachar diver-
aenntos de trámite se aprobó el pre-
jnpuesto de liquidación para el ejercicio 
corriente. 
Los Estudiantes Católicos 
BARCELONA, 25.—La Federación Cata-
lana de estudiantes católicos prepara ex-
traordinarias solemnidades con ocasión de 
la fiesta de su Patrón, Santo Tomás de 
Aquino. Las fiestas durarán varios días. 
El programa aún no está ultimado. El 
acto principal será el debate público que 
«obre la reforma universitaria se celebra-
lá el sábado día 10 de marzo en el sa-
lón de la Federación. Estarán represen-
tadas todas las autoridades de Barcelo-
fta y las conclusiones aproliadas serán 
'«viadas al ministro de Instrucción pú-
¡Kica por conducto del rector de esta Uni-
rersidad. En la mañana del domingo día 
4 la Banda Municipal, dirigida por el 
maestro Lamote de Grignon, dará un con-
cierto en el que ee interpretará algunas 
«beas de Wágner y Granados. i 
El régimen corporativo 
BARCELONA, 25.—Según ha manifesta 
) el delegado regio del Trabajo, señor 
érez Casañas, en Cataluña, hay 165.000 
obreros organizados en los Sindicatos por 
laedio del régimen corporativo. Hay cons-
tituidos 105 Comités paritarios y cinco Co-
misiones mixtas. Loe primeros Comités pa-
ritarios se constituyeron en Barcelona el 
«fio 1922, siendo uno de los más antiguos 
de peluqueros y barberos. Funciona una 
Comisión de publicaciones que edita una 
íevista de cuestiones sociales y algunos 
folletos referentes a estos asuntos. Próxi 
mámente comenzarán a funcionar en la 
misma Delegación del Trabajo tres cá-
tedras de Derecho corporativo para for-
mar el personal técnico necesario. Estas 
cátedras estarán desempeñadas por don 
«itonio Aunós, hermano del ministro de 
Trabajo, y los señores Gallart y Figue-
rola. 
—El Patronato de previsión social de 
Cataluña ha informado al Instituto Nacio-
nal de Previsión pidiendo que el límite 
»ctual de 4.000 pesetas anuales de sueldo 
Para poder beneficiarse de la ventaja del 
retiro obrero se haga extensivo a 6.000 pe-
setas. 
Nueva embarcación 
BARCELONA, 25.—El martes llegará a 
arcelona la moto-nave «Infanta Beatriz», 
construida en los astilleros de Kiel, para 
Compañía Transmediterránea. En este 
Puerto será revisada y trasladada después 
* Valencia, donde será abanderada el mes 
pwimo. El barco se le dostjnará a la 
''nea de Canarias. 
.."-Se encuentra en esta ciudad el peno-
s a francés Periiot, que sufre la ampu-
j^ión de ambas piernas. Se propone dar 
* vuelta al mundo. Salió de París el año 
** y lleva recorridos 4.000 kilómetros. 
Incendio de montes en Vizcaya 
BILBAO, 25.—En el pueblo de Marquina 
•^Produjo esta mañana un violento in-
X d̂io en un monte propiedad del duque 
«e Sotomayor, que adquirió pronto grandes 
Proporciones. Se quemaron más de mil pi-
"0s- También en un monte cercano al 
Weblo de Ochandiano hubo otro incendio 
a?KMansó la Pérdida de gran extensión de 
""Wado. Se desconocen las causas. 
El Primado, en Burgos 
Buidos 5.—En el expreso de esta ma-
llegó el Cardenal Primado. A pri-
d»1? llüra dirigió una plática a las Hijas 
chrf ría en la Catedral y después mar-
v¿ al cementerio, donde oró ante la tum-
¡¿..d? su padre v hermanos. Después de 
¿T^'r algunas visitas, entre ellas la del 
Se] rpn,ador civi1' dirigió el día de retiro 
M.C^ero, a las cuatro y media, en la 
^PUa del palacio episcopal, y a las seis 





Reunión de Cajas de Ahorro 
. S ^ S A , 25.- Se celebró hoy nna re-
4e .n1 de I03 representantes de las Cajas 
kiar rro ̂  Ualil ia. con objeto de cam-
•ará lniPre6Í0ue3 sobre el tema que se \le-
S a l QlAsam^e.a de. la l\%dTCAi6^ Hfñ gadoe exclusivamente ae 
•Ude marz056 celebrará en Madrid el díairezca en todo momento. 
liatin„ ̂ '^ados se reunieron después en 
de esta t íse naval, el capitán de narío 
don José María Pazo, que pasa a pres-
tar servicio a tibrjra. 
Asamblea de maestros en Ferrol 
FERKÜL. 25.-Se ha celebrado la Asam-
blea de maestros nacionales del partido, 
que tomaron, entre otros acuerdos, el de 
felicitar al señor Ascarza por su propues-
ta en la Asamblea Nacional, y encarecerle 
prosiga con entusiasmo tan beneficiosa ini-
ciativa y aceptar varios donativos ofreci-
dos para socorrer a las viudas de los com-
pañerqs fallecidos. 
La Feria de Muestras Asturiana 
GIJÜN, 25.—El alcalde, en vista de la 
dimisión presentada por el pleno del Co-
mité de la Feria de Muestras Asturiana, 
dimisión de que la que ya se dió cuenta 
ayer, facilitó una copia del acuerüo muni-
cipal por el que se concedía una subven-
ción a dicho certamen no inferior a la de 
50.000 pesetas concedida el año anterior, 
o una cantidad mayor de ser posible, pe-
ro con la representación oficial del Ayun-
tamiento en el Comité de la Feria. Tien-
de dicha nota a evitar que pueda inter-
pretarse el referido acuerdo municipal co-
mo causa de la dimisión del mencionado 
Comité. 
Al entregar esta nota el alcalde dijo a 
los periodistas que ¡a dimisión era lamen-
table, pero que no por ello debe aban-
donarse la organización de la V Feria y 
Exposición agropecuaria, pues sobre las di-' 
vergencias personales están los Intereses! 
de Gijón, que no pueden quedar abando-
nados por ningún concepto. 
Añadió que a fin de no perder tiempo los 
accionistas y entidades representadas en 
el certamen deben pedir la inmediata con-
vocátoria de la Asamblea y en el caso de 
que el Comité .dimisionario no quisiera 
presidir, lo haría él, en su calidad de al-
calde, actitud resuelta que está dispuesto 
a adoptar, porque ve en serio peligro la 
celebración de la Feria. 
Terminó señalando a este *especto el ca-
so del ingeniero agrónomo señor Chacón, 
que estuvo hoy en el Ayuntamiento para 
recoger los planos y documentos de la Ex-
posición agropecuaria. 
Esta noche el presidente del Comité de 
la Feria de Muestras, don Nicanor de las 
Alas Pumariño, ha enviado a los perió-
dicos una nota, por la que se convoca a 
Asamblea extraordinaria a todos los par-
cipantes en dicho certamen, el cual se ce-
lebrará el próximo día 29 para tratar de 
la dimisión del Comité y nombrar otro 
nuevo. 
El F . C. de Lérida a Saint-Girons 
LERIDA, 25.—Ha producido excelente 
impresión en esta ciudad el anuncio de 
que la Dirección general de Ferrocarrileb 
y Tranvías ha señalado el día 27 de mar-
zo para la subasta de las obras de los 
trozos 1 y 2 de la sección cuarta del fe-
rrocarril de Lérida a Saint Giróns, co-
rrespondientes al trazado de Tremp a Po-
bla de Segur. E l presupuesto del primer 
trozo asciende a 4.;i32.997 pesetas y el se-
gundo a 2.353.157 pesetas. 
—Esta mañana llegó el ex ministro se-
ñor Qssorio y Gallardo, que, invitado por 
el Colegio de Abogados, dará una confe-
rencia acerca de tLa Mutualidad y la Caja 
de Ahorros que tienen los abogados en Ma-
drid». Por la tarde, en el Ateneo, dará 
otra conferencia sobre la participación 
obrera en el régimen de las industrias y 
por la noche será obsequiado con un ban-
quete. 
La Reina en Málaga 
MALAGA, 25.—La Reina y las Infanti 
tas permanecieron en el hotel durante to-
da la mañana. El infante don Jaime pa^eó 
por la capital y estuvo luego en el Ca-
sino y en el Real Automóvil Club de Má-
laga, donde conversó con los socios. Allí 
compró a un vendedor ambulante unos dé-
cimos de lotería. Por la tarde, la Rei-
na, las Infantas y el príncipe Jorge de 
Inglaterra estuvieron en la inauguración 
del concurso internacional de «tennis>. La 
Soberana presenció los partidos durante 
media hora y después marchó en automó-
vil, acompañada del príncipe Jorge, a pa-
sear por los alrededores de la capital. 
Las autoridades locales visitaron esta 
tarde a la Reina. E l alcalde se lamentó 
del tiempo amenazador de lluvia, que res-
taba esplendor al cielo malagueño, a lo 
que contestó la Soberana que los mala-
gueños, acostumbrados a un sol magnífi-
co, encontraban desagradable un día de tan 
espléndida temperatura veraniega y le 
indicó la conveniencia de la organización 
de festejos que sirvan de distracción a 
loe invernantes. Doña Victoria almorzará 
mañana a bordo del acorazado ingles cNel-
son». 
Congreso minero en Oviedo 
OVIEDO, 25.—El Congreso minero apro-
bó la gestión del Consejo de Administra-
ción de la mina fSan Vicente», pertene-
ciente al Sindicato minero, acordándose 
sindicarse en la forma que dispone el es-
tatuto hullero en el grupo A para que el 
Estado entre a colaborar con la Empresa, 
facilitando 150.000 pesetas que precisa para 
poder salvar la crítica situación en que 
se halla. 
Se aprobaron las cuentas del Sindicato, 
siendo reelegido el actual Comité ejecutivo. 
Reformas urbanas en Pamplona 
PAMP1X)NA, 25.—El Ayuntamiento ha 
acordado emitir un empréstito de nueve 
millones de pesetas para realizar importan-
tes obras de reforma e» !a ciudad. 
Reparación de un canal 
SAN SEBASTIAN, 25.—El gobernador ha 
ordenado a Obras públicas la pronta re-
paración del canal que motivó el cierre 
de la fábrica de papel Soledad, lo que 
obligó a parar a 34 obreros. 
—Con dirección a Francia pasó el gene 
ral mejicano Acosta. 
Nuevos cuarteles en Sevilla 
SEVILLA, 25.—Están completamente ter-
minados los nuevos cuarteles de Caballe-
ría y ArtiUería que se han construido en 
el cortijo de Pineda'. El regimiento de Ca-
ballería de Alfonso X I I realiza su tras-
lado y el tercero ligero de Artillería co-
menzará prontamente, con objeto de dejar 
libres los viejos cuarteles, que son espíen-
didos, para la Exposición. 
. —Regresó de Madrid el comisario regio 
de la Exposición, el cual facilitó una nota, 
en la que expresa su satisfacción por las 
atenciones recibidas y por la buena dis-
posición del Banco de Crédito Industrial 
al conceder la operación de préstamo de 
18 millones de pesetas para la Exposición. 
Se congratuló de los términos de la re-
dacción de la escritura, ya que los inte-
reses no exceden del 5,25 por 100, deven-
exclnsivamente del saldo que apa-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
lieos recientemente constituida. 
Fué votado el Consejo directivo, siendo 
elegido presidente el director de tDiario 
de Valencia», don Luis Lucia. E l resto 
del Consejo lo forman prestigiosos elemen-
tos de la Banca, la Industria y el Comer-
cio valencianos. 
E l señor Lucia expuso el programa de 
la acción a desarrollar, acordando crear 
una Bolsa de trabajo, un consultorio ju-
rídico, una oficina para la gestión del pago | 
de contribuciones, retiros obreros e im-| 
puesto de Utilidades de los afiliados y una 
sección de publicaciones. 
—En la Asociación de Estudiantes Cató-
licos el catedrático don Mariano Puigdo-
Uer dió una interesante conferencia sobre 
la reforma universitaria. Asistieron nu-
merosos catedráticos. 
E l conferenciante estudió la reforma en 
sus tres aspectos: licenciatura, doctorado 
y escuela profesional, concretando su idea 
fundamental en la afirmación de que el 
éxito de aquélla no estará tanto en sí 
misma como en el amor que en ella pon-
gan maestros y discípulos y la sociedad 
toda. Fué muy aplaudido el doctor Puig-
doller. 
Misión general en Valencia 
VALENCIA, 25.—Todas las parroquias de 
Valencia ?e hallan mañana y noche con-
curridísimas con motivo de la misión ge-
neral que se está celebrando. A las cinco 
de la mañana salen todos los días el Ro-
sario de la Aurora, que preside personal-
mente el señor Arzobispo, a pesar de lo 
desapacible del tiempo, lluvioso, y del ba-
rro, que hace casi intransitable las calles. 
La ejemplaridad del Prelado está siendo 
elogiadísima. 
Un molino incendiado 
VALENCIA, 25.—A las siete y media 
de la noche se prendió fuego en el mo-
lino denominado «La Marquesa», sito en 
Campanar, en donde se halla establecida la 
fábrica de cartones de don Enrique Molto. 
El incendio se originó en el departamen-
to destinado a secadero y se quemó mate-
rial por importe de 8.000 pesetas. 
—La Cámara de la Propiedad ha pre-
sentado un recurso de queja' contra el 
acflerdo del Ayuntamiento que adjudicó a 
una casa yanqui el concurso para la pa-
vimentación dé una parte de la ciudad. 
—Comunican de Gandía que a la entra-
da del puerto naufragó el laúd «Amalia», 
siendo salvada su tripulación. 
La exportación naranjera 
VALENCIA, 25.—En la Cámara Agrícola 
se ha reunido la federación de produc-
tores de naranja bajo la presidencia del 
notario de Carlet, señor .Mora. Este expuso 
el programa que ha de desarrollar al fren-
te de la Federación, propugnando la inte-
ligencia entre los cosecheros y los expor-
tadores para evitar el acaparamiento de 
los transportes por parte de las grandes 
casas exportadoras. 
—En Carcagente dió nna conferencia so-
bre el actual estado del problema naran-
jero el secretario de la U, N. E . A., señor 
García Guijarro. Asistieron delegados de 
toda la ribera del Júcar. E l lunes dará 
otra en Gandía y el martes en Burriana. 
Herido de una perdigonada 
VIGO. 25.—Cuando se dedicaban a la 
pesca del espadín, los tripulantes de la 
motora «Capitán Loriga», de la matrícula 
de Cangas, d<> la que es armador Manuel 
Graña, a la altura de la barra aparecie-
ron gran número de arroaces que causan 
grandes daños en loe aparejos de pesca. 
El maquinista Antonio Rodríguez Loren-
zo empuñó una escopeta y disparó varios 
tiros sobre los citados peces, que fueron 
ahuyentados, pero cuando ee dirigía al 
departamento de máquinas se le disparó el 
arma y recibió una perdigonada que le 
dejó en gravísimo estado. Fué trasladado 
al hospital de Pontevedra, donde se teme 
que fallezca. 
Redención de foros en Redondela 
VIGO, 25.—Presidida por el gobernador 
civil, ee ha celebrado en la cercana viUa 
de Redondela una importante reunión de 
foreros y foristas de aquel término muni-
cipal, que acordaron que los precios de re-
dención durante loe meses de marzo, abril 
y mayo, sean: carneros, 30 pesetas; ferra-
do de maíz, 65; centeno, 55; menudo, 45; 
gallinas, 25; pollos, 7, y lo demás al 6 por 
100. Dado este cordial acuerdo y entusias-
mo con que los pagadores y perceptores de 
foros se tomó, se espera que la redención 
en el citado término municipal se lleve a 
cabo en breve plazo, a pesar de la gran 
cantidad que representan. 
Un crimen 
VIGO, 25.—Días pasados falleció repen-
tinamente José Pérez Sotelo, de diez y 
nueve años, en la parroquia de Hío, Can-
gas. Se atribuyó la muerte a un ataque 
de alcoholismo y el cadáver fué inhu-
mado; pero ante los rumoree que circu-
A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
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Se reglamenta la concesión de títulos de pilotos aéreos. El servicio 
aéreo Lisboa-Sevilla, suprimido; en cambio, se intensificarán el 
de Madrid-Lisboa y Madrid-Sevilla. 
GE 
SE AUTORIZA E L USO DE UNIFORME UNIVERSITARIO 
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E l reverendo padre Rutten, O. P., que ha pronunciado en el 
Senado belga un discurso protestando de la persecución de los 
católicos mejicanos 
El padre Rutten es en nuestros días el apóstol del obrerismo en 
Bélgica. A su iniciativa e infatigable celo se debe la fundación de los 
Sindicatos obreros cristianos, que forman una nutrida Federación en 
aquel país. Es eminente teólogo, y como tal ha sido profesor de Teo-
logía de su Orden. Pero donde ha desplegado mayor actividad y ha 
alcanzado un sólido prestigio es en la ciencia social. Es miembro de la 
Unión Internacional de Estudios Sociales y ha publicado numerosas 
obras de carácter sociológico. En la actualidad es senador cooptado, 
es decir, elegido por el mismo Senado belga. Finalmente el padre 
Rutten es bien conocido en España por el brillante discurso que pro-
nunció en el teatro Real, de Madrid, el año 1921, con ocasión de las 
fiestas centenarias de Santo Domingo de Guzmán. 
N O T A S P O L I T I C A 
E l señor del Amo visita al ministro 
de Instrucción 
Ayer ha visitado al señor Callejo el 
filántropo don Gregorio del Amo, a quien 
acompañaba don Florestán Aguilar. 
Hablaron sobre la futura Ciudad Uni-
versitaria y la creación de becas para 
estudiantes, así como de establecer un 
intercambio de alumnos hispanoameri-
canos. 
Los exámenes para el Bachillerato 
de Ciencias 
E n los ejercicios para ingreso en el 
Bachillerato de Ciencias, celebrado en 
Madrid, han sido reprobados de vein-
titrés alumnos, ocho, y entre los acep-
tados dos han sido propuestos para pre-
mio extraordinario. 
En Bilbao ardieron anoche 
cuatro casas 
Hubo que llamar a todos los 
bomberos de la villa 
BILBAO, 25.—Esta noche, a las siete, 
ee declaró un incendio en la manzana 
de casas que constituyen el grupo deno-
minado Eguiarena, situado en las calles 
de los Dociores Carmelo Gil, Autonomía 
Exposición de Aeronáutica en Berlín y Labayru. Debido al fuerte viento, las 
Se ha facilitado la siguiente nota o f i - j 1 ^ 5 Amaron gran intensidad adue-
cj0 . 0 [ñandose de la parte alta de dichas ca-
T R E S PISOS DE UN INMUE-
B L E QUEDAN DESTRUIDOS 
El siniestro comenzó a las siete 
de la tarde y terminó a las 
doce de la noche 
paru 
'sae. Inmeditamente se dió aviso a los «La Embajada de Alemania en esta,. . . . „f„ . ZjZL^í j • . . . . • , bomberos, pero como hiciera falta todo Corte ha remitido al ministerio de Es- , • 1, _ , . * ^ 
lado una invitación del Comité de la 
Exposición aeronáutica iniernacional, 
que tendrá lugar en Berlín del 7 al 28 
de octubre próximo. Las corporaciones y 
particulares que deseen concurrir a esa 
Exposición de material aeronáutico de 
carácter netamente civil podrán dirigir-
se para toda clase de informes, y antes 
de primero de abril -próximo, al citado laban reepecto de que dicha muerte había . . . 
sido caueada por medios violentos, la Guar- Comité- Blumeshof. 17, en dicha capital 
dia civil realizó pesquisas y comprobó 
que, en efecto, varios parientes del tinado 
habían tenido con éste una enconada dis-
E l ministro de España en Bogotá 
Ha presentado en Bogotá sus cartas 
cusión que pronto degeneró en reyerta, y credenciales al presidente de la repúbli-
durante ésta cogieron al José y le arroja-
ron por un muro a la calle, causándole la 
el personal, se dieron los toques de alar 
ma por medio de un cornetín que hizo 
las llamadas por las calles de Bilbao en 
un automóvil propiedad del Ayuntamien-
to. Seguidamente se personaron todos 
los bomberos en el lugar del suceso. El 
pánico fué enorme, puesto que el fuego 
alcanzaba proporciones grandes. 
L a manzana consta de tres casas de 
seis pisos. La central fué la que sufrió 
mayores daños. La de la izquierda su 
frió menos, y de la tercera solamente 
se quemó la techumbre. A causa del 
incendio tuvo que cortarse el flúido de 
Antes que de costumbre, a las seis y 
media, llegó el marqués de Estella al 
Palacio de la Castellana para presidir 
el Consejo. Expresó su creencia de que 
le quedaría tiempo para despachar con 
el jefe de la secretaría auxiliar, señor 
Cuervo. 
A las nueve y cuarto terminó el Con-
sejo de ministros. 
El ministro de la Guerra, luego de 
hacer un cumplido elogio del acto que 
realizó en Barcelona el teniente de na-
vio señor Núñez en el accidente que cos-
tó la vida al aviador Durán, dijo que 
se había denegado la concesión de la 
cruz de San Fernando para el aludido 
teniente de navio señor Núñez, porque, 
a pesar de que el aoto era meriiísimo, 
no encajaba en el reglamento de la Or 
den solicitada. 
El presidente, por su parte, después 
de hablar algunos momentos con el mi-
nistro de Trabajo sobre algo que se re-
lacionaba con la fabricación de harina 
y rebaja de transportes de trigo, dijo a 
los informadores: 
f —Todo administrativo. Hemos leído 
un dictamen que se enviará a la sec-
ción 18 de la Asamblea Nacional (Res 
ponsabilidades políticas) sobre el mal 
uso que se hizo de la ley de 1885 lla-
mada de sargentos. Esta sección de la 
Asamblea pide además que se le envíen 
y así se ha acordado, los expedientes 
incoados por los señores Prats y Pica-
so para tener con ellos antecedentes y 
poder cumplir a satisfacción su come-
tido. Se ha aceptado el dictamen en 
cuanto al abuso de nombramientos de 
personal subalterno y exceso de auxi-
liares. 
El ministro de Trabajo dió la referen-
cia oficiosa de lo tratado. Dice as í : 
^Presidencia.—Pasaron a ponencia va-
rias competencias entabladas entre dis-
tintos deparlamentos ministeriales. 
Variación de itinerarios de la línea 
aérea Madrid-Sevilla-Lisboa. 
Reglamentación del título de piloto 
de Aviación. 
Remisión de documentos a la Asam-
blea Nacional, solicitado por la Sección 
18 (Responsabilidades políticas). 
Giíerra.—Reglamento de ingresos a la 
escala de complemento de ferrocarri1es 
a los ingenieros del Consejo Siiper^or 
de las divisiones de ferrocarriles. 
Expedientes de libertad provisional. 
Gobernación.—Creación del Patronato 
nacional de residencias de ciegos y 
aceptación de la donación Barañain con-
sistente en edificios y solares propios 
para establecer una de dichas residen-
cias. 
Marina.—Cesión de terrenos para am-
pliación del Hospital de marina de El 
Ferrol. 
Modificación de condiciones para el 
ascenso en el Cuerpo de Infantería de 
Marina. 
Hacienda. — Adquisición de solar y 
construcción de un cuartel para la Guar-
dia civil en San Sebastián (concesión 
de créditos). 
Aceptación de un solar cedido prTai 
lamente al Estado para ampliación de 
las dependencias de la Aduana de Be 
hobia. 
Reparto del millón de pesetas ofreci-
do en concepto de comisión por el mo-
nopolio de petróleos entre los emplea-
dos y obreros de las antiguas Compa-
ñías. 
Instrucción pública.—Construcción d 
escuelas graduadas en Ribadavia (Oren-
se) y Quintana de la Serena (Badajoz). 
Se aprobó la real orden regulando la 
autorización por el ministerio de Ins-
trucción pública de las solicitudes que 
formulen los alumnos oficiales de cual-
quier Facultad universitaria para usar 
prendas especiales de vestir u otros dis-
tintivos previos informes.de la Facul-
tad y del rector respectivo.» 
AMPLIACION 
E l presidente dió cuenta en primer 
término de un expediente de competen-
cia entre los ministerios de la Goberna-
ción y Gracia y Justicia de Indole co-
rriente, para decidir la cual se nombró, 
según costumbre, una ponencia que for-
marán los ministros de Instrucción y 
Trabajo. 
^oneei.f1 (V10 IasÍS,Í(,1r0n °l V031^' TARRAGONA. 25.-Comunican de Valls 
rencias durante la Cuaresma. L.a primeru 
Curso de conferencias 
I ^ R O L . 25._En 
Reyerta de mozos estará a cargo de don Manuel de Monto-
iu y la última la desarrollará el canó-una fiesta celebrada 
HHoyY '""MUlil ue C^tro. varios vecno* 
ifc re*uur?Du u"n reyerta, y en la rofrie-
ald. "i )l0,ulo de arma blanca, en la 
^ o,,'. Amonio Villar, ñor Scverino Pé-
^tíínn rué detmido-' 
^ ^ Proxinu cosará en el mando neral de la Asociación de patronos cató 
nigo don Carlos Cardó, 
Reunión de patronos católicos 
VALENCIA, 25.—Con extraordinaria con 
currencia «e celebró la primera Junta ge 
muerte. En el asunto interviene el Juz-
gado. 
—Esta mañana salió para Buenos Ai-
res el transatlántico alemán «Antonio Del-
fino», una vez reparadas las averías qne 
le había causado a la altura de Finisterre 
un vapor mercante francés 
timo. 
Los bienhechores de Zaragoza 
ZARAGOZA, 25.—Bl alcalde, señor Aliñé 
Salvador ha manifestado que tiene el pro-
pósito de crear «El libro de los bienhe-
chores de la ciudad», en el cual consta-
rán todos los donativos de que hagan a 
ésta. Dicha iniciativa ha obedecido al úl-
timo legado de una señora que dejó toda 
su fortuna para los Centros benéficos. 
—Comunican de Fuentejalón que las ve-
cinas Inés Aznar y Fidela Jiménez riñe-
ron por cuestión de intereses. Fidela dió 
un golpe en la cabeza a sn amiga con un 
botijo y la produjo conmoción cerebral de 
í pronóstico grave. 
Mitin sanitario en Daroca 
ZARAGOZA, 25.—Una Comisión d 
pectores municipales de Sanidad de Da-
roca han visitado al gobernador civil pa-
¡ ra darle cuenta de que el día 25 do marzo 
! celebrarán un mitin sanitario en dicha 
| localidad y le invitaron a q í e presidiera 
¡ el acto. Ki general Cantón-Salazar raanl-
I fe«tó que «i sus ocupaciones se lo perrai-
¡ tían, asistiría al mitin. También visita-
ron los comisionados al inspector provin-
cial de Sanidad para poner en su conoci-
i miento la celebración del acto. 
Casas baratas en Calatayud 
ZARAGOZA, 25.—Comunican de Calata-
yud que está a punto de terminarse la 
construcción de un grupo de 46 casas ba-
ratas que se levantan en el camino de 
Paracuellos. 
—Se ha acordado celebrar la feria de 
I marzo de Calatayud en los días 7 al 11. 
! Este día se organizará una corrida de no-
i villoa a base de los diestros Manóle y 
iGaonita Chico También se preparan otros 
1 festejos. 
ca el nuevo ministro de España, t e ñ ó r f a ^ x f J ™ V * * - ^ J S t J F la 
\risteeui E l nresidentp encargó al re-' alle de la Autonomía. y quedando, por 
m ^ ^ t ^ L S ^ v S é ^ ^ ^ ^ R ^ tanto, interrumpido servicio tan impor-^ 2 ^ ^ 1 5 ^ 2 2 1 ^ ^ Rey jante como el de la línea de Santurce 
jr aL «icviuu^aiji^ni^. ^ !Los viajeros tuvieron que ir a tomar el 
E l nuevo ministro de Colombia tranvía cerca de Basurto. 
E l siniestro fué localizado por los 
la cual considera necesario para termi-
nar su labor conocer el expediente in-
coado por responsabilidades administra-
tivas en 1922 por el magistrado señor 
Prats, acordó el Consejo remitir esta 
pieza documental a los solicitantes. 
Los ingenieros civiles 
en caso de movilización 
Se aprobó una escala de complemento 
para los ingenieros afectos al servicio fe-
rroviario, los cuales, en caso de movili-
zación militar, podrán desempeñar has-
ta el grado de comandante. 
Un Patronato nacional para 
las Residencias de ciegos 
Al propio tiempo que se acepta la do-
n a c i ó n del edificio y solares sobremane-
ra capotees e idóneos por un particular 
que antes lo había cedido en precario al 
Ayuntamiento de Pamplona para fines 
benéficos, y se destina por el ministe-
rio de la Gobernación la citada finca 
a Residencia y Escuela de ciegos, se 
crea un Patronato nacional para admi-
nistrar éste y las demás fundaciones de 
la misma índole que se instalen en toda 
España. Es claro que cada una de ellas 
tendrá su Patronato peculiar, pero ha-
brá un organismo superior formado por 
el mlniotro del ramo, los directores ge-
nerales de Sanidad y Administración 
Local y elementos técnicos y científicos, 
que administrará y distribuirá los fon-
dos que con destino a los ciegos se re-
canden mediante el sello ya en circula-
ción impuesto a los específicos. 
Expedientes de Marina 
Dos expedientes llevó al Consejo el 
ministro de Marina. Uno de ellos resuel-
ve la cesión de unos terrenos hechos por 
Guerra y la compra de otra faja de te-
rrenos complementarios hecha por Ma-
rina con destino al Hospital Naval de 
Ferrol. 
El segundo reglamenta los ascensos en 
Infantería de Marina mediante mecanis-
mo análogo al de la Infantería del Ejér-
cito. 
T r a j e característico para 
los estudiantes universitarios 
El- Consejo, a propuesta del señor Ca-
llejo, aprobó una real orden, que hoy 
aparecerá en la «Gaceta», en cuyo pre-
ámbulo, después de aludir a varias pe-
ticiones recibidas en el ministerio y a 
sucesos recientes ocurridos en Valencia, 
acepta y aun aplaude el uso de prendas 
de vestir y distintivos especiales por 
los estudiantes universitarios. Propósito 
es éste, arguye la real orden en la ex-
posición de motivos, q^e abona la tradí-* 
ción y estimula el espíritu corporativo, 
pero como no hay razón que aconseje 
se obligue a la adopción general, bas-
taría que el ministerio de Instrucción 
regule en cada caso la concesión, previo 
el informe de las autoridades académi-
cas. 
Autoriza en parte a los alumnos oficia-
les de cada Facultad para que puedan 
firmar en número como mínimum de la 
mitad más uno la solicitud correspon-
diente para que se les consienta vestir 
prendas características o representati-
vas de su actividad. 
Como la solicitud habrá de ir acompa-
ñada del gráfico y descripción de las 
prendas, las Juntas de la Facultad, al 
informar al decano, habrán de tener pre-
sente que aquéllas eviten confusiones 
con otras profesiones, sea militar o ecle-
siástica, y no evoquen simbolismo algu-
no político ni religioso. 
E l decano enviará la solicitud y los 
informes al rector, quien a su vez la 
trasladará con el suyo al ministro, el 
cual resolverá en definitiva. 
En el ministerio de Instrucción existe 
detenida hace tiempo una solicitud de 
los estudiantes universitarios de Valla-
dolid para que se les consienta vestir 
el clásico manteo. 
ira de Finisterre Poco después de morir el ministro ^ L ^ ^ ^ 1 ? » ^ ^ ^ ^ cunstancias del ^ lo aconsejen en 
e el martes ul-i Colombia en España, don Jorge Roa, e¡!Pom^er06 a las ai€Z ae la noche, y, a' Sevilla v Lisboa ñero no m nhlli* 
¡Gobierno de aquella república soU¿itóiias ^ extÍnguido . t 0 ^ m e n t o - ! r i l e í a r el c o r ^ . r  
el plácet para el nuevo ministro, don l^5 ,„ 0f no se Pueuden Precisar, puesto 
Jorge Vélez, ex ministro de Relaciones " 
Exteriores de su país. El Gobierno es 
pañol -ha aceptado con verdadera com-
placencia. 
Escuelas en Ribadavia y 
Quintana de la Serena 
En^virtud de un expediente llevado a 
Consejo por el señor Callejo, se acordó 
la construcción de grupos escolares en 
Ribadavia (Orense) y Quintana de la Se-
Se suprime el viaje¡rena (Badajoz), con la aportación al pre-
aéreo Sevilla-LisboaiSupue6t0 total 0,6 los Ayuntamientos del 
30 y del 50 por 100, respectivamente. Las 
De acuerdo con una petición de la | obras de cada escuela se cifran en algo 
Unión Aéreo España, Compañía conce-i más íqo.ooo pesetas, 
sionaria del servicio aéreo postal entre 
Madrid, Lisboa y Sevilla, se acordó mo- Expedientes de Hacienda 
dificar el contrato en el sentido de su- E1 ministro de Hacienda informó a sus 
pnmir los dos viajes a la semana que ;COmpañ6ros á t varios asuntos de su de. 
se hacían entre Sevilla y la capital de parlamento, dos de los cuales no figuran 
Portugal, añadiendo una expedición en en ia nota oficiosa. 
cada semana entre Madrid, Sevilla y Ma- También dió cuenta del nombramiento 
dnd-Lisboa bien que en ella no figure con carácter permanente de la Junta de 
la conducción postal, sino exclusivamen-¡la Casa de ,a Lonja de BarCeiona. Con-
té el servicio de Prensa. La Compañía i ^ ^ ^ siendo presidida por el goberna-
^ i ^ " ^ ^ civil; los vicepresidentes serán el 
presidente de la Cámara de Comercio y 
'^[e l delegado de Hacienda, y seguirán asi-
i mismo con representación en el seno de 
Reparto del recargo sobre las 
herencias 
Para nutrir el fondo transitorio de bo-
nificación extraordinaria para las libre-
tas de capitalización, y en virtud de lo 
recaudado en 1926 por recargo sobre lac 
herencias lejanas, según acuerdo del 
Consejo de Patronato del Régimen legal 
de Previsión, se hace un reparto de 400 
pesetas a cada afiliado que haya cum-
in«i-| piído sesenta y cinco años en el indica-
do año y presente por sí o representado 
un derecho en el Instituto o en la Caja 
más próxima a su residencia. 
Este reparto se hará por partes igua-
les. 
Los interesados acompañarán a líu so-
licitud la partida de bautismo y otros 
documentos que se les indicará en la 
oficina. 
Los que tuvieren su expediente forma-
lizado percibirán las 400 pesetas desde 
1 de marzo próximo. 
« * • 
E l 27 de febrero es el X X aniversario 
de la ley fundacional del Instituto Na-
cional de Previsión, promulgada en di-
cho día de 1908. 
Las cifras de los afiliados en los segu-
ros que tiene establecidos son: 
Libertad subsidiaria, 174.132 titulares; 
Seguro infantil, 397.828, con 6.004 Mu-
que las tres casas han sufrido grandes 
perjuicios. En la central se quemaron 
los tres últimos pisos. 
Cuando aún no se había extinguido 
totalmente este incendio, a las once delsej0 SllPenor de Aviación, pudieron ano-
Reglamentación del la Junta los elementos bancarios, comer-
título de piloto aéreo 
Tras asiduas deliberaciones del Con-
ciales, etcétera. 
El plan urbano de Zaragoza 
Ni el ministro de Fomento ni el de 
la noche se produjo otro en la casa nú-lches examijnar 1os ministros la propues-¡Trabajo tuvieron tiempo de dar cuenta 
mero 26 de la calle de los Fueros. El!13' y formulada por aquel or-1 sus compañeros en el Consejo de ano-
fuego causó gran alarma entre los ve-iga1ni6m° de regamentación del título de|che dei proyecto definitivo de autopista 
cinos, que tuvieron que desalojar las vl-'P'10]0 de Aviación. Se ajust^ la di5po-iMadrld.vai€ncia y de la refundición del 
viendas. Debido a la pronta intervención ¡ f 1 ^ aM l3s Prescripciones que señala 1 ^ ^ ^ de EnSenanza Industrial y oían 
de los bomberos, quedó sofocado el si-1 i? C' L N; A- {pw*v«i»o Internacional d ^ a t t ^ o de Zaragoza, respectivamente 
niestro al cabo de una hora, y no tuvo J,ave?ación A é r ^ : ^ e ¡J0 íayrque con-|Este úittfho ha quedado reducido -a 
más importancia que la destrucción de i!"1"11" con la * • , i ^PJ61110 pecios, siquiera importantes, de coas-
las buhardillas. i g ^ ^ f 1 ^ ^ ^ V € g ^ ^ * & H « W n de casas económicas con el a/a. 
condicionado en la forma que ya ¡o ha 
cían las recientes disposiciones soV^ 
casas baratas y casas económicas. 
Homenaje nacional al presidente 
Las cantidades recaudadas para este 
¡que se constituyó en Madrid en el otoño 
Madrid no irá a Berlín 
_ l - , - , - | d e 1926. Se establece la debida indepen-til embajador ingles en dencia entre los títulos de piloto militar 
ly piloto civil, si bien se exige a éstos 
conocimientos que se supone en aqué-
o— jilos, porque los incluye la formación 
L O N D R E S , 26.—No ha sido confirma- militar, 
da por el Foreign Office el rumor de rrizaje 
que sir Horace Rumbold, actual emba- ños, se exige a los pilotos civiles noció-
jador de Gran Bretaña en Madrid, será|nes de Derecho usual. Derecho adminis-
Por último, para caso de a l e - L ™ - i r " r _ ~ ; « i « 
o internamlentlo en países extra- Í S J í í l i ? d L 5.. i * ' SUinan 
trasladado a la Embajada de Berlín. 
tualidades; Retiro obrero obligatorio, 
2.963.570 titulares; Régimen de mejoras. 
17.854 titulares. 
Pagado por dotes infantiles, 416.704,3', 
pesetas; por pensiones de libertad sub-
sidiaria, 1.116.331,90; por pensiones de 
invalidez, 36.801,95; por subsidios de ma-
ternidad, 1.792.050,00; pagado a los afi-
liados al Retiro obrero obligatorio que 
han cumplido los sesenta y cinco años 
desde el 24 de julio de 1921 al 31 de 
diciembre de 1925, 2.304.550,00 pesetas. 
trativo y Derecho Internacional. 
El expediente Prats a la Asamblea 
El Consejo examinó una moción del 
presidente de la Asamblea en orden a 
los trabajos de la sección de Responsa-
bilidades políticas, alguno de ellos dic-
taminado, como el de las responsabili-
dades derivadas de la aplicación de la 
ley de 1885 (llamada de Sargentos), y 
otros, ya avanzados, como la depuración 
de las responsabilidades políticas y ad-
ministrativas, a partir de 1900. En ar-
monía con una solicitud de la sección/mando 
hasta ahora la cifra de 89.341,60 pesetas. 
Una estatua ecuestre al marqués 
de Estella 
Un grupo de paisanos del marqués de 
Estella que había encargado al escul-
tor Benlliure una eSTatua ecuestre del 
presidente del Consejo con objeto de 
emplazarla en Jerez, ha encarecido al 
ilustre escultor la pronta terminación 
de la escultura para poder inaugurarla 
este mismo año. E n el proyecto de Ben-
lliure aparece el general Primo de Ri-
vera vestido de capitán general y con 
'a cabeza descubierta en actitud de 
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A C Ü E R D O S D E I A F E D E R A C I O N E S P A R O L A D E F O O T B A I i 
M^ificación del campeonato: en cada División se calificarán dos Clubs. La in 
habilitación del Stádium durará hasta el 31 de marzo. Esta tarde Madrid contra 
Athletic, de Bilbao. En Málaga triunfan los españoles en el "match" de "tennis". 
D I E Z 
PESETAS U n viaje a la l u n a ^ i M ? ^ 
E n f e r m e d a d e s del p e c h o 
FOOTBALL [inglesa the right man in the right place 
Reunión de la Federación Nacional |no es una broma d« Carnaval. 
En la reunión celebrada ayer por -.1 L a Federaci6n Nacional al Athletic Club . ^ reierencia a «ei 
Comité ejecutivo, bajo la presidencia dM j Por creerlo de interés, transcribimos ^ f L ^ o ^ J ^ J 6 
señor marqués de Somerueloó. y con a continuación la carta que la Real Fe-
asistencia de los señores duque de Ho? ¡libación Española de Fooball dirige al 
nachuelos. Olav© y Fernández Pridi.,'Presidente ilel Athletic Club. Dice así 
a la celebración del partido que tuvo 
lugar recientemente contra Suiza. 
Con referencia a Remo, se acordó in-
vista ya expues-
tos con anterioridad a la Federación 
correspondiente, respecto al plan, pre-
supuesto y actuación del entrenador, pa-
ra el resto de preparación olímpica de 
acu r i 05 61&uient€sl «25 de febrero de 1928. Señor presidente dicho deportl 
Y de' athletic Club. Prefiente. Muy señor Seguidamente, acordó el C. O. E . di-
L a contabilidad de la Federación Centro j nuestro: Aunque en su día Uegó a nue6-¡rigirse a todas las Federaciones afecta-
Examinada la reclamación elevada i ^ e n ^ ^ s t ? SÍ? o^rtuno^rJ^3 *>Qr P a r a m a de los próximos 
por cunducto de su organismo naconal zar su respuesta, esperando mejor ocasión'1,1 egos• redamando qlie mensualmente 
por. .el Co'^io de Arbitros de la Fede-'para apreciar serenamente unas eiplica-l^acilit^n un informa precisando los rp-
ración Centro sobre la actitud recalcl-l ciones que ni por .el momento aparecían i saltados que se obtengan con su labor 
trante de dicha Federación al no sa-'tan trancas y leales como se calificaban; le preparación e indiquen igualnteti 
tlfifacer los derechos de arbitraje que|en dicha carta, ni se robustecían d e s p u é s p r o g r a m a que proyecten llevar a ca-
adeuda, y visto que, a pesar de haber ^<*1°Ita'ee- Vltit.& conducta seguida por bo durante el mes siguiente para que 
transcurrido la fecha que su P ^ i d ^ t e » t l V Z J t ^ Posib,e al C- 0- de " 
señalo como limite máximo para of'c- dÍT con un jueg0 p p ^ ^ i i l de escamoteo; modo directo la realización y desarro-
cer una solución que permita liquidar ayudado por influencia de elementos va- '10 del programa en cuestión, 
las cuentas pendientes con la Fedira'rios, sujetos unos y extraños otros a la! Se enteró después el C. O. E . de laa 
ción Nacional, se ^ o r d ó ejecutar ¡a¡disciplina deportiva. impresiones recibidas de la Real ( 
primera parte de la reéolución tomada: vino It^go la sumisión más expresiva federación de Atletismo así como dp \r 
en una de las sesiones anteriores, y, -'-v ^^e"lda fn sí* TÜ™ ^ l * * ̂ eK17' ^y03 i manifestaciones que hasta ahora se han 
consecuencia, proceder a una inspección, f ™ ^ ^ I T T ^ V * f n ^ c l b públicas con respecto a la pre-
de la contabilidad para tomar luego ^ M ^ ^ ^ ^ de dicho acordó ^ 
determinaciones pertinentes. qUe fuera obetiieulo para ello el conoció',oner oficialmente que todas sus refe-
Participación de España en los Juegos! niiento de circunstancias que pudieron*!rencias sobre el particular, coinciden en 
Olímpicos forzarla en perjuicio de una espontaneidad que el entrenador o consejero técnico 
Se trató también de cuestiones -•"la ;?Ue 2fi w pone en.du<la' Pues a lesignado, asume las mismas obligacio 
&e trato tan míen ae cuestiones . ia . la6 palabras, no siempre muy felices en nes aue los demás entrenadores de 
Clonadas con la preparación y partic- ia expresión formal de las ideas, había ' f . L t ^ J , ^ ^ coi enTrp1na^ores 
pación del equipo español en los IU3- que atender a la sinceridad de la inten ;"UeStr0S ^ P 0 5 - salvO en forma de 
gos Olímpicos de Amsterdam, y apro-jeion que el Comité acepta como buena,i ar a 03 SU asistencia personal a 
zo, con 
deO castigo al mínimo posible, dada 'a 
gravedad de la falta. 
Modificación del campeonato de España 
Finalmente, y en vista de que todas 
las Federaciones que han contestado a 
la circular sobre la conveniencia de am-
pliar a dos el número de Clubs clasifi-
cados por grupo en las eliminatorias del 
campeonato de España, han dado su 
conformidad, te acuerda modificar el 
calendario del mismo, estableciendo les 
cuartos de final, y combinar las fechas 
en la forma propuesta. 
* * » 
La fórmula y fechas son las qué 69 
(Publicaron" en fstas columnas. No la 
aprobada por las Federaciones impune-
mente, sino admitiendo la rectificación 
hecha por la Federación Nacional. 
El campeonato de España se diputará, 
por lo tanto, conforme al siguiente eio-
tema de el iminación: 
Primera vuelta 
Cada División en los distintos parti 
dos eliminatorios (uno contra todos) aerá 
representada por dos Clubs, los que han 
'de ocupar precisamente los prime'•oft 
puestos. Esta vuelta se extiende del 5 
de febrero al 8 de abril. 
Cuarto de final 
Se estipulan los siguientes partidos a 
jugarse el día 15 de abril: 
I_Vencedor de la División Gal ic ia -
Asturias—Castilla-León contra el segun-
do de la División Guipúzcoa-TAragón— 
Cataluña. 
II. —Vencedor de la División Guipúz-
coa—Aragón—Cataluña contra el segun-
do de la División Galicia—Asturias— 
Castilla-León. 
III. —Vencedor de la División Vizcaya-
Centro—Cantabria contra el segundo de 
la División Valencia—Murcia—Sur. 
IV. —Vencedor de la División Valan-
cia—Murcia—Sur contra el segundo Ce 
la División Vizcaya—Centro—Cantabria. 
Los mismos equipos jugarán la poule 
de vuelta el día 29 de abril, con terrenDe. 
cambiados. 
Semifinal 
Día 6 de mayo.—Vencedor de I contra 
el vencedor de II y vencedor de III 
contra vencedor de IV. 
Día 13 de mayo.—Los mismos parti-
dos del día 6 en terrenos cambiados. 
Final 
Díí*20 de mayo en Santander.—Ven-
cedor de I-II contra vencedor de, III-1V. 
¿Del caso Trino, qué? 
Se dice que está .pendiente de infor-
mación. 
Y también se dice que el precedente 
de los jugadores del Athletic madrileño 
hace pensar en que la sanción no se 
hará esperar mucho tiempo. 
» * » 
Hablamos insistido bastante respecto 
a la posible fórmula del campeonato. 
Ahora que es un hecho, volveremos a 
comentarla próximamente. 
Se trata de un sistema desacertado, 
injusto, que probablemente el tiempo 
—del 6 al 20 de mayo—lo ha de com-
probar. Decimos probablemente, pues-
to que en el terreno de las posibilida-
des, el Club Patria-Aragón y la Real 
Sociedad Gimnástica, de Torrelavega, 
que son los mejores a lo mejor para la 
Federación Nacional (es una suposiclóni 
* lleguen efectivamente a ser los finalis-
tas. 
Al hablar de desacierto en el siste-
ma de eliminación adoptado, injusti-
cia, etc., naturalmente, se sobreentiende 
que admitimos desde estas columnas to-
do comentario de "la Real Federación 
Española de Football, de sus miembros 
o de sus asesores. Y no nos Importan 
«jemplos o comparaciones balísticas-^ 
penetramos en los terrenos del presiden-
te de la Federación Nacional—porque no 
nos disgusta el álgebra superior. Lo 
Interesante es entendernos. 
L a fórmula adoptada, en un golpe 
de vista, puede sintetizarse en lo si-
guiente : jugar la semifinal entre los 
dos representarles de la Segunda Di-
visión contra los otros dos de la Terce-
ra. Esto puede ser el punto de partida 
de la discusión. 
Al discutir habrémos de admitir que 
' todos sabemos, si no mucho, un poi 
de football. Hay que admitirlo, puesto 
que todos hemos de convenir en que la^ 
figuras decorativas son de la Edad Me-
dia, que han pasado a la historia. Es-
temos en una época en que la locución ^paración, coo el propósito de aplicarla 
deración cuantas circunstancias pudieran 
influir en la máxima benevolencia de su 
determinación; aún consciente de que la 
mayoría de la opinión sensata e imparciail 
ha de estimar excesivamente leve el cas-
tigo, y convencido, por otra parte, de 
que en esta ocasión tenía todo el ambiente 
favorable para adoptar medidas de mere-
cida severidad, no ha querido ampararse 
en ello ni en la reiterada experiencia de 
lo mal correspondidas que han sido en 
otros casos sus bondades, para desviarse 
de la línea de conducta que le señalan es-
pontáneamente sus propios sentimientos, 
y por ello, en sesión celebrada ayer, acor-
dó fijar para el día 31 de marzo próximo 
el fin del término de la suspensión acor-
dada, con lo cual se reducen al mínimo 
los perjuicios que para ese Club pofflan 
derivarse del castigo de que se hizo me-
recedor. 
Lo que en contestación a sus ya citadas 
cartas de 15 y 17 del corriente en cuanto 
al punto concreto de que se trata, tene-
mos el deber de comunicar a usted—como 
así lo hacemos por mediación de la Fede-
ración Centro—, quedando suyos atentos 
seguros servidores, q. e. s. m. Por la 
R. F . E . F.—Firmado, » . Cabot.—Secreta-
rio general.» 
¿Se inhabilita a «Handicap»? 
Se asegura que el Colegio Nacional 
de Arbitros ha comunicado al Colegio 
Gallego su decisión de inhabilitar hasta 
la celebración de la Asamblea de Cole-
gios Regionales, que decidirá en defi-
nitiva, al colegiado gallego don Manuel 
de Castro, que en «El Faro de Vigo» ha 
popularizado el seudónimo de «Handi-
cap». 
L a decisión del Colegio Nacional se 
debe, no a una actuación de Castro co-
mo árbitro, sino como crítico deportivo. 
Como se ve, el-deporte futbolístico va 
presentando casos interesantes. 
Madrid-Athletic de Bilbao 
En el partido que se jugará esta tar-
de, los equipos se alinearán.-probable-
mente como sigue: 
R. U . F. C—Martínez, Escobal—*Que-
sada *Prats—Esparza—'J. M. Peña, *Mo-
raleda—'F. Pérez—Gual—L. Uribe—•Del 
Campo. 
A C.—Blasco, •Juanín—Larracoechea, 
Garizurieta-Ruiz—Legarreta, tLafuente 
-Suárez—Ayarza—Calero—Echevarría. 
Interesa para el partido de esta tarde 
E l Real Madrid F . C , advierte a sus 
socios que de orden superior no podrá 
entrar ningún coche en el recinto dol 
campo y al mismo tiempo ruega al pú-
blico en general, en beneficio propio, 
procure ir con alguna ánticipación pa-
ra evitar aglomeraciones. 
Sorprendente derrota del equipo escocés 
GLASGOW, 25.—Los equipos de Ir-
landa y de Escocia de Football Asocia-
ción han celebrado un encuentro que ha 
terminado con el triunfo de los irlan-
deses por un «goal» contra cero. 
E l público siguió con entusiasmo el 
juego brillantísimo desarrollado por am-
bos bandos. 
LAWN-TENNIS 
E l «match> España-Portugal 
MALAGA, 25.—Se ha celebrado la pri-
mera reunión del match España-Portu-
gal, disputándose dos partidos indivi-
duales, flue han terminado como sigue: 
FLAQUER (España) venció a Berdá 
Portugal), por 6—2, 6—2, 6—1. 
MORALES (España) ganó a Pinto Co-
tí ello, por 6—1, 6—2, 6—3. 
Como se ve, los partidos se desarro-
llaron para los españoles con relativa 
facilidad. 
JUEGOS OLIMPICOS 
Acuerdos del Comité Español 
Ayer anticipamos algunas notas bre-
ves sobre la última reunión del Comi-
té Olímpico Español. Ahora, con una 
nota facilitada por la Secretaría de di-
cho organismo, podemos ampliar la in-
formación. * 
El Comité se enteró de la real orden 
por la que se dispone de conformidad 
con su demanda de la consignación 
restante para la preparación olímpica 
que falta efectuar antes de los próximos 
Juegos. 
Con referencia a «Hockey», se dló 
cuenta de la resolución manifestada por 
la correspondiente Federación Nacional, 
aceptando el criterio del C. O. E . y pi-
diendo se le conceda en firme la suma 
restante de lo consignado para su pre-
Le estalla un cartucho entre las 
manos. Jinete lesionado. 
E l borracho es insaciable. Diérasele 
toda la producción de Valdepeñas, y pe-
diría después la de Chinchón. 
Ayer Francisco González, de treinta 
y ocho años, que vive en la costanilla 
de San Vicente, número 2, entró en Jna 
taberna de la calle de Carranza, 3,' con 
aires de filósofo aburrido, y pidió una 
copa. En el esiablecimiento se negaron 
a despacharle, por lo que Francisco, que 
la había cogido bilingüe, preguntó: 
—¿Pos de vino con sifón? 
- 1 . . . ! 
—¿Y vermú... de írois cepes? 
- Í . . . I 
—Entonces déme un vaso de Madera 
—No se moleste—le dijo el del mos-
trador—. Aquí no hay Madera. Si acaso, 
tarugo 
Catarros crónicos; SOLUCION BENE-
DICTO. En todas farmacias. 
A O T I C A T A R R A t 
R E Y D E R E Y E S 
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Antiséptico 1 re 
constituyente. 
NO T I E N E 
CALMANTES 
D R H I Z M A 
SALON 1)3 T E ARISTOCRATICO 
Arenal, 9.—Telólono 19.930.—Madrid 
Y~con la mayor cortesía puso al beodoi BpmboMS, Dulces, Past^.efía fina. Cock-
i la calle tails, Vermouth y Aperitivos, de doce a 
el 31 de marzo miento correccional. 
L t h ^ i» ^ « . i A n Alentada esta generosa disposición por Con referencia a Natación se acordó 
Se acordó también fijar la duración |el hecho de quofeel ti(lo g domingo W si preV10 examen de los acuerdos 
del periodo de suspensión impuesta aljúltimo transcurriera sin incidentes y en i de carácter económico recaídos ante-
campo del Athletic, y teniendo en oueu-!ür(ien completo, el Comité eiente una ea-1 nórmente sobre la preparación de dicho 
ta todas las circunstancias que puedon 1 tisfacción vivísima en haber dilatado de-1 deporte, existe un sobrante que pue-
favorecer Un criterio de máxima bene-j liberadamento la determinación de la me- da ser efectivo teniendo en cuenta los 
volencia. sin perjuicio de dejar debida-'dida del castigo, porque ello le propor-icomprornjsoS que deben atenderse du. 
mente sentado el principio de autor!-, "ona motivo para dejarlo reducido al me-j t j período t de« nrenara-
dad, se acordó ^ t l í ^ S S T Í S ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ - - c e d a e'n firme ^ c b V s X ™ 
ción del citado campo hasta fin de mar- praeba3 cle qU6 n0 desatiende lamentacio-lte para la organización de uno de lo? 
lo cual se reducen los efectos nes y súplicas a las que no debería pres- dos partidos internacionales que en 
tar oídos, si se dejara llevar por un es- principio se convino celebrar antes d' 
píritu de rigor que le repugna siempre, ,103 Juegos, como orientación defln tiva 
y más en este caso por haber sido el di-|y selección eventual del equipo que pue-
rectamente ofendido. ¡ja nrmnipriT- o 1^ ,1 , 
Así. pues, el Comité, teniendo en consi-!d* C0ÜCumr a los ™ s m o s llegado el 
Quedó en el mismo estado lo concer-
niente a fútbol, en espera del cambio 
personal de impresiones que se acordó 
celebrar con la Real Federación Nacio-
nal de dicho deporte. Con posterioridad 
a la reunión del C. O. E , se celebró otra 
el lunes día 20 de los corrientes, apro-
vechando la estancia en Barcelona <U 
ios sefiores Cabot y Parages, y asistien 
do con ellos los señores marqués 'de 
í.amadrld, Rosich, Plantada y Mesalles. 
en cuya reunión quedó planteada 'a 
cuestión.pendiente, de forma a que pue-
da pronunciarse la Federación Nacional 
con pleno conocimiento de causa, y 'esto 
es lo que se espera actualmente para, 
que el C. O. E. pueda adoptar una r». 
solución definitiva en una de sus pró-i 
ximas sesiones. 
A continuación se dió cuenta de un; 
telegrama recibido de la Delegación delj 
C. O. E . en Amsterdam, planteando en 
términos apremiantes la necesidad del 
resolver con urgencia la cuestión da 
nuestros alojamientos y de un modoj 
especial los referentes a hipismo. Se 
aprobó la carta de contestación que, con| 
la venia del presidente, había cursado 
Secretaría, y se acordó consultar fDr 
telégrafo al Comité Central de Hipismo, 
nidiendo su conformidad o reparos pa-^i 
concertar los aJojamientos convenientes 
y telegrafiar a nuestra Delegación fn 
Holanda ratificando las instrucciones 
enviadas. Con posterioridad se ha re-
cibido noticia de estar en camino una 
propuesta formalizada para los aloji-
míenlos de fútbol y hockey, que ser î 
comunicada a las correspondientes Fe-
deraciones, para decidir lo que proceda 
en virtud de su Informe. 
Quedaron facultados los señores te-
sorero y contador para resolver con la 
Federación de lucha la liquidación pre-
sentada por dicho deporte; ee enteró 
ei C. O. E . de otros varios asuntos de 
trámite y del resto despachado por Se-
cretaría desde la sesión anterior, que-
dando pendiente de resolución una le-
manda presntada por la Federación Na-
cional de Ajedrez, relacionada con el 
campeonato internacional que se orga-
niza en Amsterdam con motivo de 10? 
juegos próximos. 
En vista de la aglomeración de abor 
que aumenta progresivamente en las ofi-
cinas del C, O. E . , con autorización dj 
!a presidencia del mismo, se hace pú-
blico que para la buena marcha de la 
organización interesa qne todas las con-
sultas se verifiquen por escrito, flján lo-
se exclusivamente la hora de tres a cua-
tro de todos los días laborables para las 
consultas que sea absolutamente Indis-
pensable efectuar personalmente al se-
cretarlo de dicha entidad. 
AUTOMOVILISMO 
Otro recorrido de Campbell 
DAYTONA, 25.—Ayer el capitán Camp-
bell consiguió, sin el propósito de supe-
rar su record, la velocidad de 206,797 
millas por hora, o sean 332,756 kiló 
metros sobre una milla. 
Campbell se conforma con su «record) 
DAYTONA BEACH, 25.—Malcolm Camp 
bell ha salido hoy de aquí con direc-
ción a Wáshington. De aquí irá a Nue-
va York, donde embarcará para regre-
sar a Inglaterra. 
PUGILATO 
Molina, campeón europeo de peso medio 
La International Boxing Unión ha 
proclamado campeón de Europa de pe-
so medio al francés Molina, porqué su 
reto no fué recogido dentro del plazo 
reglamentario por el que era campeón, 
el belga Devos. 
Dempsey se retira 
LONDRES, 25.—Comunican de Tuskon 
Daytona, que el boxeador Dempsey tie-
ne el propósito de retirarse del ring 
y que se halla en negociaciones con 
los generales mejicanos Obregón, anti-
guo presidente de la República, y Ro-
dríguez, gobernador del Estado de So-
nora, para explotar, a medias con ellos, 
una granja agrícola de gran extensión 
y riqueza. 
RUGBY 
Inglaterra vence a Francia 
TWICKENHAM, 25.—Con un tiempo 
magnifico, se ha celebrado hoy el en-
cuentro internacional da «íootball-rug-
Francisco empezó a protestar: «1 Ne-
garme a mí el vino! ¡No faltaba plus!»j 
Toda la riqueza alcohólica de su estó-
mago se le puso de punta, y lanzó un 
viaje a la luna del escaparate. 
La pobre Febea cristalina, ya que no 
pudo deshacerse en llanto al ver cómo 
ia trataban, se deshizo en pedazos, que 
cayeron a los pies del beodo. . 
El dependiente de la taberna encontró 
muy inoportuno el que Francisco se an-
'icipara.a los sabios que estudian el 
viaje a nuestro satélite en tren botijo, 
y le mandó detener. 
ROBO POR VALOR DE 600 
PESETAS 
En una tienda de tejidos de la calle 
de la Fe, número 5, penetraron ladrones 
y se llevaron géneros por valor de 600 j 
pesetas y una pequeña cantidad en me-
tálico. 
E l hecho fué descubierto ayer por la 
mañana cuando el dependiente Luis Ló-
pez Rodríguez fué a abrir el estableci-
miento y se encontró con que ya se 
habían anticipado otros a hacerlo. 
SUSTRACCION DE UNA CARTE-
RA CON 5.325 PESETAS 
Antonio Menéndez Barrera, de sesen-
ta y seis años, casado, jornalero, con 
domicilio accidental en la calle de La-
gasca, 52, denunció que cuando viajaba 
en un tranvía del disco 3, le sustrajeron 
la cartera con 5.325 pesetas en billetes y 
documentos de üiterés. • 
OTROS SUCESOS 
Al apearse.—En la calle de Alcalá se 
cayó al apearse de un tranvía en mar-
cha, Pilar Rosón Arias, de cuarenta y 
seis años, con domicilio en Calero, 6, 
y resultó con lesiones de pronóstico re-
servado. 
Del caballo a tierra.—En el Hipódro-
mo se cayó del caballo que montaba 
Lorenzo Martín Magnar, de veinticinjo 
años, domiciliado en García de Paredes, 
número 20 y sufrió lesiones de alguna 
consideración. 
Albañil lesionado. —Cuando trabajaba 
en una obra del paseo del Cisne se pro-
dujo lesiones de relativa importancia j 
José Fernández Sánchez, de veinttrés ¡ 
años, domiciliado en Guzmán el Bueriu: 
número 4. 
Atropellos.—En la calle de Ríos R^sas; 
el automóvil 24.720, conducido por Cas-1 
tor Ulloa Marina, alcanzó a Urbano 
Martínez Lauria, de veintisiete años, el 1 
cual resultó con lesiones de pronóstico i 
reservado. 
—En el Paseo de Yeserías una camio- j 
neta del servicio de Mataderos atropelK I 
a Nicolasa Miranda Bustilla, de ochó 
años, la cual pasó a la Casa de Socorro 
con lesiones de pronóstico grave. 
Vn niño con quemaduras.—Antonio 
Béjar Gane, de nueve años, que vive en 
la calle de Fray Ceferino González, nú-
mero 14, sufrió quemaduras de segundo 
grado que se produjo al explotarle en 
la mano un cartucho de caza con el que 
jugaba en su domicilio. 
i4ccíden<fs.—Manuel Martínez Diéguez, 
de cuarenta y seis años, que vive en la 
calle de Serrano, número 10, se produjo 
lesiones de alguna importancia, cuando 
trabajaba en una panadería de la calle 
de Lagasca, 58. 
—En una obra de la calle del Doctor 
doe. Tés completos de cuatro a nueve 
Slañana lunes, día de moda, 
Granos • Panadizos 
Tumores . Heridas Q u e m a d u r a s 
1 
Cafas* e¡ doto» Suprime la mttamaaon Cora pronto 
v radicalmentr No <J<qa cicatra Evita la doloroxa 
operación guirurgica Basta uaarlo ana ve 
par» cocnprotMi estas alirmacioocs Caía i'SO ptaa 
0 £ P 0 J í 7 A R f 0 GENERAL 
R BeRM£JO JA N7/A GO ü £ COMPOJTEL A 
En tiempos pretéritos, sólo por el re-'zo a la tarea de ejecución de las mas-
lato o el grabado pudimos llevar a ¡netas, decoraciones y trajes. U 
nuestro espíritu la vida milagrosa de i E l reparto de papeles de esta maraví-
Jesucristo. La imagen animada se ocul-!llosa película, es el más extenso qué 
taba tras el verbo o la pluma. Hoy la^se ha presentado.a director alguno. 1̂ , 
ciencia del film realiza el anhelo, y la!forman notabilísimos artistas como H 
prodigiosa historia de Dios hecho Hom- B. \Varner, que representa a Jesucristo-
bre, pasa ante nuestros ojos, merced jJacqueline Ix)gan, José Schildkrant, Víc-
al sabei artístico de Cecil B. Mille, |ior Varconi, Teodoro Koslof, Rodolfo 
que dirigió la impresión de Wg de 7K- Schildkrant y 300 artistas más. Los fi-
yes, prescindiendo ppr completo de suigurantes pasan de .10.000. 
personalidad. , j Las escenas más interesantes de este 
Fué comenzado El Rey de Reyes en P\ film son: las que se desarrollan en la* 
mes de agosto de 1!)26, según un es-1elegante mansión de María Magdalena-
cenario escrito por Jeannie Macpheison, las tomadas en él templo de Heredes* 
jescrupulosameme obtenido de los San- en Jerusalén; las de la orilla del lago 
^os Evangelios. Se invirtieron más de de Galilea; Jesucristo arrojando del 
[seis meses en preparar ese escenario. 
¡previa la acumulación de los datos ore-
Icisos. Al mismo tiempo se dió comieii' 
Esquerdo se cayó desde una regular al-
tora el obrero Tomás Tarde Faez, de i 
cuarenta y cuatro años, y resultó con 1 
lesiones de alguna consideración. 
by» entre los equipos representativos de 
Francia y de Inglaterra. Asisten al 
«match» más de 50.000 espectadores. 
E l partido ha resultado muy reñido, 
a pesar del dominio casi constante ejer-1 
cido por los jugadores britanos y con-
trarrestado algo por las frecuentes es-
capadas de los franceses y ha termina-
do con el triunfo del «team» inglés por 
18 puntos contra ocho de sus contra-
rios. 
Irlanda vence a Escocia 
EDIMBURGO, 25.—Con gran animación 
se ha efectuado el encuentro de «foot-
ball-rugby» entre los equipos de Irlan-
da y de Escocia. E l encuentro ha termi-
nado con la victoria de los Irlandeses, 
que han obtenido 13 puntos, mientras 




El parte telefónico recibido por el Club 
Alpino Español de la estación meteoro-
lógica de su Chalet social de Navace-
rrada, dice: 
«Día nublado. Temperatura, 3 grados 
sobre cero. Los automóviles pueden lle-
gar hasta el Chalet del Puerto.» 
PROGRAMA D E L DIA 
Hockey 
Pompín contra Agrupación Alemana. 
A las nueve de la mañana en el campo 
del Unión Sporting Club. 
Pelota vasca 
Campeonato «amateur» a pala. A las 
once. 
Partidos ^ntre profesionales. A las 
cuatro. 
Todos los partidos se disputarán en 
el frontón Jai Alai. 
Pugilato 
Trofeo Guerrero. Interesantes comba-
tes en el teatro Pavón. A las once de 
la mañana. 
Concurso de esquíes 
Trofeo Huertas. Prueba organizada 
por Peñalara. En la Fuenfría. 
Football 
Unión Sporting contra Raclng Club. 
Reservas. A las once en el campo del 
Unión Sporting. 
Real Madrid F. C. (subeampeón de la 
región Centro), contra Athletic Club, de 
Bilbao (campeón de Vizcaya). A las cua-
tro menos cuarto en Chamartin. 
0 N R A D Í O 
NUESTRO PROGRAMA PARAfSTA SEMANA 
D o m i n g o 
Selección de la ópera de Bizet 
"LOS PESCADORES DE PERLAS" 
interpretada por los artistas, coros y orquesta de la Estación. 
Maestro director, José María Franco. 
M a n t é s 
GRAN CONCIERTO OE MUSICA ESPIOLA HERÍ 
por la gran orquesta de la Estación, dirigida por su maestro, 
José María Franco. 
En este concierto se interpretarán obras de ALVAREZ CAN-
T O S , BACARISSE, H A L F F T E R , SALAZAR Y CONRADO D E L 
CAMPO. 
A . 
AVENIDA DE PI Y MARGALE, 10 
L a i n a p e t e n c i a e s 
í a í a i p o r q u e d e b i -
l i t a e l o r g a n i s m o 
e n f e r m á n d o l o . 
Á 
Para adquirir buen ape-
tito, recobrar las fuerzas 
perdidas y aleiar toda 
J p ) AG^ posibilidad de anemia y 
s ¿ tuberculosis, basta el uso 
de este rep-uiado iónico 
v i ta l izador. aprobado 
por la Real Academia de 
Medicina y con cerca de 
medio siglo de éxito cre-
ciente 
i é r c o l e s 
PROGRAMA POPULAR DE LA UNION DE RADIOYENTES 
Selección de la zarzuela en un acto, del maestro Arniches, 
y Montesinos, 
" E L T I O D E A L C A L A " 
J u e v e s 
TRANSMISION DEL CONCIERTO DE LA BANDA DEL HOTEL NACIONAL 
V i e r n e s 
CONCIERTO POT-POURRI DE LITERATURA \ MUSICA 
S á b a d o 
Selección de la zarzuela en dos actos, de Tellaeche y Alonso, 
" L A L I N D A T A P A D A " 
ARTISTAS, COROS Y ORQUESTA DE LA ESTACION. 
M A E S T R O D I R E C T O R , J O S E MARIA FRANCO. 
D E T A L L E S E N " O N D A S " 
U N I O N R A D I O , S 
templo a los mercaderes; Jeoucrlslo cu-
rando a los enfermos (obtenida de los 
cuadros de Rembraud); las escenas ins-
piradas en las pinturas de Jacob Jor-
daes; la resurrección de Lázaro; la 
traición de Judas y la entrega de los 
dineros; la Cena, reproducción de la 
magistral obra de Leonardo de Vinci; 
el jardín de Geísemaní; las escenas «á 
que' Pedro reniega de su Maestro, Ins-
piradas en los lienzos de Jean Faurnei;-
el juicio ame Pilatos; el-camino de la 
Cruz y del Calvario, reconstituidos se-
gún la obra de Andrea Mantegna, al 
igual que la Resurrección y Ascensión. 
Una de las reconstituciones de más 
importancia que se han tenido que ha-
cer al impresionar Rey de Reyes, es la de 
la Crucifixión. Sabido es que a la divina 
tragedia siguió una terrible tempestad, 
que la obscuridad sumió al mundo en 
pavorosas tinieblas, que se desgarró el 
velo del templo, y que la tierra tem-
bló. Para trasladar a la pantalla la im-
presión de estos fenómenos, se han em-
pleado numerosos e ingeniosísimos apa-
ratos, puestos al servicio de los adelan-
1 tos de la técnica. Cecil B. de Mille, se 
i ha atenido al desarrollar la escena de 
|la Crucifixión, a la más absoluta escru-
pulosidad, ateniéndose a las Sagradas 
Escrituras. En un espacioso terreno ins-
taló el decorado oportuno, y en lugares 
estratégicos situó motores de aviación, 
destinados a producir el viento, y una 
serie de máquinas especiales producto-
ras de rayos, de tal magnitud, que pa-
recían verdaderos. Un complicado me-
canismo simula el terremoto. 
Las interesantes fases de la vida de 
Jesucristo se reproducen en Rey de Re-
yes de forma artística y con gran sen-
tido dramático; la «mise en scéne» se ha 
cuidado al menor detalle para que en 
ningún momento ee vea herido el sen-
timiento religioso. 
En los títulos, siempre sobrios, apa-
recen de continuo citas del Evangelio, 
las cuales constituyen el comentarit) de 
la escena reproducida. 
Por último, Cecil B. de Mille ha obli-
gado a cuantos artistas han filmado Rey 
de Reyes, a que durante cinco años no 
intervinieran en otras películas de có-
mica factura, con objeto de desterrar 
del ánimo del espectador, el recuerdo 
de su actuación en ellas, al verlos aho-
ra en Rey de Reyes representando pa-
peles de la más alta nobleza. 
Rey die Reyes ha sido proyectada an-
te el ilustrísimo Obispo de' Madrid-Al-
calá y otras dignidades eclesiásticas, 
y de todos mereció su aprobación y el 
elogio más unánime. 
Esta película, verdadera maravilla del 
fiimt que creíamos no podría ser pro-
yectada en Madrid, por su excesivo cos-
te, la ha adquirido un empresario, pa-
gando por ella elevada cantidad, y se-
rá presentada en el teatro de la Zar-
zuela, donde se estrenará el día 28 del 
actual, en las secciones de tarde y no-
che. 
LAS ORDENANZAS DE 
ADUANAS 
^ Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
SE QUEMAN EN GALERIAS BAYON 
FUENCAKaAL. 20 
loa maebUa de un almacén, máe 27.UUU piezas de losa y cristal, desde 
CUÍCO CENTIMOS PIEZA 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
utf> rjtdtrsi panmtiaada, eiu operacióo ai pomada. No se cobra hasta estar carado 
Duciui i l l a u e S ; UO&'i;AESSA, i1« De 10 • 1 y de I » 7. TBIdEVOVO i,6.870. 
Un ral decreto de Hacienda inse-to 
en la Gaceta de ayer dispone lo ffl 
guíente •, 
El artículo 89 de las vigentes Ord3-
uanzas de Aduanas se adicionará «M : 
«10. El país de origen real de las mer-
cancías.» 
E l caso quinto del artículo 341 de 
Ordenanzas de Aduanas queda ampliado^ 
cun la siguiente adición: «En las iti8' 
rencias penables de más se considerarte 
incluidas también las diferencias Je Ofl 
rechos que resulten por falsa puntua-i-
/.ación del origen de las mercancías.» 
A dicho artículo S41 se adicionará un 
apartado con el siguiente texto: «13) ror 
expresar en la declaración un país «Ji 
origen o procedencia de las mercanctaj 
que no sea el verdadero, pagará de ' 
a 200 pesetas, sin perjuicio de la muu 
que por igual causa se imponga 
arreglo al caso quinto de este mism 
artículo.» ^ 
Oposiciones y concursos 
ü j 
Aparejadores del Catastro.-El Tribun^ 
que ha de juzgar la» opoeicionw conv* 
dae para cubrir trws plazas de aPa^¿na 
rew. del Catastro de la riqueza urt»" 
formará así- , pr<), 
Presidento. El .^rector genera de 
piedades y Contribución terntona . q 
podri delegar en un jefe Adul'° Ca. 
¿ión del Cuerpo de Arquitectos del 
tastro. Vocales : Don Manuel O e ^ 
Ruiz Sen¿n, arquitecto del ^ t a ^ r ° ' yor la 
Luis Mo^teirc y Cana*. d**W* \0 ¿ V -
l^cuela Superior de Arquitecto a de 
drid, y secretario, don Alberto Bad^ ^ 
Pinto, aparejador primero del 
de ia riqueza urbana. . . . 0i jfa 12 
Los ejercicios dará-n principia el y 
del próximo mes de marzo a j a * ge-
seis horas, en V lo.-al Je la Pirecciu 
neral de Propiedades. ^ 
El Tribunal fijará en el tabl.ón ,„ convo-
cio«i del ministerio de Hacienda 'a ^ ]o6 
catona detallada para cada uno ev0 
ejercicios, en la que se señalara ei ti. 
de opositores que han de ^ud'r]eahan de 
cario cada día, aaUnal de que 
prorvecrae, •testara. 
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ron 
mismo 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa rea! 
• con su majpetad despachó el presl»-
Î B&te dei Consejo. 
| .-^Ofíecieron sus respetos al monarca 
el Arzobispo de Cargos, doctor Castro, 
¿uguesas de Monteleón y Sama duque 
kde Malfl y Sevilla y conde de Santa Cruz 
¿e loe Manueles. 
í|£L-En audiencia fueron recibidos por su 
majestad dofia María de la Reigada, 
4on Jesús Cánovas del Castillo y don 
Luis Figuera lyOiti. 
—Se asegura que el monarca irá el 
rapes a Toledo, donde oirá una misa 
jnuzárabe. Si así fuera, el anunciado 
viaje a San Sebastián se efectuaría des-
pués. 
L o s terrenos para 
el aeropuerto civil 
E l alcalde manifestó que se había i e-
.unido bajo su presidencia la Comisiói; 
ejecutiva del aeropuerto civil de Ma-
drid para discutir las bases—que se pu-
blicarán en breve—con el fin de adqui-
rir terrenos con destino al aeropuerto 
civil de Madrid. 
— E l señor Aristizábal decretado la 
suspensión de empleo y sueldo de un 
funcionario municipal por faltas de asis-
tencia a la oficina. Ha encargado ade-
más al señor Heredia, inspector de per-
sonal, que instruya el oportuno expe-
diente. 
del éxito conseguido por el ilustre mé-
ilico en su viaje a América. 
Asistió numerosísimo público, que lle-
nó por completo la enorme sala. 
Hicieron uso de la palabra los siguieíi-
tes señores: 
El doctor Sanchís Banús, que habló 
en nombre de los organizadores; mon-
sieur Labbé (de París), sobre el tema 
"El empleo del yodo en el tramiento 
de los bocios con hipertiroidismo»; 
L. Blum (de Estrasburgo), sobre «El pe-
ligro del régimen declorurado en las ne-
fritis y el pape-l del sodio en la diure-
sis por los mercuriales»; el doctor Fon-
seca (de Lisboa), sobre «Ephedrina y 
quimisirno gástrico»; el doctor Pi Suñer 
(de Barcelona), áobre «Estados para dia-
béticos.; el doctor Cañizo (de Salaman 
ca), sobre «La hipertensión en los pros-
táticos»; el doctor Recaséns, sobre «Ac 
ción biológica de las radiacionefc -iobre 
!as glándulas endrocrinas»; el doctor 
Hernando, sobre «Alteraciones de la se-
creción del jugo gástrico en los íiiper-
tiroideos»; el doctor Pittaluga, .sobre 
- Sistema rectículo-endoteíial y glándulas 
de secreción interna», y el doctor Río 
Ortaga, sobre «Comunicación científica». 
Por último, hizo uso de la palabra el 
doctor Marañón, quien agradeció el ho-
menaje que se le tributaba y que acep-
taba, no para él, sino para la ciencia 
española. 
Animó a los jóvenes a estudiar, a trau 
bajar en beneficio de la Patria y trató 
i de su viaje a América, ded que ha traí-
E l centenario de Goyai do los m e j o ^ recuerdos. 
Hizo referencia al hispanismo y al la-
tinisTOo y dijo que la aspiración de 
todos debe ser colocar a España en pri-
mer lugar entre las naciones latinas pa-
ra acudir al mercado de América sin 
necesidad de invocar el carácter de 
hermanos. 
El señor Marañón, como todos ios 
que le precedieron en el uso de la pa-
labra, fueron ovacionados con entu-
siasmo. 
Al acto asistieron el Claustro de pro-
fesores de la Facultad de San Carlos y 
representaciones de las repúblicas ame-
ricanas. 
En el Ayuntamiento facilitaron ayer 
la siguiente nota: 
«Habiéndose publicado en la Prensa 
una carta del señor Vegue, hacienlo 
ciertas apreciaciones con, relación a as 
bases de-1 concurso literario convocadu 
por la Junta Nacional del Centenaao 
de Goya es •de interés hacer las siguien-
tes aclaraciones: 
Que la autorización de la lectura de. 
trabajo premiado, con variantes, no d»lH) 
resultar depresiva para su autor, te-
niendo en cuenta que esta lectura ha 
de haceróe ante públicos muy distintos 
y ante alguno de ellos, como el de ni-
ños de las Escuelas, sería improcedente 
leer determinados pasajes del referido 
trabajo. 
Que el hecho de figurar en el Jurado 
alguna persona que no ha escrito so-
bre Goya no arguye incompetencia es-
pecial para el fallo, puesto que todos 
los Tribunales de este orden se inte-
gran siempre con variedad de elementos 
muy valiosos, pero que no han actuado 
en idéntica forma. 
Que los prospectos con anuncios bi-
bliográficos publicados no son del Es-
tada, ni de la Junta Nacional, ni leí 
Ayuntamiento de esta Corte, sino de 
una Agencia de viajes, que los ha edi-
tado a su costa.» 
E l marqués de L e -
E l señor Tormo en el 
i 
Centro del Ejército 
rez Quintero. Este se expresó en estos 
términos: 
—Querido Serrano: ¿Aceptas que yo 
no pronuncie ningún brindis hasta ei 
estreno de La venta de los gatos! • 
—Acepto—contestó el maestro Serrano. 
—Pues estare-callado toda la vida—ter-
minó el ilustre Joaquín. 
Después pronunciaron sentidos dlscur 
sos los señores Zozaya, Téllez Moreno, 
Linares Rivas, conde de López Muñoz, 
Araújo Costa, Silva Aramburu, Monte-
agudo. Delgado Barrete y Olmedilla. 
La fiesta terminó con entusiastas vi-
vat. a los ilustres autores. 
Cincuentenario de las 
E s c u e I a s Cristianas 
Hoy se cumple el 50 aniversario de 
la actuación en España de los hermanos 
de las Escuelas Cristianas. 
Con este motivo secelebrará una fies 
ta en el colegio de Maravillas, de la 
calle de Bravo Murillo. 
Por la mañana se, dirá una misa so-
lemne, a la que asistirán los alumnos 
del colegio. 
Los andaluces fun 
dan una Hermandad 
m a en el Ateneo 
El marqués de Lema dió ayer una 
conferencia en el Ateneo sobre «Cáno-
vas y la Restauración». 
La restauración—dice—es lá obra que 
más ensalza y glorifica la personalidad 
de don Amonio Cánovas del Castillo, 
que realizó está obra con un admirable 
golpe de vista del porvenir. 
Hace una reseña histórica de los acon-
tecimientos desde el convenio de Verga-
ra, principalmente de los que se re-
gistraron en 1854, 1856, 1867 y 1868. 
Habla de la personalidad de Cánovas 
ante la revolución y dice que demostró 
que sin cooperar a los desaciertos de 
los úiLtftnos años del reinado de Isa 
bel II—a la que no faltaban buenas 
cualidades—se podía volver al orden Sin 
menoscabo de las libertades públicas, 
sobre las que se había fundado la Mo-
narquía. 
No le asustaban a Cánovas los dere 
chos individuales, pero quería que és-
tos se desarrollaran dentro del orden 
Cánovas fué el hombre providencial de 
la tan necesaria restauración. Para él 
no había más solución que la Monar 
quía constitucional, vinculada en el 
príncipe don Alfonso XII. 
Así nace el «alfonsismo». No había 
otra bandera; basta si no recordar la 
peregrinación por toda Europa en bus-
ca de monarca. 
En 1873 se llegó al convencimiento de 
que no había entonces más hombre pú 
blico adecuado a las circunstancias que 
Cánovas del Castillo. No había enton-
ces en realidad Constitución positiva, ya 
que no podían considerarse existentes 
la de 1845 ni la del 1869. 
Hubo que viaJerse entonces de una 
Constitución interna, cuyos elementos 
poeitivos eran Monarquía, Cortes y Re-
ligión, sobre los cuales había que hacer 
la obra restauradora. 
Lee párrafos del manifiesto de don 
Alfonso XII, en el que se declara ca-
tólico y liberal, y dice que sin Cortes 
no resolverán las cuestiones loe prínci-
pes españoles. 
Alfonso XII—añade—fué leal a esto y 
también lo fué su augusta viuda, para 
ía que España no tendrá nunca bastan-
te agradecimiento. 
En 1874 Cánovas del Castillo escribía 
^na carta al príncipe don Alfonso XIT, 
«n la que decía que el militarismo ha-
bía echado hondas raíces y le recomen-
daba qifb no fiara la seguridad y la 
tranquilidad en el milltarisono. 
La restauración fué amplia y gene-
íosa.. Alfonso XII trajo la encarnación 
de un principio hereditario. Todo lo 
demás fué obra de las Cortes de 1876, 
donde se votó la Constitución, que ri-
Kió hasta hace poco, y allí se celebró el 
Período más largo de paz y de prospe-
'idad que ha gozado España. 
Creo—dio e—que la obra de 1876 aun 
Puede proporcionar progreso y bienestar 
a España. Hay que volver a aquella 
fianza entre la Monarquía y las liber-
t e s públicas. 
El marqués de Lema fué muy aplau-
dido y felicitado. 
Entre los oyentes estaban loe señoree 
Soto Reguera, Bergamín y Gil Macis-
Cal. en el estrado; Marfil. Walfi, CánO' 
^ del Castillo (don Jesús y don An 
t0nio), conde de Cerragería, Bellido, 
fcwarqués de Figueroa, Espada, Molina, 
^ d e de Lizárraga, Llanos y Torriglia, 
rAUolaguirre, Alvarez (don Melquíades), 
í c!frín Lázaro, Aguirre de Cárcer 
«enra. 
Homenaje a l D r . M a r a ñ ó n 
Don Elias Tormo disertó ayer en el 
Centro del Ejército y de la Armada, 
acerca de «El cuadro de Las Lanzas y 
sus compañeros». 
Dió pormenores el orador de la cons-
trucción del palacio del Buen Retiro y 
de la distribución de sus dependencias. 
Los cuadros de la sala de Reinos se en-
comendaron a los pintores de cámara y 
a otros artistas. Entre los primeros te-
nía preferencia, por concurso, Velázque/.. 
Entre los cuadros que se colocaron eu 
dicha sala al ocupar e inaugurar el pa-
lacio Felipe IV, figuraban los doce de 
batallas, los de Hércules y algunos cua-
dros de Velázquez, como los retratos 
ecuestres de los Reyes y del príncipe 
don Baltasar. 
Estudia el cuadro de Las Lanzas. Al 
hacer comparaciones con el extranjer) 
—dice—procuro siempre ser justo. Ellcj 
me da más autoridad para exponer nr. 
opinión es que el cuadro de Las Lan-
zas es el mejor del género histórico. E l 
siglo X V I I piodujo tres grandes cuadros 
relacionados con actividades distintas 
del arte: el de la guerra o el patriotis-
mo (Las Lanzas, de Velázquez), el de la 
Industria (Las Hilanderas, de Veláz 
quez) y la disección anatómica de Rem 
brand. Velázquez no era artista de ima 
ginación; pero interpretaba maravillosa-
mente la realidad. Superiores a Las Lan-
zas son. desde luego, Las Hilanderas y 
Las Meninas. 
E l gran artista pudo reproducir la 
rendición de Breda, por haber viajado 
posteriormente con Spínola, el caudillo, 
genovés de nacimiento, al servicio de 
España. L a defensa de Nassau y sus fuer 
zas había sido heroica; por eso, el jefe 
español descendió del caballo, recono-
ciendo los méritos de los defensores de 
Breda—que era tenida por la plaza más 
fuerte—, y recibe las llaves con corte-
sía, inclinándose con sonrisa algo iró-
nica. E l retrato de Spínola del cuadro 
de Las Lanzas es superior, a pesar de 
que Velázáquez lo hizo de memoria, a 
todos los demás del caudillo, como los 
debidos a Pereda y Van-Dick. E l señor 
Tormo dice que sigue creyendo en que 
el personaje del chambergo es el mismo 
Velázquez. 
Luego presentó el señor Tormo, por 
medio de proyecciones, los demás cua-
dros de la sala de Reinos, entre los que 
figuran los restantes de batallas, a los 
que hay que añadir uno para otra co 
lección que se inició. En la rendición de 
Juliers, obra del malogrado artista en 
pañol Leonardo, Spínola recibe, monta 
do en su caballo, al caudillo de los ven-
cidos. Las otras batallas que se conser 
van en el Prado son ob.ras de Caxéo, 
Castillo, Mayno, Pereda, Leonardo y Car-
bailo, y se refieren a luchas en Cádiz, 
Puerto Rico, Genova, Bahía Constanza y 
Baisach. 
Habla de las gloriosas batallas a que 
se refieren los lienzos, y estudia los erro 
res políticos del conde-duque de Oliva-
res, que entró en contiendas sin meiu 
fuerzas y sin preparar alianzas. 
Dijo que caso de que en el Museo del 
Prado llegara a haber exceso de cua-
dros, algunas de las batallas pudieran 
pasar al Museo de Artillería, que es una 
de las salas del antiguo palacio del Buen 
Retiro. Al salón de Reinos se le podría 
devolver su antiguo aspecto, con coptas 
de los lienzos que lo decoraban y quizá 
con alguno de los originales. Confía en 
que se han de encontrar dos batallas que 
faltan. Del palacio también formaba par-
te el actual Museo de Reproducciones. 
Fué muy aplaudido por el público qur 
llenaba el salón. 
U n obsequio de los Quinteros 
Para festejar ed feliz éxito de «El día 
de los Quinteroe», loa ilustres comedió-
grafos invitaron anoche a la Prensa ma-
drileña y a representantes de Asocia 
cienes relacionadas con el teatro a ina 
cena íntima, que se celebró en Lharly. 
Con los hermanos Quinteros ocuparon 
la mesa presidencial los señores Lma 
res Rivas, conde de López Muñoz, Zo 
zaya y Téllez Moreno. 
' Durante la comida reinó gran cordia 
Udad, y a la hora de loe brindis, don 
Serafín Alvarez Quintero dió les gra-
cias por el homenaje de que han sido 
objeto, y explicó la significación del acto 
que se celebraba. 
A continuación el maestro Serrano 
aludió a la ya célebre Venta de Jos 
En el Real Oratorio del Caballero de 
Gracia quedó constituida ayer canóni-
camente la «Hermandad de Nuestra Se-
ñora de los Reyes», para andaluces o 
personas devotas de la Patrona de Se-
villa. Ya hay 200 hermanos. 
La primera parte del acto lo presidió 
el rector del Oratorio, don Pedro J. Fer-
nández Latasa. Se leyó el reglamento, 
que fué aprobado. La hermandad se re-
uniré los sábados para cantar una sal-
ve y celebrará en mayo todos los años 
una novena, a ser posible con predica-
dores andaluces. L a novena terminará 
con una comunión general. Es obliga-
ción de los hermanos, según el regla-
mento, rezar a diario tres avemarias 
por las intenciones que se señalan y 
por la declaración dogmática de la 
Asunción y de la mediación universal 
de la Virgen. Durante la novena anual 
se darán limosnas a los pobres, con pre-
ferencia a los andaluces. Los andaluces 
necesitados se les podrá eximir de cuo-
ta. Al morir un hermano, la hermandad 
sufragará un funeral por su alma. 
Fué elegida la Junta directiva en la 
siguiente forma: Hermanos mayores 
perpetuos, los Reyes don Alfonso y do-
ña Victoria; hermanos de honor, el in 
fante don Carlos, los Cardenales Segu-
ra e Ilundain, el Obispo de Madrid, el 
marqués de Estella y el conde de Gua 
dalhorce. Los cargos efectivos los des 
empeñarán los señores García de Leó 
niz, hermano mayor; marqués de San 
cha, vicehermano mayor; Luca de Te-
na, Castillo y Rosales, Coullant Valera, 
Delgado Cisneros, Benjumea (don Luis), 
Muñoz Seca, Romero de Torres y López 
''don Manuel), consiliarios seglares y re 
ligiosos; Fernández Latasa, sacerdote 
rlirector; Gutiérrez Ballesteros, tesore-
ro; y Alvarez de la Puebla (don Ma 
nuel y don José Antonio), secretario y 
vicesecretario, respectivamente. Se acor-
Bó que don José Antonio Alvarez dp ta 
Puebla, fundador de la Hermandad, sea 
perpetuamente miembro de la Junta. 
Las señoras se reunirán para elegir 
camareras; se nombró camarera bono 
raria y perpetua a doña Blanca de los 
Ríos. 
Se tomó el acuerdo de encargar al es-
cultor don Lorenzo Coullant Valera una 
imagen de la Virgen de los Reyes to 
mada de la de Sevilla. 
Se amuebla el pala 
comparada y estudiar las proposicionea 
que enviará a Varsovia a la Intemacto-
nal Law Association, se reunieron en 
la Real Academia de Jurisprudencia, 
presididos por el marqués de Olivart, 
los señores Rodríguez Viguri, Gafecón y 
Marín, Vázquez Jiménez, Azcoiti, Agui 
rre, Guillén, Oyarzábal, Roca de To-
gores, Bulgas y Ravent'ós, secretario g.̂  
neral. 
Las Memorias sobre neutralidad e in 
migración, de los señores Casanueva y 
Aguirre, pasaron a estudio. Se acordó 
redactar una ponencia sobre consultas 
hechas a la Asociación por la^ ramas 
holandesa, austríaca y alemana. 
El señor Azurtí presentó un plan de 
trabajo sobre orientación de política 00 
mercial y otros asuntos relacionados 
con la cuestión económica y financiera, 
con objeto de colaborar en el próximo 
Congreso Económico Internacional. Se 
le encargó que redactara una ponencia 
sobre «La política internacional en or-
den de la industria concentrada». 
Los señores Gascón y Marín, Rodrí-
guez Viguri y Vázquez Jiménez propu-
sieron el estudio de los temas siguí ja-
tee: «El Derecho social iberoamericano», 
«El contrato de seguro y fietamento» y 
«Condición jurídica del espacio atmos 
férico». 
Se acordó cooperar en el próximo Con 
greso Internacional Jurídico de Avia-
ción. 
E l curso organizado por esta Asocia-
ción se Inaugurará en la primera quin 
cena de marzo en la Academia de lu-
rispruoencia con una conferencia del 
conde de Jimeno. 
Excurs ión en auto-restaurante 
Facilitar el transporte a la Sierra f,onir, | U T * • 1 I • 1. 
rapidez, comodidad y baratura, para 10 M r 3 1 1 5 1 0 . Q G L l S Z l 
cual se podría subvencionar k Empre- ^ 1 a U O I ' U J U C 
sas que establecieran servicios de auto-
móviles. 
Gestionar la construcción de autopis-
tas; el despacho por ferrocarriles de 
billetes colectivos a las Sociedades de 
montaña, con la consiguiente rebaja, y 
facilitar el tránsito de viandantes por 
la carretera de Navacerarda. 
Hacer agradable la estancia en la Sie 
rra, por medio de la construcción de 
albergues y refugios en puntos estraté-
gicos, e,obre todo uno en el puerto Je 
Navacerrada, con cantina. Estimular los 
deportes de nieve con concursos de ca-
rreras y saltos en esquíes y con la cons-
trucción de pistas y trampolines. Esta-
blecer pensionados para dibujantes y 
pintores. Ampliar las colonias escola 
res que ya existen en Cercedilla. ha-
ciendo que los niños practiquen el cam-
ping en barracones o tiendas de cana 
paña, que podrían emplazarse en sitios 
pintorescos 
La Sociedad Española de Excursiones, 
creada en 1893 y que desde entonces 
no ha dejado de publicar su boletín, 
ha comenzado a dar impulso a las ex-
cursiones que, durante un largo perío-
do, han estado casi abandonadas. Hoy, 
Entre los diversos músicos a quienes 
ha inspirado el inmortal poema de 
Goethe, se destaca por sus característi-
c a y especiales puntos de vista, Franz 
Liszi, el gran romántico, el pianista im-
p<.rderable, el protector y después sue-
gro de Wágner. El Fausto, de Liszt, no 
es una ópera, ni tampoco un poema sin-
fónico; Sinfonía le llama su autor, pe-
ro, convengamos en que se trata de 
una sinfonía de arquitectura muy libre 
y destinada a expresar el carácter de 
los tres personajes de la obra de Goethe. 
A través de sus notas se ve el ambiente 
wagneriano, lo cual quiere decir que, 
a más de Fausto se perciben las som-
bras de Tristán, de Lohengrin y hasia 
de Wotan. Como aclaración a esto y 
en defensa de Liszt, debo decir que la 
Sinfonía-Fausto fué escrita hacia 1847 
y que el Lohengrin data de 1850, el Tris-
Enterados los representantes reunidos íáll de 1859 y la Tetralogía de 1854 a 
del crédito de 2.000 pesetas concedido 
por el Ayuntaimiento para encabezar una 
fcuscripción con destino al fomento de 
los deportes de nieve, designaron al se-
1876. Pero la bondad de Liszt no tenía 
límites, y no solamente entregaba sus 
ideas a Wágner, sino que, además, le 
ayudaba a orquestar sus obras. Las 
ñor Amezúa para que estudie la cons-producciones de Liszt son muy designa 
tracción de un trampolín en sitio donde l€6í íienen atisbos geniales, trozos be-
la nieve tenga buenas condiciones para!lllsimos' melodías deliciosas, combina-
el salto en esquíes cienes orquestales de color finísimo y 
Acordaron con este motivo expresar lodo est0 se P"31'*18 a veces por su eter-
su agradecimiento al Ayuntamiento de na mania de divagar. El principal de 
Madrid y significarle a la vez el deseoj^to *P J í f f * ^ ? 1 * ! * * e". ^ ^ f ^ 
de que siga ocupándose de este proble-
ua tan interesante para el vecindario 
de Madrid. 
U n banquete a Figueiredo 
ción de una idea sobre la tonalidad 
expuesta por Fetis en 1832, y según la 
cual, todos los acordes pueden pertene-
cer a una misma tonalidad por extra 
ños que sean a ella. Al ampararse Liszt 
de esta idea y aplicarla a sus obras. 
delino de Figueiredo con una comida 
íntima. E l motivo del agasajo, que ha 
partido de un grupo de intelectuales, 
r i a T w c e T w ' l M a i uñTvi s t ta M M^eof^* ^ la á e f S^cx6n del señor Fi-
de Cerralbo Igueiredo para la cátedra de Leng-ua y 
La primerk excursión de Importancia! Literatura ^rtugues^ en la Universidad 
la celebró los días de Carnaval en un 
E l próximo miércoles a la una y me- como es natural, el ímpetu y 
día de la tarde, será obsequiado don .F'-|lafeexaltación de Su carácter. E l espíritu 
En el anfiteatro grande de la Facultad 
tarrt Carl09 66 celebró ayer por 'a 
vkt Uria flesta or?anizada por la re-
han Lo$ Pro9resos de la Ciencia, en ,. 
^or del doctor Marañón, con motivo tos, y pidió que hablara Joaquín Alva 
cete de la Moncloa 
En el Palacete de la Moncloa, que cor 
motivo del centenario de Goya se abrirá 
al público y quedará como Museo per-
manente, se realizan obras de reparación 
y colocación de muebles. 
La fachada principal se repara par-.i 
ponerla en el mismo estado que se en-
contraba en tiempos de Goya, según los 
grabados existentes. Entre otras cosas 
que son necesarias añadir, figura una 
balaustrada. 
Los muebles que se colocan en las 
distintas salas para hacer una recons-
trucción de la casa de la duquesa de 
Alba, unos han sido comprados por la 
Sociedad Amigos del Arte, y otros rega-
lados por distinguidas personalidades. 
Todos los regalos recibidos son mue-
bles y objetos de arte de gran valor, 
todos auténticos del últ imo tercio del 
siglo X V I I I y primero del X I X . 
Entre los objetos recibidos figurar 
una mesilla de noche, un brasero, sillai 
de enea, cortinas de seda, un farol j 
otros objetos donados por el Rey. 
Los duques de Parcent han regala lo 
objetos de vitrina; la señora de Cabrejc, 
butacas talladas estilo Luis X V I con fo-
rro de seda; los marqueses de Urquijo, 
mesilla-tocador de señora; el conde de 
Casal, mesita con incrustaciones, y los 
marqueses de Valverde de la Sierra, un 
reloj de bronce de sobremesa y gra-
bados. 
Los marqueses de Valdeiglesia regala-
ron un espejo de sobremesa; el vizconde 
de Eza, un espejo Imperio de cuerpo 
entero; la duquesa de VHlafranca de los 
Caballeros, una cómoda, y don Félix 
Boix, grabados de Goya. 
Una cama de marquetería fina del si-
glo X V I I I donó el duque de Alba; don 
Valeriano Wéyler, un sofá; el conde de 
Cerragería, objetos interesantes vanas 
veces; señor Del Castillo, un reclinato-
rio de talla; míster Harris, una mesa, 
y don Herberto Weissbergen, una figura 
de porcelana y un almohadón. 
La marquesa viuda de Comillas, dos 
sofás Imperio, y la marquesa de Moret, 
un sofá de caoba. 
También han regalado.valiosos objetos 
la Princesa Max Hohenlohe, don Julio 
y Alvaro Cavestany, señora viuda de 
García de Falencia, marqueses de Val-
verde, duquesa de Aliaga, señores df 
Puncel, don Luis y don Felipe Sira-
begne, don Pedro del Castillo, don Ge-
neroso González, don Federico del Cas-
tillo, duquesa de Bivona, don Apolinar 
Sánchez, doña Belén Mantilla, don Eu-
genio Terol, don Luis Ardanaz, doña 
María Luisa Rocherthaler, don Ma-
nuel R. Baláquez y don Luis Felipe 
Sanz. 
A s o c i a c i ó n e spaño la de 
«auto»-restaurante, que salió de Madrid 
el día 19 por la mañana y regresó el 
21 por la noche. Marcharon en el «auto» 
22 excursionistas y el cocinero. E l ca-
marero no cupo. Debajo de los asientos 
se guardan, sin molestias para los via-
jeros, las mesas-tijeras y demás utensi-
lios. Para realizar los guisos se usa 
como combustible la gasolina. 
Según nos ha dicho el señor Tormo, 
que fué uno de los excursionistas, lo 
más notable que vieron es un lugar del 
que apenas se habla: un bellísimo cor-
te de la cordillera la Corohuela para 
dejar paso al Tajo. Este pintoresco pun-
to se halla entre Trujillo y PJasencia. 
Parece—añade—como si el Tajo hubie^ 
ra cortado a cuchillo la roca. Dos enor-
mes paredes de hermoso aspecto están 
a un lado y a otro del río. L a carre-
tera va a más de la mitad de la al 
tura de una de las paredes. Poco des-
pués la carretera desciende y hay un 
puente. Este puente, llamado del Car-
denal, es también muy bello. 
El primer día los excursionistas pa-
saron por Arenas de San Pedro, Cande-
leda, Lagartera, NavaAmoral de la Mata 
y pernoctaron en Trujillo. En pueblos 
como Candeleda y Lagartera pudieron 
contemplar gran número de trajes tí-
picos, pues en Carnaval lo llevan mu-
chas más personas que de ordinario 
Los visten en vez de disfrazarse. En la 
iglesia de Lagartera había personas con 
el traje típico para lutos. 
El día 20 salieron para Plasencia, don-
de pasaron el día. Comieron en el cam 
po, rodeados de muchos curiosos. 
El 21 estuvieron en Barco de Avila 
y en Avila, y regresaron a Madrid. E l 
almuerzo lo hicieron con la sierra de 
Credos a la vista. 
Entre otros excursionistas figuraron 
los condes de Morales de los Ríos y de 
Polentinos, y algunas señoras. 
Para el día 4 está anunciada una ex-
cursión en coche-restaurante a Argan-
da, Tarancón, Uclés, Tarancón, Ocaña 
y Araujuez, donde se tomará un té 
Para los días 18 y 19, otra a Segovia, 
Santa María de Nieva, La Granja y otros 
puntos. 
L a Junta de Prensa Catól ica 
En la Comisaría de la Santa Cruzada 
se reunió el viernes 24 la Comisión de 
legkda de la Junta Nacional de Prensa 
Católica, tratando de varios asuntos in-
teresantes para el porvenir de rtsta 
Obra. 
Ofrecieron sus respetos al eminentísi-
mo señor Cardenal Segura, felicitándole 
por su reciente nombramiento de Direc-
tor pontificio de la Acción Católica de Es-
paña, y ratificando sus sentimientos de 
adhesión y obediencia. 
El Cardenal Primado les alentó a ''on 
tinuar su importante labor, saliendo to-
dos muy satisfechos de la buena tco-
gida que les dispensó su eminencia re-
verendísima. 
L o s homenajes a la vejez 
Bajo la presidencia del gobernador ci 
vil se ha reunido en el Instituto Nacio-
nal de Previsión la Comisión ejecutiva 
del Patronato de los Homenajes a a 
Vejez, habiéndose tomado, entre otros 
acuerdos, el de anunciar el concurso 
en el año actual, para que durante e-
mes de marzo los ancianos de uno u 
otro sexo, mayores de setenta y cinc-) 
años, que lleven diez, por lo menos, 
domiciliados en Madrid o su provincia, 
que no estén asilados y carezcan i?. 
recursos, puedan dirigir sus instancias 
al Patronato, domiciliado en el Insti-
tuto Nacional de Previsión (Sagaeta, 6) 
Central 
Las tarjetas pueden recogerse en Mo-
linero y en la conserjería del Ateneo. 
Premio Carlos Luis de Cuenca 
La Asociación de Escritores y Artis-
tas va a crear, como homenaje al ilustre 
escritor Carlos Luis de Cuenca, un pre-
mio anual que llevará su nombre. Se 
premiarán trabajos de carácter festivo. 
D o n J o s é María S e m p r ú n 
en la Casa del Estudiante 
Ayer dió una conferencia en la Casa 
del Estudiante el académico de Juris-
prudencia, don José María Semprún. 
Desarrolló el tema «Derecho en su re-
lación con la norma». Hizo una crítica 
documentada de la escuela positivista. 
El orador fué muy aplaudido por la 
numerosa concurrencia. Presidió el acto 
el consiliario de la Asociación, don Leo-
cadio Lobo. 
Banquete a l Sr . Suárez Sol ís 
Por iniciativa de la Asociación de la 
Prensa Extranjera en España y en ho-
nor del señor Suárez Solís, que regresa 
a Cuba para volver a encargarse de la 
dirección técnica de «Diario de la Ma-
rina» se celebrará uñ banquete el jue-
ves 1 de marzo, a las nueve y media 
de la noche, en el hotel Gran Vía, don-
de pueden recogerse las tarjetas al pre-
cio de 15 pesetas. 
E x p o s i c i ó n de produc-
tos e s p a ñ o l e s en Lisboa 
humano necesita, aún por intuición, una 
base tonal que sirva de asidero y dé 
la impresión de algo construido sobre 
cimientos. Al modular incesantemente 
en sus obras, crea Liszt una atmósfera 
atonal que produce, inevitablemente, cler. 
ta sensación de angustia, más acentuada 
todavía si se trata de una obra como 
Fausto, de largas dimensiones. 
Como evocación, la sinfonía-poema de 
Liszt es magnífica. E l primer tiempo 
describe con acentos patéticos los dife-
rentes estados de alma del héroe de 
Goethe. E l segundo trozo {sin duda, el 
mejor de la obra) refleja toda la ter-
nura y delicadeza exquisita de Marga-
rita, cor» una emoción muy honda y 
muy reconcentrada. E l final es el re-
trato de Mefistófeles, pintado magistral-
mente, y con la particularidad, bien ge-
nial, de no llevar temas propios, sino 
los mismos de Fausto y de Margarita, 
deformados, irónicos y en siniestra ca-
ricatura. 
Lassalle llevó la sinfonía-poema de 
Liszt algo lentamente y esto dió por re-
sultado que durase hora y cuarto. De 
todos modos, la Orquesta del Palacio 
de la Música tocó infinitameme mejor 
que en el festival anterior y la figura 
de Lassalle, después de Busser, nos pa-
reció gigantesca. Hemos de agradecerle 
también que incluyese en el programa 
la importantísima obra de Liszt, ya que 
tan pocas veces se toca en Madrid. Un 
grupo de la Masa Coral del Hogar Vas-
co, a cuyo frente figuraba el tenor Pa-
redes (como solista, pues su director es 
el maestro Alvira) Intervino en el final 
del Fausto, y la señorita María de Lu-
sitania se hizo aplaudir en la Muerte de 
/seo. 
Joaquín TURINA 
La Cámara Oficial de la Industria, de 
la provincia de Madrid, ha sido invi-
tada por la de Comercio de España en 
Lisboa para gestionar de los industria-
les la concurrencia a una Exposición 
permanente de productos españoles que 
se celebrará en Lisboa. 
EU expositor no tendrá más gasto que 
el envío de los productos y el de aso-
ciarse a dicha Cámara de Comercio. En 
las oficinas de la Cámara Oficial de la 
Industria (Peñalver, 24), facilitarán más 
detalles todos los días, de cuatro a cin-
co de la tarde. 
E l Museo Social 
L a inspección general del Trabajo 
terminó en septiembre de 1926 un ante-
proyecto de creación de un Museo So-
cial, que fué remitido a informe del 
Consejo de Trabajo. 
E l informe ha sido favorable por tra-
tarse, según en el mismo se dice, «d^l 
cumplimiento de disposiciones legalíj. 
cuya eficacia, por lo mismo que tiaoe 
tiempo han debido tener realidad, es 
más perentoria, pues todo cuanto contri-
buye a mejorar la condición de los tra-
bajadores en orden a su higiene y segu-i-
dad es beneficioso, no solamente para 
ellos mismos> sino para la propia indus-
tria, que puede desenvolverse en condi-
ciones más favorables, evitando riesgos, 
cuya valoración económica hoy gravita 
sobre la clase patronal, siendo digno de 
elogio el intento de crear''t de dicho 
Museo.» 
En su consecuencia el ministro ha dís-
CINE D E L C A L L A O 
M a ñ a n a lunes estreno 
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P O R E L E A N O R B O A R D M A N , 
W I L L I A M S H A I N E S , L O N 
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M E T R O - G O L D W Y N 
nes débiles al Occidente de Europa, so-
bre el Atlántico, por lo cual el tiempo 
en España es inseguro y se registran 
algunas lluvias. 
P a r a hoy 
Centro Maurista (San Alberto, 1).—7 t.. 
Junta general. 
Federación Taquigráfica Española.—11 m., 
Junta general ordinaria en en local so-
cial. 
Escuela Kacional (calle d© Florida).—11 
m.. Señora de Lnzuriaga, don Virgilio 
Ilueeo y don Américo Castro, acto de pro-
paganda pedagógica. 
P a r a el lunes 
Facultad de Filosofía y Letras (Univer-
sidad Central).—6 t.. Señor Carayón: cMal-
herbe y su escuela.» 
Sociedad Española de Meteorología. Ofi-
puesto que por la Inspección general ^ Central Meteorológica (Parque del Re-
Junta correspondiente a fe-del Trabajo, se inicien los estudios ne-1 tir0) _ i2 
cesarios para la instalación y regla- i brero 
mentación del Museo Social que ha de; Casa del Estudiante (Mayor, 1).—7 t-, 
organizarse en el Ministerio dentro de | P. Sureda Blanee-. «Armonía perfecta en-
las líneas generales que se indican en 1 tre la verdadera ciencia moderna y la fe 
p! ritañn .nrnvpptn intelectuales y pseudointelectuaies.» 
el Citado proyecto. Ctvlz Bo3a (Distrito del Congreso-Hospi-
Uias de CObro cio, infantas, 23).—7,30 t.. Junta general 
reglamentaria 
D E S O C I E D A D 
E l Santo Angel de la Guarda 
E l i de marzo serán los días de las 
marquesas de Villablanca, viuda de Fe4 
ria, Monte Real y Pozo Rubio, las se-
ñoras de Cortázar, viuda de Castel, viu* 
da de F . de Henestrosa, Garhica, Goa* 
zález (nacida Alvarez), Lacasa (don E n -
rique), Lastra, Loraque, Melgar, viuda 
de Navascués, Ory, Serrano y Calzada 
(don Luis) y viuda de Zapatero. 
Señoritas de Dómine, Fernández V i -
Uaverde y Roca de Togores, García Loy-
gorri y Rodríguez Valdés. 
Señores Obispos de Canarias y de Pla-
sencia, reverendo padre Ayala. 
Los marqueses de Moratalla, Montal-
bo, Nieves, viudo 4e Portugalete, Real 
Tesoro y Villar. 
Señores Alvarez Mendoza, Castec, Ce-
niceros, Ferrer y Cajigal, García Retor-
tillo. Girada, García Loygorri, Morales* 
Galarza, Guirao, Herrera y Oria, López, 
Loraque, Martínez Santander, Moreno 
Ortiz, Ossorio y Gallardo, Otero, Pérez 
Villalvilla, Piñán, Pulido, Rúa y Loza-
no, Retortillo y de León, Ruiz Obre-
pon, Sánchez Soriano y Escudero, Par-
do, Santos y Cía y Velasco. 
Les deseamos felicidades. 
Recepción 
Se ha verificado una recepción en la 
Embajada de Francia. 
Proyectáronse dos películas: «La C i -
disiere Bleu», con lindas vistas de la 
Costa Azul, y la otra referente al vuelo 
de Pelletier d'Oisy de París a Tokio. 
E l representante de la vecina repúbli-
ca y la condesa Peretti de la Rocca y 
monsieur y madame Thierry hicieron los 
honores a sus amistades con su acostum-
brada amabilidad. 
Viajeros 
Han salido: para Montero, los condes 
de Plasencia y familia, y para Argel, 
don Máximo Cánovas del Castillo y Va-
rona y su distinguida consorte. 
— E l doctor Berka, que ha desempe-
ñado hasta ahora las funciones de en-
cargado de Negocios de Checoeslovaquia 
en Madrid, ha salido para Praga, con 
objeto de posesionarse del nuevo cargo 
para el que ha sido nombrado por su 
Gobierno. 
Regreso 
Ha llegado a Madrid, procedente de 
Salamanca, don José Martín Gómez. 
Aniversario 
E l 28 se cumplirá el décimo de la 
muerte de la vizcondesa de Lagasca, de 
grata memoria. 
En los templos de San Fermín de los 
Navarros y Salesas del Primer Monaste-
rio se aplicarán sufragios por la finada, 
a cuyos hermanos, la poseedora del tí-
tulo y los condes de Rascón, renova-
mos la expresión de nuestro sentimiento. 
/ Fallecimientos 
En au casa de Vegadeo (Asturias) ha 
fallecido la distinguida señora doña E n -
gracia Vizcaíno de Andina. Su bondad, 
su extraordinaria simpatía y afabilidad, 
las dotes de su espíritu cultivado, le 
hacían conquistar bien pronto el sfieo* 
to de cuantos la conocieron. 
A su esposo, don Julián Andina; a 
sus hijos, doña María, don Manuel, doña 
Esperanza, doña Julia y don Julián; hiJ 
jos políticos, don José Zaraúza, doña Ma-
rina Alonso y don José Lastra, enviamos 
la expresión de nuestro sincero pesar, y 
rogamos a nuestros lectores una oración 
por el alma de la finada. 
— L a señora dpña Carolina Prast y Ro-
dríguez de Llano, esposa de don Gabriel 
Siannés, rindió anteayer su tributo a la 
muerte. 
Fué apreciada por las dotes que la 
adornaban. 
Acompañamos en su justo dolor a su 
viudo; hijos, don Gabriel y don Fernan-
do; madre política; hermanos, don Car-
los, doña María, doña Joaquina, don An-
tonio, doña Josefa, don Manuel, doña 
Concepción, doña Matilde y doña Pilarj 
y demás deudos. 
—Anteayer falleció el señor don Pa-* 
blo Rózpide y Bériz, a los setenta y cua-
tro años de edad. 
Fué senador y diputado a Cortes, ju-
risconsulto y consejero de varias Com-
pañías. Se había granjeado justas sim-
patías por sus prendas personales. 
Reciban sentido pésame la viuda, doña 
Isabel González Lozano (hija del ya di-
funto ex ministro don Venancio); los 
hijos, don Pablo, don Alfonso, don An-
tonio, don Juan y doña Concepción; hi-
jos políticos, doña Josefa Nerecán y don 
José Lantero; hermana, doña María, viu-
da de Ribera, y demás deudos. 
—Ayer murió el doctor don Joaquín 
Tena y Sicilia. 
Tenía cuarenta y seis años. 
E r a caballero de la Orden civil de Be-
neficencia y médico del Cuerpo de Ba-
ños. 
Reciba la distinguida familia del ma-
logrado doctor nuestra sincera condo-
lencia. 
—También ayer dejó de existir el se-
ñor don Nicolás Santafé y Arellano, pa-
dre de un cuñado del señor Cobo, que 
acaba de perder tres hijos en el acci-
dente automovilista de Aravaca. 
E r a subgobernador del Banco Hipote-
cario de España, donde deja un grato 
• ecuerdo por sus dotes de inteligencia y 
laboriosidad. 
Reciban sentido pésame la distinguida 
familia del difunto y el gobernador y 
el Consejo del expresado Banco. 
Ropamos a los lectores de E L D E -
BATE oraciones por los difuntos. 
E l Abate F A R I A 
Instituto de Oceanografía (Alcalá, 31).— 
7 h, Don Enrique Gastardi: «Coano pue-
de morir la Tierra.» 
Los individuos de Clases Pasivas que 
tienen consignado el pago de sus habe-
res en la Pagaduría de la Dirección _ 
en solicitud de pensiones de retiro 3:1€ Gen€rai ¿e la Deuda y Clases Pasivas! Sociedad Geográfica (calle de León, 21) 
gratuitamente otorgará el Patronato a 
los más necesitados. 
Para ello cuenta ya con 50.000 pese- cuatro a 6eis del dia u j é 
tas donadas por el Instituto, 15.000 pe-
setas de la Diputación. 10.000 pesetas 
del Ayuntamiento y 1.875,50 pesetas en-
tregadas al señor gobernador, como so-
brante de la suscripción abierta nara 
regalar al señor marqués de Estella la 
Medalla del Trabajo, y destinadas a la 
obra de los Homenajes a la Vejez; en 
6uma, 76.875,30 pesetas. 
L a s excursiones a la Sierra 
Derecho Internacional 
Con el fin de cambiar impresiones to-
bre el plan de trabajo de la Asociación 
de Derecho Internacional y Legislación 
En el doonícilio de la Real Socieda 1 
Peñalara se reunieron representantes de 
las Sociedades montañesas de Madrid, 
convocadas para asesorar a los señores 
conde de Castelo, González del Valle y 
Colón, que, en nombre del Ayuntamiento 
estudian la posible intervención de éste 
en el aprovechamiento de la Sierra de 
Guadarra/ma. 
La ayuda del Ayuntamiento entienden 
que puede ser Incluyendo en su prasu-^.1 
puesto alguna partida o interponiendo 
su valiosa Influencia cerca de otras en-
tidades o particulares. 
Lo práctico, según eetafi Sociedad-*, 
montañesas, sería lo sigúinete:, 
isf» raaivaai —— ~ " "—— j _ — — ' ~ ' 
pueden presentaree a percibir la men- 7 Don Jesú^ Carballo: cLa vida en loa 
sualldad corriente de d o c e ^ a ^ y ^ de| Mnler (puerta Ce. rrada, 5).—A las 11: Religión, P. Ogara. 
A las 12, Derecho femenino tres y de cuatro a seis, los restantes, 
en los días y por el orden que a con-
tinuación se expresan: 
1 de marzo.—M. Militar. A a F.—Jubila-
dos, hasta 4.000 pesetas anuales.—Pan-
sionea del Magisterio, A a L . 
2. —M. Militar, G a K.—M. Civil. A y B. 
Jubilados, de 4.011 pesetas en adelante.— 
Generales—Coroneles. — Tenientes coro-
neles.—Comandantes. 
3. —M. Militar, L a M.—M. Civil, C a P. 
Cesantes.—Excedentes—Secuestros. — Re-
muneratorias.—Plana Mayor de jefes.— 
Capitanos. — Tenientes. — Magisterio.— 
Jubilados y pensiones, M a Z. 
5. —M. Militar, N a R.—M. Civil. G a M. 
Marina. — Sargentos. — Plana Mayor le 
trapa.—Cabos. 
6. —M. Militar, S a Z.—M. Civil, N a Z. 
Soldados. 
7 y 8.—Altas.—Extranjero. — Supervi-
vientes y todas las nóminas sin dittln I —O— 
Para loa que su- p i * * p 1 » - -
9.—Retenciones. fren del estómago A 1 A 1 1 \ j r e z 
E l mejor preparado digestivo del mundo. 
Otras notas 
Asociación de Represión de la Blasfemia. 
Para conmemorar el X I I I aniversario da 
su fundación eeta Asociación celebrará hoy, 
a las cuatro de la tírde, una velada lite-
rario-mueiral, en el inetituto de San Isi-
dro, Toledo, 45. 
Mitin pro-cultura.—Hoy, a las once de la 
mañana se celebrará en el teatro de la! 
Victoria (Tetuán de lae Victoriae) un mM 
tin pro-cnltura organiiado por «Norte de1 
Madrid». Harán uso de la palabra loe se-
ñoree Ruiz Fernández, Racamonde de Due< 
ñas, el doctor Serrada y la señorita Ke-
gina. Presidirá el alcalde de Tetuán, don 
Adolfo Bernabeu, quien resumirá el acto. 
lias mejores camas doradas, Montera, 10. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Persisten las presio- Funeraria del Carmen. Infantas. 25. 
de Saiz de Carlos 
(STOMAL1X) 
Lo recetan ios médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños v adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curanoc ¡as enfermedades dei 
ESTOMAGO 
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36 AÑOS OE ÉXITO. 
Domínno 26 de feliroro de 102S ( 6 ) E L D E B A T E iVUDRlD.—Año XV111.—Núm. 5.809 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
F U E N C A R R A L : " L a alborada" Todos los que han intervenido en la 
Una aldea de pescadores en la costal re*fiZacifn ê ta? gran ,obra cinfiemat£>-
íIa Mnrmo,^,-„ ^ i oUS ̂  gráfica, lo mismo los que la escenificaron, 
«nn ¿ . 0 65 un Pafs excepcional ¡ que los que la representaron, v asimiamo 
conoe no puedan ocurrir las cosas conV)| todos cuantos acudan a verla, pa«an un 
tributo a Jesucristo, que se lo recompe-
sará con bendiciones.» 
o 
C r ó n i c a t a u r ó m a c a 
en el recto del mundo. Don José Ramos 
Martín parece no entenderlo así; 39 
•empeña en que todo sea confuso y ar-
bitrario, en que una famosa estrella de 
varietés que abandona sus triunfos y 
su bienestar para unirse a unos saltim-
banquis y buscar así con trabajo y au-
«ia infinitos a un amor que tuvo, ;o 
abandona en el momento en que logra 
encontrarlo, y saborea la alegría del ha-lr¡ta xirgu 
llazgo porque un patrón rico le regala 
unos pendientes; nos presenta a esto 
amante tan buscado, comprometido oon 
una aldeana, que va de la aldeana a 
la estrella, no según las alternativas 
de su abulia, sino según el impulso 
que recibe del patrón de los pendientes, 
a quien nadie pregunta quién le da vela 
en el entierro, que cree que se puelen 
regalar amores como se regalan zarci-
llos, sin tener en cuenta la opinión 
de los interesados. Se empeña el autor 
en ofrecernos todo esto engarzado en 
una acción deshilvanada e incoherente, 
en un diálogo duro y afectado, sin que 
ningún tipo cómico resalte por la gra-
cia ni ninguna situación atraiga por 
el interés, y esto le explicará el osten-
sible desvío del público, claramente ma-
nifestado al terminar la obra. 
Lo explica más aún la partitura del 
maestro Lambert, descolorida, inexpre-
siva, falta de gracia y de emoción; tan 
apagada, que en algunos pasajes parece 
hecha de recitados; es una pena, por-
que el primer vals rítmico y melódica 
es muy agradable; aisladamente apa-
rece algún trozo de más sabor, de ma-
yor intención melódica, pero pronto sa 
disuelven estos aciertos en la totalidad: 
mayor interés tiene la parte orquestal, 
en la que aparecen algunos temas des-
eos y jugosos. Da idea de la desorien-
tación de libretista y músico él necho 
de Introducir a la fuerza un chariestón 
que desentona musicalmente y que rom-
con el desvestido de las segundas 
tiples, la perfecta innocuidad del libro. 
Destacaron en la jornada Felisa He-
Trero y Sagibarba, ambos los grandes 
cantantes de siempre; el señor Pardo, 
que cantó su parte con verdadero gusto; 
Eugenio Casáis, sobrio,' y justo Gómez 
Burt, que sacó gran partido de un pape 
de escaso relieve. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
FOKTAliBA (Pi y Margal!, 6).—Marga-
Jorge D E L A C U E V A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
El sargento Malacara 
Mañana lunes, se estrena en el más aris 
tocrático Cinema de la Corte eeta super-
joya Non Plus Ultra Metro Goldwyn, de 
la que son protagonistas la bellíeima Ellea-
nor Boardman, Williams Haines y Lon 
Chaney. 
«El sargento Malacara» es una comedia 
fina, sentimental, en la que alardee de 
técnica y fotografía deslumhran al espec-
tador y le permiten admirar en la panta-
lla la vida de los marinos de guerra re-
flejada con todos sus interesantísimos de-
talles, con la colaboración de la gran 
flota americana del Pacífico. 
A M A N E C E R 
•Mañana lunes, en el cómodo y elegante 
CINE DE SAN MIGUEL, se reestrena esta 
maravillosa película «Amanecer», la pelícu-
la sin epígrafes es la poesía de todos loa 
amores y de todas las pasiones. 
«Amanecer», por Janet Caynor y George 
O'Brien merece ser vista por todo Madrid. 
F O N T A L B A 
«La comida ele las fieras», la aplaudidí-
eima comedia de Benavente se represen-
tará hoy domingo y todos los días, tarde 
y noche. 
O 
Palacio de la Música 
Hoy domingo, en las tres seccionee, «La 
hermana San Sulpicio». 
C A L D E R O N 
Hoy domingo y todos los días, tarde y 
ncheo, ce representará «El demonio fué 
antes ángel», que ha constituido el éxito 
más grandioso de la temporada teatral. 
Se despacha en contaduría. 
C E R V A N T E S 
En las tres grandes secciones de hoy 
domingo, «Ben-Hur», el mayor éxito cine-
matográfico del año. 
CINE DE SAN MIGUEL 
Hoy domingo, últimas exhibiciones de 
«Lances del ciuerer», por la inquieta co-
legiaila Norma Shearer y el simpático Lew 
Cody. 
Mañana lunes, sensacional estreno «Ama-
necer», la obra cumbre del séptimo arte, 
por Janet Gaynor y George O'Brien. 
CINE D E L C A L L A O 
A la« 6,15 y 10,15. La comida 
de las fieras. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6. El 
^eñor Adrián el Primo.—A las 10.15, E l 
señor Adrián el Primo. 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía Ma-
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
6,30 y 10,15. E l demonio fué antes ángel. 
AFOLO (Alcalá, 49).—A las 4, La chu-
la de Pontevedra.—A las 6,30, La chula de 
Pontevedra.—A las 10,30, La chula de Pon-
tevedra. 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,15, Un caballero español.—A las 10,45, 
Tambor y Cascabel. 
LATINA (Plaza de la Cebada, ^.—Com-
pañía Aurora Kedondo-Valeriano León).— 
A las 4 (corriente). E l hombre que todo 
lo ennxla.—A las 6,30 (especial). E l niño 
de oro. Fiesta de cante y baile flamenco. 
A las 10,30 (especial). E l niño de oro. Fies-
ta de cante y baile flamenco. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía df 
María Palou.—A las 6,30 y 10,30. Paloma 
(grandioso éxito). 
ALKAZAR.—A las 6,15 y 10,30. Mi mu 
jer es un gran hombre. 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 6,15, 
El milagro y La última novela, de Lina-
res Rivas.—A las 10,30, La última novela 
(éxito enorme). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—4,30, L a del soto 
del Parral.—€,45 y 10,30. La alborada, por 
Felisa Herrero, la Morante y Sagi-Barba 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Loreto-
Chicote. Despedida de la compañía. 4 (po-
pular). Los lagarteranos.—6,30 y 10,30. Tú 
serás mío. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30. E l «raid» Madrid-Alcalá (enorme 
éxito de risa). 
TEATRO DE F R I C E (Plaza del Eey, 8) 
Espectáculos Velasco.—A las 6,30, En ple-
na locura.—A las 10,30, En plena locura. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 4, Revista internacional. 
La hermana San Sulpicio.—A las 6,15 y 
a las 10,15. Revista internacional. Haza-
ñas de un campeón. La hermana San Sul-
picio. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Callao). 
4,30, Como perros y gatos (cómica). E l le-
gado tenebroso o E l gato y el canario (por 
Laura Laplante).—6,30, Novedades inter-
nacionales. Vaya una chiquilla (estreno, 
por Litble Billy). E l legado tenebroso o 
Bl gato y el canario.—10, como perros y 
gatos. Vaya una chiquilla. Novedades in-
ternacionales y E l legado tenebroso. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel 11).— 
A las 4,30, Reportaje gráfico. Vacaciones 
de Fifí y E l gaucho (por Douglas Fair-
banks).—A las 6,30, Reportaje gráfico. San-
gre de artista (por Viola Dana) y E l gau-
cho (gran éxito de Douglas Fairbanks).— 
A las 10, Reportaje gráfico. Vacaciones de 
Fifí. Sangre de artista (por Viola Dana) y 
El gaucho (éxito inmenso de Douglas Fair-
banks). 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).—A 
las 4,30, Reportaje gráfico. A callar tocan 
y E l gaucho (por Douglas Fairbanks).—A 
las 6,30, Reportaje gráfico. Sangre de ar-
tista (por Viola Dana) y El gaucho.—No-
che, 10. Reportaje gráfico. A callar tocan. 
Sangre de artista (por Viola Dana) y E l 
gaucho (por Douglas Fairbanks). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 91). 
A las 4, Revista Pathé. En el corazón 
de la sierra y La máscara de oro (por 
Nita Naldi).—A las 6,30, El calvario de 
Amador. Cuidadito, solteras, y E l guapo 
del rancho.—A las 10, Reportaje gráfico. 
El calvario de Amador. Cuidadito, solte-
ras, y El guapo del rancho. 
CINEMA OOYA (Goya, 24).—Tarde, 4. 
Noticiario Fox. De pesca. E l legado te-
nebroso (Laura Laplante). Cascabel, ma-
quinista.—Tarde, 6.—Noche, 10,15, De pes-
ca. Novios en cuarentena (Bebé Daniéls). 
Noticiario Fox. Cascabel, maquinista. Ti-
tanio (George O'Brien). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—4 de la tarde. Revista Pa-
ramount número 19. Félix en la Granja y 
Sangre y arena.—6 tarde y 10,15 noche. 
Novios en cuarentena (Bebé Daniéls). San-
gre y arena (Rodolfo Valentino y Nita 
Naldi). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—Tar-
de, 4,30. E l mico de su mujer. Sangre y 
arena (según la hermosa novela de Blasco 
Ibáñez, por Rodolfo Valentino; completa) 
6,30, Salvado por su caballo (por B. Rooee-
welt). Novios en cuarentena (por Bebé D^ 
niéls y Harrison Ford).—Noche, a las 10 
Novios en cuarentena y Sangre y arena. 
Mañana lunes, estreno: Esclava del pasa-
do (creación de Gloria Swanson). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—A las 4, Beau Geste.—6,30, 
Sonrisa de enamorado y Beau Geste.—10, 
La cabaña en llamas y Beau Geste. 
SALA MARIA CRISTINA (Manuel Sil 
vela, 7).—De 4 a 9. E l patio de los na-
ranjos. Tomasín. Butaca, 0,60. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6).— 
Partidos del día 26 de febrero de 1928. A _ 
las 4 tarde. Primero, a remonte: Irigo-lü 
yen y Tacólo contra Pasieguito y Echá- S 
niz (J.). Segundo, a pala: Amorebieta I I y | s 
Villaro I I contra Araquistain y Elorrio 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—A 
las 6,30 y 10,30. E l craid» Madrid-Alcalá 
(enorme éxito cómico). 
TEATRO DE F R I C E (Plaza del Rey, 8). 
Espectáculos Velasco.—A las)6.30, En ple-
na locura.—A las 10,30, En plena locura 
(éxito teatral del año). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Callao) 
6.—10. Novedades internacionales. Vay» 
una chiquilla y El sargento Malacara (en-
treno, por Williams Haines, Eleanor Board-
man y Lon Chaney). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) .— 
(Aristocrático de moda). A las 6, Actúa 
lidades Gaumont. El yate de los sustos 
Sangre de artista (por Viola Dana). l a 
pequeña vendedora (estreno de la delicio-
sa comedia, por Mary Pickford).—A las 
10, Actualidades Gaumont. El yate de los 
sustos. La pequeña vendedora (por Mary 
Pickford). E l gaucho (por Douglas Fair-
banks). 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).—A 
las 6 y a las 10. Revista Pathé. Floridor 
en el manicomio. Estreno de La pequeña 
vendedora (por la célebre artista Mary 
Pickford). Gran éxito de E l gaucho (por 
Douglas Fairbanks). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 91). 
A las 5,30 y a las 10. Reportaje gráfico. 
Vacaciones de Fifí. E l conde Ricardito. 
Resurrección (estreno, por los célebres ar-
tistas Dolores del Río y Rod la Rocque). 
CNEMA OOVA (Goya, 24).—Tarde, 6.— 
Noche, 10,15. Estreno: Novedades interna-
cionales. Estreno: Vaya una chiquilla. Ti-
tanio (George O'Brien). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—€ tarde y 10.15 noche. Re-
vista Paxaraount número 19. Novios en 
cuarentena (Bebé Daniéls). Félix en la 
Granja (cómica). Estreno: La bella des-
nuda (por Lil Dagozer). 
CINEMA ARGUELLES (Marques de Ur-
quijo, 11 y 13).—A las 6 y a las 10. Son-
risa de enamorado. Cuando la esposa está 
ausente. E l circo de la muerte. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6).— 
Partidos del día 27 de febrero de 1928. A 
las 4 tarde Primero, a pala: Radiola y 
Ermúa contra Gallarta IT y Pérez. Segun-
do, a remonte: Lasa y Ugarte contra Sal-
samendi y Vega. 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Vil . - vi . 
¡ ¡ E Ü R E K A Ü 
E l mejor calzado y el m á s 
barato en su clase 
NICOLAS MARIA R I V E R O , 11 
MONTERA, 35, y GOYA, 6 
Hoy domingo, último día de la original 
película «El gato y el canario», por Lau 
ra Laplante, la película de la noche, del 
silencio, de las tinieblas, de las ráfagas de 
viento, de las ráfagas de emoción. Exito 
inmenso. 
Mañana lunes, sensacional estreno d 
< E l sargento Malacara », por Eleanor 
Boardman, Lon Chaney, Williams Haines 
y Carmel Myers. Reserve sus billetes con 
anticipación. 
CINE IDEAL Y GINENIA BILBAO 
Hoy, «Sangre y arena», en las tres sec 
clones. Mañana lunes, estreno de «La bella 
desnudas (por Li l Dagozer). 
P R I N C E S A 
Las funcionee de ayer sábado, dos lle-
nos rebosantes, consolidaron el franco éxi 
to de público que ha obtenido «Paloma» 
la españolísima comedia de Sassone, pri 
morosa interpretación de María Palou. 
Hoy se representa tarde y noche. 
Para la adquisición de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente los señores compradores 
la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T.° 12.646. Madrid. 
Casa de gran conñanza 
T O R E R O S D E C A R N A V A L 
Hoy, en plena Piñata, comienza ofl-
cialmente el ciclo taurino madrileño. La 
Plaza grande abre sus puertas, como to-
dos los años, en esta fecha movible. 
No fué así en todos los tiempos. Re 
cordamos, sin remontarnos más de quin 
ce temporadas, que un 9 de febrero co -̂
tó la vida a Andrés del Campo, Domin 
güín, la ejecución del primer lance ante 
el primer toro de la primera cofi la 
de 1913. 
Era el tiempo medio duro y frío qn* 
transcurre de las Pascuas a Carnaval. 
Fué un madrugón trágico en el cu^o 
taurómaco, que parece ^ue requiere un 
tiempo radiante para su conveniente ex-
pansión. 
Sin embargo, en épocas muy anterio-
res, cinco o seis lustros atrás, había 
corridas de novillos durante todo e! in-
vierno, menudeando las mojigangas t-n 
tre las suertes más o menos formales 
de la lidia ordinaria. 
Todos esos juegos de puntas que cons-
tituyen el repertorio charlotesco, y .os 
recursos cómicos de las becerradas, eran 
corrientes y molientes en las glaciales 
tardes de diciembre y enero de mil ocho-
cientos noventa... y tantos. E l ardo^ 
taurino de los espectadores suplía 
de los déibles rayos solares, y aun ha-
bía en la parte seria del ruedo arte y 
valor suñeientes para destacarse del anó 
nimo y conquistar la notoriedad. Mu-
chos volapiés del Algabeño,. célebre, SO* 
prendieron a la gente, que aplaudió ai 
flamante estoqueador... para calentarse 
las manos. Infinidad de espectadores se 
arrojaban al .redondel a la hora del 
embolado... para desentumecer los mism 
bros ateridos en las gradas del circo. 
Y antes, mucho antes, habíasa dado 
a conocer ante los madrileños un mozo 
misterioso en cierta tarde borrascosa 
digna de la Siberia. 
E l tal mozo hizo las delicias de tolos 
con sus audacias acrobáticas y su có-
mica serenidad ante el cornúpeto. 
Este hombre, que salió disfrazado por 
no quererlo la Empresa en calidad d» 
cristiano, resultó años más tarde uno 
de los toreros más serlos que hemos 
tenido: Salvador Sánchez, Frascuelo.. 
¡nada menos! 
Hoy no hay corridas de invierno. 
Los toreros descansan... o siguen jun-
tando oro en América. 
Y cuando llega la época de las mis 
caras vuelven a vestirse de luces en i a 
Mezquita central del toreo. ¿Será un 
disfraz el- traje de lidiador? Desde lu*-
go, en lo que se refiere a... 
Pero no demos nombres, porque ne-
cesitaríamos dos columnas, por lo mo-
nos. 
Curro CASTAÑARES 
Los restos hallados 
Ceán Bermúdez 
en 
A Y E R S E R E U N I O L A 
C O M I S I O N D E P E R I T O S 
o 
E l Juzgado no p r a c t i c ó dil igencias 
Donativos en B a r c e l o n a p a r a la 
m a e s t r a d o ñ a M a r i a n a Escudero 
A las diez de la mañana de ayer se 
constituyeron en el Laboratorio del Ins-
tituto de Medicina legal, bajo la presi-
dencia del doctor Maestre, los doctores 
designados por el juez señor Fernández 
y Fernández de Quirós para examinar 
y dictaminar acerca de los restos en-
cor+rados en las excavaciones de la ca-
lle de Ceán Bermúdez. 
Más de hora y media estuvo la Co-
misión dedicada a la tarea, y al ter-
minar la sesión los periodistas interro-
garon a los médicos, los cuales se en-
cerraron en la mayor reserva. 
Según parece, los reunidos se liml-
raron a fijar el plan de trabajo para 
mañana, día en que realizarán la cla-
sificación de los huesos hallados. 
Es de esperar que a mediados de se-
mana pueda la Comisión entregar un 
avance del dictamen al Juzgado Ins-
tructor. 
E l Juzgado 
E l Juzagdo instructor del sumario in-
coado con motivo del hallazgo de res-
tos en los desmontes de la calle le 
Ceán Bermúdez no practicó ayer dili-
gencia alguna. 
El juez, señor Fernández y Fernán 
dez de Quirós, se dedicó a proseguir el 
estudio de lo actuado y a preparar fu-
turas diligencias. ( 
Para el próximo martes han sido fi-
lados más obreros de los que se dedi-
caban a extraer tierras en el lugar Ion-
de hallaron los huesos. 
Donativos a M a r i a n a Escudero 
BARCELONA, 26.—Con motivo de ia 
información publicada en E L DEBATE 
y recogida después por los periódicos 
de Barcelona acerca de la situación 
aflictiva de la familia de la maestra 
Mariana Escudero, víctima en el asuví ) 
conocido por el de las niñas desapare-
cidas de la calle de Hilarión Eslava, de 
Madrid, en estos días, han remitido mu-
chas personas donativos a la familia de 
la maestra, con objeto de que pueda 
ayudarse en tanto que su esposo -eco-
bre la salud y comience a trabajar. 
E L R E Y O E R E Y E S 
SE ESTRENARA DEFINITIVAMEN-
T E E L MARTES DIA 28 EN E L 
T E A T R O D E L A Z A R Z U E L A 
U N N U E V O F E C H A D O R 
en bronce acero que automáticamente se entinta con tinta indeleble, imprime y 
cambia loa días y meses. Especial para fechar las póliza* y timbres móviles según 
dispone la ley. De sólida construcción, muy simple y agradable manejo por su peso 
mínimo. Precio, 35 pesetas, 
t . ASI» PALACIOS.—PRECIADOS, 23.—MADRID. 
i n i g o 
Muebles de lujo y económl 
coa. ConatanlUa Angeles, 15 
N A D I R 
CI6ARRILL0S0EM0DA 
La mejor solución alcalina se obtiene 
con SAL VICHY-ETAT 
producto natural, superior a todos loe pre-
parados artificiales. Facilita la digestión y 
evita las infecciones. Cura de verdad el ar-
tritismo, reuma, diabetes, gota, etc. 
I N D R A P E R I A 
FABRICACION ESPAÑOLA 
La mejor del mundo, la casa más sur-
tida y precios sin competencia. 
1 Puerta del Sol, 11 y 12, segundo. 
H O T E L A L F O N S O X I I I 
S E V I L L A 
A P E R T U R A : 1 . ° D E M A R Z O D E 1 9 2 8 
Aceites muy bien y harinas muy mal en Aragón 
fn.Ti 
F L O J E D A D E N L O S M E R C A D O S C A S T E L L A N O S 
E B 
-£iiimiiii i i m i i m i i m m r r i m m m i uini i i i w m ^ 
C O K D E G A S 
LOS DEL LUNES 
Teatro de la Zarzuela 
tEl Rey de Reyesi, la magna pelícu-
la que al estrenarse en Nueva York ha 
merecido los más calurosos elogioe de las 
más altas personalidades. 
A propósito de este soberbio film, dice 
el reverendo P. John J . Wyne, editor de 
la Enciclopedia Católica, doctor en Sagra-
ba Teología de la Universidad Católica: 
«Si los autores de hace siete siglos que es-
cribieron los milagros que se representa-
ban en aquellos tiempos, revivieran y pu-
dieran contemplar en la pantalla «El Rey 
de Beyes», dirían con justicia que el mi-
lagro es ahora la película misma, tan ma-
ravillosa en la interpretación, la luz y el 
movimiento, tan juiciosa la elección de las 
escenas, tan artística la presentación, tan 
atractiva la tragedia y tan glorioso el 
•triunfo. 
PONTAIiBA (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15. L a comida 
de las fieras. (Butaca, cuatro pesetas), 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15, 
El señor Adrián el Primo. 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía Ma-
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
6,30 y 10,15. El demonio fué antee ángel. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30. La chu-
la de Pontevedra.—A las 10,30, La chula p 
de Pontevedra. 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,15, Un caballero españoJ.—A las 10,15, 
Tambor y Cascabel (grandes éxitos). 
LATINA (Plaza de la Cebada, ^.—Com-
pañía Aurora Kedondo-Valeriano León.—A _ 
las 6,30 (corriente). E l niño de oro. Fiesta I s 
de cante y baile flamenco.-A las 10,301§ 
(especial). E l niño de oro. Fiesta de cante 
y baile flamenco. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía de 
liaría Palou.—A las 6,30 y 10,30. Paloma | s 
(grandioso éxito). f|| 
AI» XA ZAR.—A las 6,30, E l doctor Fr¿- | s 
goli, y 10,30, Mi mujer es un gran hombre. 
LARA (Corredera Baja 17).—A las 6,30 
y 10,30. La última novela, de Linares Bi-
vas (extraordinario éxito). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).—Com- „ 
pañía Eugenio Casáis.—6,30, La del 6oto|= 
del Parral, por Amparo González, Casáis 
y Lledó.—10,30, La alborada, por Felisa 
Herrero, la Morante y Sagi-Barba. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—7,30, ede-
but» de la compañía Moliá-Cebrián. Es-
treno de Un alto en el camino. 
T A R I F A d e P R E C I O S 
Por sacos de 4 0 
ks. a domicilio. 
Cok sin partir 
Cok núm. 1 














M U Y I N T E R E S A N T E 
Para evitar retrasos causados por lá aglomeración de pedidos, se 
ruega a los consumidores avisen previamente los días fijos de cada 
mes en que desean recibir el cok, en la seguridad que de este modo 
serán servidos puntualmente. 
Avisos a GAS-MADRID, S. A. Ronda de Toledo, núm. 8, T E L E -
FONO 12.826. Y a las sucursales: Alcalá, 43; Pozas, 2; Serrano, 52: 
Barbieri, 20; Trafalgar, 1 1 ; Marqués de Toca, 9. 
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1.127.500 moreras distribuidas 
Ha terminado el reparto de las mo-
reras cedidas gratuitamente a los agri-
cultores por la Comisaría de la Seda. 
E l número de loe plantones de di-
versas edades, distribuido, asciende a 
1.127.500, cantidad menor de la solici-
tada, pero que representa la existencia 
total de los viveros españoles. 
Distinta suerte para aceites 
y harinas 
ZARAGOZA, U.—Impresión agrícola — 
Tiempcr magnífico, con temperatura tal 
vez excesiva, que hace temer en un 
prematuro desarrollo en los cereales, 
que siguen inmejorablemente. L a cam-
paña olivarera va muy adelantada, cal-
culándose que acabará en 'general con 
el mes actual. La campaña remolacher 
ra ha terminado en la mayoría de ias 
fábricas, y serán muy contadas las que 
no havan terminado a fin de mes. 
Trigos.—Sin grandes alteraciones de 
precios, ha sufrido este mercado en es-
tas dos últimas semanas, fuertes sacu-
didas por las diversas impresiones que 
sembraban la inquietud entre agricul-
tores y harineros. Después de las dos 
notas del Gobierno sobre los runnores 
de importaciones de trigos, quedó la 
impresión de que no había por qué temer 
semejantes medidas, y volvió la tran-
quilidad a los espíritus. Pero al llegar 
la noticia de que la autorización de im-
portar 44.000 toneladas era ya un hecho, 
el efecto fué desconcertante. Se había 
demostrado' que no hay escasez de tri-
gos en España, ni ha rebasado ni lle-
gado a la tasa máxima en la mayoría 
de los mercados abastecedores; se sa-
bía además, que siendo innecesaria la 
importación, causaría un trastorno gran-
de en el mercado, cuyos daños son di-
fíciles de calcular, pero daños fatal 
mente irremediables, mientras que el 
beneficio apenas llegaría a una docena 
de fabricantes del litoral; sin embargo, 
la realidad acaba de demostrar que en 
esta ocasión han merecido más estima 
una docena de industriales que vanos 
millones de agricultores, y no oculta-
mos la contrariedad que esto ha produ-
cido a los interesados. Tampoco ha sa-
tisfecho a los harineros de la región; 
algunos indican, que si como es de es-
perar, la importación se hace con tri-
gos Manitobas, las harinas y trigos de 
fuerza de nuestra región son los que 
directamente han de sentir la compe-
tencia, mientras los trigos corrientes y 
flojos de Extremadura, Mancha y Casti-
lla, han de seguir siendo precisos para 
las mezclas, además de la ventaja de 
la rebaja de tarifas de transportes que 
se anuncia para el próximo marzo. Por 
lo pronto, apenas puede apreciarse la 
impresión causada en el mercado sino 
en los' términos generales que acabamos 
de indicar con un absoluto retraimien-
to de la demanda. Sin embargo la ofer-
ta no se deja arrastrar por el pánico 
que se intentó producir y está a la ex-
pectativa, cediendo muy moderadamen-
te. Los precios más recientes han sido: 
fuerza seleotos, 55; fuerza superior, 
53,50; fuerza corriente, 51,50; hembri-
llas finos, 50,50; huerta superior, 49; 
huerta corriente, 48; flojos y bastos, 47. 
Harinas.—Estos fabricantes se mue.v 
tran preocupadísimos por la marcha de 
su negocio, que cada día tropieza con 
nuevas dificultades; a renglón seguido 
de las trabas surgidas para la venta de 
nuestra harinas le fuerza en Asturias, 
se autoriza la importación de trigos exó-
ticos, que singularísimamente vienen a 
asestar un rudo golpe a nuestras famo 
sas harinas de fuerza; como además, la 
mayoría de los fabricantes cuentan con 
algunas existencias más o menos im-
portantes de harinas y trigos adquiridos 
a precios altos, temen que la baja que 
pudiera derivarse de la importación au-
torizada, les cause un Inesperado que-
branto en su nada floreciente negocio. 
Pero además, temen casi más por la 
ruina de los salvados, que si no se es-
tudia la exportación de los que produz-
can los trigos importados, ha de repre-
sentar un sobrante considerable, y en su 
consecuencia, la depreciación del pro-
ducto. Hasta la fecha, los precios, en las 
contadísimas operaciones realizadas, se 
sostienen con ligera flojedad en la for-
ma siguiente; fuerza extra, 70; fuerza 
superior, 68,50; entrefuertes. 66; blan-
cas. 63 a 64. 
Piensos.—Salvados. — Sostenidos días 
atrás, especialmente los bastos, pero 
con el temor de que sobrevenga una 
próxima depreciación; los precios son: 
tercera, 24 los 60 kilos; tercerilla. 20,50; 
cabezuela extra, 17,50; cabezueJa co-
rriente, 16,25; menudillo, 9,50 los 35: 
salvado hoja, 8 los 25. Avena.—Algo más 
H sostenida, por muy escasa, de 32 a 33 
IH en pueblos y 34 a 35 en plaza. Cebada, 
s Más decaída; clase superior; 32,50 en 
s pueblos y 34,50 en plaza; clase floja. 
H h l y 33 respectivamente. Maíz.—Muy es-
|| |caso y muy solicitado; conocemos una 
H operación del Sindicato de Gelsa, rea-
Ü ¡izada hoy viernes en pública subasta, 
H sobre unos 17.000 kilos, calidad defleien-
g te, menudo, que se lo ha quedado un 
H almacenista local, pagando sobre 43 pe-
s setas los cien kilos, que con gastos re-
s sultarti en plaza cerca de 45 los cien 
H kilos; es el más alto precio que cono-
s cemos en toda la campaña; del Plata 
H no hay existencias, pero es probable 
H que lleguen próximos arribos, de 39 a 
| | ¡41. Pulpa seca.—En fábricas de plaza, 
de 230 a 235 pesetas tonelada; en la de 
Monzón, 230, y en las de Puebla de Hí-
jar y EpLla de 235 a 240. Alfalfa.—Soste-
| | |n ida; de 17 a 18,50 cien kilos, empáca-
l a y sobre vagón origen. 
/Iceües—Sigue este mercado su mar-
cha optimista; la oliva se ha llegado a 
pagar por encima de 6 pesetas el doble 
decalitro, que es doble de los precios 
s i ruinosos a que se pagaron algunas par 
Ü udas al comenzar la campaña. Los fa-
s bricantes y exportadores, animados por 
M 'os envíos frecuentes y de alguna Im 
H portancia a diversos países, y viendo 'a 
s próxima terminación de la recolección, 
— pagan con firmeza el fruto, viendo más 
H risueño cada día el horizonte de este ne-
Ü godo. Los caldos de la región se pagan 
p de 30 a 31,50 los finos, hasta de un gra 
s d o ; 29, los de dos grados; 28, los de 
s tres; y de 26.50 a 27,50, los de cuatro a 
H cinco, en trujal del vendedor, 
M A R I E B R I Z A R D 
Finos.-Aunque el aspecto del merca 
do regional es más satisfactorio, por ¿o 
gue se ha desvanecido el pánico que 
amenazó al comienzo de la campaña 
con ios precios ruinosos de los caldos 
manchegos, sin embargo, los coseche 
ros van mostrándose algo más dispuas 
tos a vender, y los precios flojearon al 
go, pagándose de 43 a 46, los de 16 a 17 
grados; y de 40 a 43, los de 14 a 15, los 
120 litros. 
Azafrán.—Parece reanimarse algo e». 
te artículo, cotizándose de 45 a 47 pes^ 
tas el clase «Sierra», y de 50 a 55 el su. 
perior «Río», por libra de 350 gramos. 
Mercado a la expectativa 
VALLADOLID, 25. — Et tiempo y ias 
cosec/ios.—Castilla, esta meseta fría y 
seca, no puede ser una excepción del 
resto de España en las excelencias del 
buen tiempo, preludio primaveral orna-
do por las flores del almendro, que nos 
ha deparado febrero. En todas partes 
los sembrados han adelantado rápida-
mente, en algunas quizá con demasiada 
rapidez, si es que han de venir des-
pués—que Dios no lo querrá—heladas o 
temporal desfavorable. 
Es lo cierto que ahora los campos, 
llenos de belleza y de verdor, presentan 
una inmejorable perspectiva de cosechas. 
Deseamos de todas veras que no se ma-
logren. 
Los labradores completamente azaca-
neados en la preparación de labores y 
do j'pmbras de primavera, por virtud 
de estos días continuados de sol esplén-
dido y de temperatura envidiable. 
Por si feltab^ algo, hoy hemos tenido 
un día nublo y tibio, con alguna llu-
via menuda y suave, presagio también 
de un cambio favorable. 
Los mercados de trigos.—Lo que va 
de más en el tiempo, se da de menos 
en el movimiento mercantil por estas 
zonas. Los mercados se hallan afecta-
dos de una paralización intensa y ex-
tensa. Nadie es capaz de sobreponerse 
al conjunto de temores que originan 
confusión y muy acentuadas precau-
ciones. Estoy seguro de que no ha de 
disminuirlos la publicación del real de-
creto atinente a la importación. 
La situación es esta. Demanda com-
pletamente desganada, y si intenta al-
guna operación pequeña y aislada, ape-
tece precios en baja que los tenedores 
rechazan resueltamente, por lo general. 
Así la oferta se ha contraído mucho y 
espera que pase este vendaval adverso. 
Difícilmente habrá fuerza humana que 
la haga salir de su actitud. Porque «s 
lo cierto que ella sabe, mejor que na-
die, que en el momento de abrirse lo» 
puertos al trigo extranjero, aquí hay 
trigo y harina bastantes para abaste-
cer los mercados consumidores por un 
tiempo largo. Tengo noticias de que ele-
mentos significados han de hacerlo cons-
tar así pronto, ante la autoridad com-
petente, para asegurarle el abasteci-
miento de unos y otros productos ante 
cualquier eventualidad del porvenir, y 
en cantidad siempre suficiente. 
Pugna la oferta por sostener los pre-
cios, pero no tienen fuerza bastante pa-
ra sobreponerse a los acontecimientos. 
Ellos han determinado cierta flojedad, y 
aunque en partidas se solicita de 51 a 
51,50 pesetas, por quintal métrico, las 
operaciones son nulas. 
En nuestros mercados al detalle las 
entradas son muy cortas un día, y nu-
las otro. Hoy no arribó nada por el 
Arco, y por el Canal entraron unas 80 
fanegas de 94 libras que han cotizado 
a 86,50 reales (50,01 pesetas el quintal). 
E l día cierra con marcada flojedad. 
Como elemento de orientación más am-
plio, queremos dar en esta crónica pre-
cios de mercados principales de la re-
gión y son estos: Medina del Campo, 
de 86 a 86,50 reales; Villabrágima y Pe-
ñaranda de Bracamonte, de 84 a 85; Bur-
gas, blanco, a 81,50; rojo, a 81; Mi-
randa de Ebro, a 82; Covarrubias, y 
Lerma, a 81; Melgar de Fernamental, a 
44; Villarcayo, a 86; Castrojeriz, a 85; 
Pampliega, a 84; Astudillo, a 81; Teja-
res (Salamanca), a 88; Sedand, a 78; 
Ciudad Rodrigo, a 84; Alar del Rey, a 
80; Arnedo (Logroño), a 82 y Morales del 
Vino (Zamora), a 85, todo reales fanega. 
Harinas.—Se han acentuado en estos 
ocho días la flojedad y la paralización. 
La molinería interior tiene que dispo-
nerse a sortear dificultades grandes, tal 
vez insuperables. 
E l daño moral que le ocasiona la im-
portación es imparable. Ya se ha dado 
el precio de las harinas elaboradas con 
trigo extranjero, por 65 pesetas los 100 
kilogramos, con saco. 
E l fabricante que pretenda llevar sus 
productos a las plazas consumidoras ha 
de luchar con ese precio a manera de 
tope. Y no es posible competir. No pue-
de hacerlo con las existencias en fábri-
ca, hechas de trigos pagados a precios 
caros, y para Intentarlo con otros que 
hubiera de adquirir, sería preciso que 
los pagase por bajo de la tasa en este 
período, o sea a menos de 47.50 pesetas 
los 100 kilogramos, cosa prohibida por 
la ley y por la decidida voluntad de 
los vendedores. . 
La fabricación interior está, pues, co-
locada en trance muy grave. Hay que 
decirlo en honor a la verdad y por res-
peto a una industria que tiene derecho 
a vivir con más razón que las que ca-
recen de materia prima suficiente. 
La disposición general es la de cesar 
en toda molturación, muy disminuida, 
ya, según lo hemos dicho en crónicas 
anteriores. Es preferible la paralización 
a querer seguir un negocio ruinoso y 
sin defensa. Los hechos habrán de dar-
nos pronto la razón y acreditarán la 
sinceridad de nuestros asertos. 
No hay que repetir que el negocio es 
casi nulo y que los precios no pasan 
de nominales. Anotaremos los que siguen 
para esta plaza: selectas, a 66,50 pese-
tas; extras, a 65; primera panadera, a 
64,50; integral, a 63,50, todo por 100 ki-
logramos, con saco y sobre vagón ori-
gen. 
Sainados.—Continúan flojos y con es-
casa demanda. Cotizan: tercerillas, de 
38 a 41; cuartas, de 29 a 30; comidi-
llas, de 25 a 27; anchos de hoja, de 29 
a 31, todo pesetas por quintal, con saco 
y en puntos de procedencia. 
Granos dé pienso.—No salen de su flo-
jedad y calma. Sigue defendiéndose un 
poco mejor que sus congéneres la ce-
bada que cotiza, en líneas de Ariza y 
Palencia, de 32,60 a 33 pesetas; la ave-
na, de 28 a 29; las algarrobas en la 
comarca de Medina del Campo, a 38,15, 
y los yeros en vía de Ariza, a 35,25, 
todo por 100 kilogramos. 
Hemos de consignar que el mercado 
barcelonés ha estado totalmente parali-
zado durante ocho días. 
/lecífes.—Negocio muy animado en los 
almacenes de esta capital y precios en 
al¿i. Cotizan: clase corriente, de 1,80 
a J,85 pesetas kilogramo; superior, de 
1,90 a 1,95; Ano, de 2,25 a 2,30. 
Azúcar.— Bastantes operaciones con 
precios muy sostenidos. Se paga: blan-
quilla, de 150 a 155; florete, de 165 a 
168; cuadradülo, de 182 a 185 pesetas los 
100 kilogramos. 
UlADR10--Aft0 X V m . — \ ú m . 5.809 
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COTIZACIONES DE B O L S A S 
l U j 
mTEniOn í POR lOO.-Serie F (71,80). 
-75. E -Tl .^j . 71,7.'); D J1.85). 71.75; 
rOíOO), 71.73: B 71.'.)ü;. 71.75; A (7l.yu). 
. I f t . (i V H (71.50), 71.50. 
5 pOR 10« AMORTIZARLE 1926.—Serie 
A (103,80). K'i; R (11)3.75). 104; C (103,75). 
t ¿ . ü (10ií. lU-i: H '104). 104. 
5'FCr, KH) AMOIM IZARLE 1927 (con 
knDuestos).-Serie F (92). 9 .̂05; F, (92). 
Sos- D '92). 02,05; C (92\ 92.05; R 
'92,05; A (92). 92,05. 
^ POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
ÍnoueíUo).-Serie E (104,15), 104.15; C 
rtíHlS). WAÚ; R (104,15), 104.10; A 
fl0Ü5), 104-1Ü-
5 pOR V)Q AMORTIZARLE 1920.—Serie 
I / ¿ 75\ 93.75; I) ,93,00), 93,75; B (93.75), 
«85; A (93.75). 93.85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE I917.-Se-
0 (92.90). 92,90; C (92,90), 92.90; R 
92,90; A |92,90), 92.90. (92.9111 
DEUDA FERROMARIA. — Serie A 
flOS-^, 103.25; B (103.20), 103.20; C 
m'.m. 103,20. 
AYUNTAMIENTOS—Madrid. 1868 (99), 
99,10; Mejoras Urbanas, 1923 (97,05), 
97,75. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
po — TransatlAntica, 1925, noviembre 
ílOO) 99,75; Tánger-Fez (102j. 102. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
ooteoario de España: 4 por 100 (92). 92; 
5 por 100 (101), 100,95 ; 6 por 100 (110.70). 
110,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,59), 2.59. 
CREDITO LOCAL (101.10), 101,25. 
ACCIONES.—Español de Crédito (358), 
358; Central (165), 165; Raneo Español 
¿al'Río de la Plata, viejas (50), 52,50; 
nuevas'(228). 228; íin corriente. 228; Te-
lefónica (99.60). 99,60; Guindos (95). 95; 
Fósforos (150), 150; Tabacos (218), 218; 
M. Z. A-, fin próximo, 552,50; Norte de 
Esparta, contado (570), 572,50; fin co-
rriente, 572.50; Azucareras preferentes, 
contado (112), 113; fin corriente, 113; 
fin-próximo, 113,50; Explosivos, fin co-
píente, 833; Petróleos, 137, no oficial. 
OnLIGACIONES. — Chamberí (87,50), 
«7,50; H. Española, B (103.25), 103,25; 
Sevillana, novena (104,25) 104,25; Unión 
Eléctrica Madrileña, 6 por 100 (106,75), 
106,75; Constructora Naval, 6 por 100 
(102,50), 102,50; Sagarra (94,50), 95; 
Transatlántica, 1920 (102,50), 102,50; 1922 
(105,50), 105,75; Norte, primera (76,50), 
76,50; Huesca (87), 86.75; Norte, 6 por 
100 (104,75). 104,75; Alicante, G (104), 104; 
I (104), 104; Andaluces primera varia-
ble (46,75), 46,75. 























1,00 1 franco franc 
5.00 1 belga 
1,00 1 franco suizo 
1,00 1 lira 
25.22 1 libra 
5,19 1 dólar 
1,23 1 reichsmark . 
0,95 1 cor. checa.... 
5,60 1 escudo 
1,39 1 cor. sueca..,. 
B,S9 1 cor. uóruega... •1.585 
2,50 1 peso argent.... 2̂. *2,51 
Wía—Las cotizaciones precedidas de 
asteri&co no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior, 71,80; Exterior, 86,30; Amor-
tizable 5 por 100, 93,75; Nortes, 114.25; 
Alicantes, 110,10; Andaluces, 78,95; Orea-
ses, 39.45; Colonial, 101.50; Filipinas, 
374 ; francos, 23,35; libras, 28,92. 
(Bolsín) 
Norte, 569.75; Alicante, 548,25; Oren-
se, 39,45; Hispano Colonial, 101,85. 
BILBAO 
Amortizable 1917, 93; Amortizable 5 
por 100, 1920. 93,70; Amortizable 1927, 
103,50; Cédulas Hipotecarias, 6 por 100, 
1101; Obligaciones: Norte, primera serie, 
66,75; Alsasua, 90.25: Electra de Guadia-
ro. 100; S. A. Echevarría. 99.75; Euskal-
duna, 102,75; Siderúrgica, 75; Acciones: 
Banco da España, 581,50; Banco de Bil-
bao, 2.115; Banco de Vizcaya, 1.935; Ran-
eo Hispano Americano. 218; Norte, 
571,50; Alicante, 550,50; Robla, 550; Ibé-
rica, viejas, 710; nuevas, con el 50 por 
100 d desembolso, 437,50; Electra dé 
Viesgo, 515; Cooperativas de Madrid. 
145; Papelera, 141.75; Resinera, 66; Ex-
plosivos, viejas, 827,50; Altos Hornos, 
173; Siderúrgica, 605; Constructora Na-
val, serie blanca, 114,50; Sabero, 200; 
Telefónica, 99,50; Petróleos, 137. 
B E R L I N 
(RAmOfiRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Dólares, 4,1875, libras, 20,426; fran-
cos, 16,47; coronas checas, 12,409; mil-
rels, 0,504; pesos argentinos, 1,791; flo-
rines, 168.50; escudos portugueses, 19,45; 
pesetas, 70,78. 
ESTOCOLMO 
(HAmonRAMA ESI'LUM DE E L DEBATE) 
Dólares, 3.7175; libras, 18,175; marcos, 
89; francos, 14,70; belgas, 51.95; flori-
nes, 150; coronas danesas, 99; ídem no-
lípegas, 99,30; marcos finlandeses. 9,395; 
liras, 19,80. 
NOTAS INEOBMATIVAS 
La sesión de ayer transcurrió desani-
madísima, pues a la circunstancia de 
w matinal, se añade la de ser finales 
^ 6 mes, y, por consiguiente, se está a 
ia txpe'ctativa de las liquidaciones de 
•"tt de mes. Los cambios apenas sufren 
alteraciones y únicamente loa ferrocarri-
les destacan por su buena orientación. 
Las divisas extranjeras acusan una 
pequeña mejora, más acentuada en las 
libras. 
« * » 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 23,10 y 25.000 a 23,35. 
Cambio medio, 23,225? 
Libras: 1.000 a' 28,88, 2.000 a 28,86, 
LOüO a 28,88 y l.ooo a 28,86. Cambio me-
dio, 28,868. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan Azu-
careras preferentes, a fin del corriente 
a 112,75 y 113. 
* * * 
Dobles registradas: 
Azucareras ordinarias, 0,20; Explosi-
vos. 6,50; Felgueras, 0,325; Tranvías, 
0,525; Alicantes, una peseta, y Nortes. 
2,25 pesetas. 
BANCO DE ESPAÑA 
Balance semanal 
Activo.—Oro en caja, 2.607.701.524,92 
corresponsales y agencias en el extran-
jero. 43-422.361,59; plata, 697.681.246,90, 
bronce por cuenta . de la Hacienda, 
2.387.813,97; efectos a cobrar en el día, 
u.770.019,61; 'descuentos, 448.680.495,78. 
pagarés del Tesoro, ley de 2 de agosto 
j le 1899, 91.794.844,63; pólizas de cuentan 
rde crédito, 123.463.764,29; pólizas de 
cuentas de crédito con garantía, pesetas 
1.078.589.941,06; pagarés de préstamos 
con garantía, 52.342.454; otros efectos 
en cartera, 4-979-776,99; corresponsales 
en el reino, 6.754.573,29; Interior al 4 
por 100, 344.474.903.26; acciones de Ta-
bacos, 10.500.000; acciones del Banco :le 
Marruecos, 1.154.625; anticipo al Tesoro 
público, 150.000.000; bienes inmuebles, 
24.101.490,53 pesetas. 
Pasrvo.—Capital del Banco, 177.000.000; 
fondo de reserva, 33.000.000; fondo dr; 
previsión, 18.000.000; reserva especial. 
12.000.000; billetes en circulación, pese-
tas 4.170.346.525; .cuentas corrientes, 
991.363.366; cuentas corrientes en oro 
922.038,41; depósitos en efectivo, peseta-
6.475.081,06; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 73.926.278,18; ga-
nancias y pérdidas, 12.165.566,08; diver-
sas cuentas, 2.712.140,41; Tesoro público, 
201.888.840,68 pesetas. 
RESUMEN DE LA SEMANA 
Poco puede decirse de la semana bur-
sátil que ayer terminó. Medio festivos 
la mayor parte de los días, a causa del 
Carnaval, y a la expectativa de lo que 
pueda dar de sí la liquidación de fin 
de mes en los restantes días. 
En estas condiciones es difícil deter-
minar la verdadera situación de los va-
lores, puesto que la más Insignificante 
oferta o demanda puede influenciar ^n 
la marcha de las cotizaciones. Así los 
ferrocarriles, que empezaron la sema-
na bastante flojos, reaccionan y termi-
nan bien orientados. Lo mismo puede de-
cirse de los Explosivos, en los que la 
especulación ejerce poderosa influencia. 
Por último,, en el corro internacional 
se advierte alguna mejora para libras 
y dólares, aunque, desde luego, en muy 
pequeña cantidad. 
El Interior se hace a 71,75 en sus 
^unbios de apertura y cierre de sema-
na; el Exierior abre a 86 y termina el 
viernes a 86,10; el 4 por 100 amortiza-
ble pasa de 80,25 a 86 por 100; el 5 por 
100, de 1920, de 93,80 a 93,75; el de 1917 
no varía a 92,90; el de 1926 lusiste a 
104 por 100; el de 1927, con impuestos, 
aumenta de 91,90 a 92,50, y el de esta 
emisión, sin impuestos, desciende de 
104,20 a 104,15. 
En el departamento de crédito aumen-
tan el Banco de España, de 579,50 a 
580,50; el Central, de 164 a 165 y el Río 
de la Plata, en sus acciones nuevas, de 
220 a 228; ceden, de 577 a 572 el Hipote-
cario, y de 363 a 358 el Español de Cré-
dito, y no varía a 220 el Hispanoame-
rica.no. Un solo día se publican las ac-
ciones viejas del Río de la Plata, a 
52,50. 
En el grupo industrial ya queda di-
cho que destacan los Explosivos. Pue-
den añadirse las Azucareras, por as 
alternativas que ofrecen en sus cotiza-
ciones, y las acciones de Compañías 
eléctricas, por la baja de sus precios. 
Mejoran las Azucareras ordinarias de 
38 a 38,50, y los Explosivos de 825 a 343, 
para cerrar a 834. Desmerecen la Hilro 
eléctrica Española de 203 a 201.50; Men-
gemor, de 297 a 293; Telefónica, de 09.70 
a 99,60; Tabacos, de 225 a 218; Fénix, 
de 393 a 390, y Altos Hornos, de 175 a 
172. Repiten cambios en apertura y cie-
rre de semana: Guindos, a 95; Cons-
trucción Naval, blanca, a 113, y Azuca-
reras preferentes a este mismp cambio. 
L'n solo día se publican Felgueras a 66 
y Fósforos a 150. ^ 
Respecto a los valores detracción, ios 
\licantes abren a 547,75, ceden a 5i6 v 
recobran a 548,50; los Nortes se hacen 
el lunes a 570; desmeréeen a 564 y ter-
minan ayer a 572.50; los Andaluces pa-
san de 80 a 79,50, y los Tranvías, de 
¡Si a 131.25. 
Las divisas extranjeras ofrecen las si-
guientes oscilaciones en sus cambios de 
apertura y cierre de semana, respecti-
vamente : francos, de 23,25 a 23,35, y 
libras, de 28,79 a 28,86. Los dólares M 
varían a 5,90. y un solo día se publi-
P u e r t o s declarados 
de in terés general 
La Caceta de ayer publica un decreto-
ley de Fomento, por el que se declaran 
con deiñandas a 581.50 pesetas. Las del|puertos d9 interés general los siguien-
Ranco de Rilbao hicieron operaciones'1,63 " 
can belgas a 82,40; liras, a 31,05, y es-
cudos portugueses, a 0,27. 
Durante la semana que reseñamos han 
sido incluidas a la cotización oficial 500 
cédulas hlputecarias al 5 por 100, de 500 
pesetas nominales cada una. 
BOZ.SA DE BILBAO 
RILRAO, 25.—En la sesión de hoy las 
acciones del Raneo de España c '•v»»,nrí 
R A D I O T E L E F O N I A S A N T O R A L Y C U L T O S 
Denia Alicante. Torrevieja. Almería 
PMma N ^ r c a . Andraitx. SoUer AU 
na. Cádiz. Al^ecirae. Puerto de Santa 
María. Ceuta Santa Cruz de Tenerife ü l 
con ofertas a 2.115 pesetas. Las del Ran-
eo de Vizcaya operaron con ofertas a 
1.935 pesetas. Las del Hispano America-
no operaron con peticiones a 219 por 100. 
y ofertas a 220. Los Nortes hicieron ope-
raciones a 571.50 y 572 pesetas, y cerra-
ron con ofertas a 572, y demandas a 
570. Los Alicante*operaron con ofertas 
a 550,50, y demandas a 549,50 pesetas 
Las Roblas hicierun operaciones 
mandas a 550 pesetas, y oferta 
Las Hidroeléctricas Españolas 
se ofrecieron a 201 duros. Las Sevillanas | de Pravia, Luarca, ̂ Navia Villa arela 
Marín. Vlgo. Saiitand* 
corte, San Sebastián de la Gomera "ÉT1511111Kult06, yuÍ6ÍC0Éas infantiles por el Ha-
mitína. La Eetaca. Laa Palmae l*.'Tní'id¡i Tur<lae6a. Medina y el cuadro in-
1a» Nieves, Arrecife, Cabraa' Vin^rn,"1 fantil-~20' Mú6ica de baile. Transmisión 
(.afitellon. Rumana. Coruña Ferrol pf, d,6 la 0r(lue6ta del hotel Nacional.—22. 
V. . . • ua" Kmisión rntranstnifiíía n̂y Con «^Jjagti^jj 
Señales 
Programaa del día 26. 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 8751 26.—Domingo I de Cuaresma.—San-
mptroe).—14, Urqueota Artya: tCartagena»!tos Víctor, Dioscoro y Herena, mre.; Ce-
(pasodoble), Rarta; «Las castÍKadorae» sáreo. ctr.¡ Tarasio, Ob.; B. Diego Carba-
íoharleetón). Alonso; cFado», Rey Cola90; ll0. s- J- mr-
<La üor del Pazo» (fantasía). Conrado del 
Campo. Clemente Mena, soprano: tLa ron-
da que pasa*. Tabuyo; cRomanza españo-
la». (Jarcia; «La Traviata» (addio), Verdi. 
Intermedio por Luis Medina. La orques-
ta: «Suite en estilo antiguo»: a) Prelu-
dio, b) Zarabanda, c) tiavota. d) Aria. 
«) Rigodón. Grieg; «Castilla», Albéniz.— 
19. Sección para niños. Kiki habla con sus 
33-
de Electricidad estuvieron ofrecidas a 
162 duros. Las Ibéricas, viejas, operaron 
a 710 pesetas, y quedaron ofrecidas. Las 
nuevas de este papel, con el 50 por íuO 
de desembolso, hicieron operaciones a 
437,50 pesetas. * 
Las Eleotras del Viesgo operaron con 
ofertas a 515 pesetas. Las Cooperativas 
de Madrid operaron con demandas a 145 
duros. Las Sota y Aznar operaron con 
ofertas a 1.040 peseías. Loe Nerviones se 
solicitaron a 575 pesetas. La Marítima 
Unión se ha demandado a 175 pesetas 
con ofertas a 180. Las Papeleras opera-
ron a 141,75, 142,50 y 143 duros. Termi-if A 
naron con demandas a 142,50 y ofertas a J L A 
143,50. Las Resineras operaron con de-
mandas a 66 pesetas y ofertas a 65. Las 
[acciones de Explosivos, viejas, operaron 
j con demanda a 2̂7.50 pesetas y quedaron 
solicitadas a última hora a 826 y ofreci-
das a 830. Las acciones de la S. A. Eche-
varría se ofrecieron a 455 pesetas. Los 
Altos Hornos operaron con ofertas a 173 
duros. 
Las Siderúrgicas del Mediterráneo ope-
raron con ofertas a 
000 pesetas. Las aelcones 
coi se demandaron a 
las a 495. Las Con 
serle blanca, operaron con pape 
duros y medio. Las Minas del Rif se 
pidieron a 5.200 pesetas con ofertas a 
5.500. Las Sabero operaron a 200 y a 205 
pesetas y terminaron con demandas a 
205 y ofertas a 210. Las acciones de la 
Telefónica operaron con ofertas a 99,50 
duros. Los Petróleos operaron con ofer-
tas a 137 duros y quedaron pequeñas 
partidas a este cambio por colucar. En 
fondos públicos el Amortizable 1917 ope-
ró a 93. El Amortizable 5 por 100, 1920. 
a 93,70. El ídem 1927, en diferentes se-
rles, a 103,50. LasCédulas Hipotecarias, 
del 6 por 100 a 101. En las obligaciones 
de valores industriales los Nortes, pri-
mera serié, operaron a 66,75. Lot Alsa-
suas, a 90,25. Las Electras del Guadiaro. 
a 100. Las de la S. A. Echevarría, a 
99,75. Las Siderúrgicas, a 100,75. Las 
Euskalduna a 102,75. 
UK EMPRESTITO CHILENO 
SANTAGO DE CHLE, 25.—El Gobier-
no chileno ha emitido un empréstito 
final para ultimar los pagos ong.nados 
por la construcción del ferrocarril lon-
gitudinal del Norte del país. Dicho em-
préstito importa 198.613 libras esterli-
nas y ha sido Lanzado al mercado en 
virtud del acuerdo de 1925, concluido 




lia, Tarragona. ToVto^rValencia y B 
Loe puertos clasificados comí de r e ^ 
gO por r«J orden de 4 de agoUn de \ ¿ S 
conaervarán este carácter. 7 V u obras ¡1 
rán costeadas por el Estado 







Soria, Manuel Paredes José Angerri. co-
ro general y orquesta de la estación. Maes-
tro director, José María Franco.—0.30, 
C'.erre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De 17.30 a 19. «Poeta y aldeano» (obertura), 
Suppé. orquesta. El santo del día. «El li-
bro santo de Ciro», señora Westermaier; 
se eje-1 ^La favorita» (romanza), señor Galardi. In-obr&s con onrm 
9 las D^utaciones o AXt5IniJntoí , d̂ 1 termedÍ0, fieñor Moreno Davi:a5 souri» (canzoneta), Logán. orquesta; «Fe-
Las obras pequeñas oue enrr*™ A i dora» (aria), señora Westermaier; «Attila» 
ticiones urgentes, «p MnH,vJ^P?"_an.-a¡ (romanza)> «^ñor Galardi; «Canción cana-
ria. Moreno Torroba, orquesta; «II nec-
ee», señora Westermaier. «Marina» (brin-
dis), señor Galardi. Concurso infantil. Tra-
viata (fantasía), Verdi, orquesta. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . 1. 344 metros).— 
11, Campanaas de la Catedral. Servicio 
meteorológico.—De 13 30 a 14,45. Trio Iberia, 
discos de gramola y recitaciones.—18, Co-
tizaciones de los mercados agrícolas y ga-
naderos.—18.10. Quinteto Radio: «Sure a.-* 
youre born» (fox), Geo Litle; «Kaida» 
peticiones urgentes, se r e a W á n " c o n 7 a r 
W al capítulo 21. artículo primero 
g g t e 0 ^ 1 ^ ^ e ^ m í n i ^ e -
" ^ X c e Y a 7 ' 
SUMARIO DEL DIA 26 
romento.-Decreto-ley declarando a ayu-
nos puertos dé interés general; que lo* 
puertos de refugio por real orden de 4 de 
agosto de 1920. conserven dicho carácter y 
sus obras sean costeadas por ©1 Estado; 
que en loe puertos de interés local las 
obras se ejecuten con cargo a las Diputa 
La misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito semidoble y color mo-
rado. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Vicente de Paúl. 
Lunes, S. Francisco de Asís. 
Ay« Maria.—Hoy, 11. misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Leoncia Ruiz. Lunes, ídem, id., a 
72 mujeres pobres, costeada por la Con-
gregación. 
40 Horas.—Hoy y el lunes, primer mo-
nasterio de las Salesas. 
Corte de Haría,—Hoy, Esperanza, en 
Santiago; S. C. de Jesús, en el Olivar 
(P.); Buen Consejo, en San Luis Gonza-
ga y O. del Espíritu Santo. Lunes, So-
corro, en S. Millán y O. del Caballero de 
Gracia; Temporales, en S. Ildefonso; Arán-
zazu, en S. Ignacio de Loyola; Milagrosa, 
en sn Basílica. 
Catedral.—8, comunión para la A, del 
C. de María; 9.30, misa conventual con 
«ermón, por don Francisco Morán; 6 t., 
ejercicio y sermón, P. liamos. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de los Dolores.—Novena al 
S. Cristo del Amparo, 6 t., estación, ro-
sario, sermón, señor Tortosa; ejercicio, 
bendición y Víacruci». 
Parroquia da San Sebastián.—8,30, comu-
nión para la C. de S. José. 6 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, semón, señor Be-
nedicto; reserva y gozos. 
A. de 8. José de la Montaña (Caracae¿.— 
3 a 5, Exposición,' 5,30 t., ejercicio y ben-
dición. 
A. de S. Jaime (M. Valdés. 46).—7, mi-
sa con explicación d«l Evangelio; 11, mí-
en el Colegio del S. Corazón (C. de Gra-
cia, 38). Se ruega la asistencia a amboe 
actos. 
DIA 27. Lunes.—Stos. Néstor, Ob.; Fé-
lix, Fortunato^ Diodoro, Claudiano, Pa-
pías, Conón, mrs.; Alejandro, Faustino, 
Porfirio, Andrés. Obs. 
Pasionistas (Av. de Federico Rubio).— 
Termina el triduo a S. Gabriel de la 
Dolorosa. 8. comunión general; 10, misa 
solemne con sermón, P. Anselmo de la 
Dolorosa; 5,30 t., ejercicio, sermón, mis-
mo padre; reserva y adoración de la re-
liquia. 
Salesas (40 Horas).—8. misa y Exposi-
ción; 10, misa nAyor; 5 t., ejercicios, pro-
cesión y reserva. 
LUNES DE CUARESMA 
Parroquias.—Covadonga: 5,30 t., rosario^ 
S. Lorenzo: después del rosario, ejercicio 
de Viacrucis.—S, Marcos: 6 t., ejercicio 
de Viacrucis. • 
lB]esias.—Buen Suceso: después de la 
nma de once, ejercicio de Viacrucis.—Ca-
latravae: después de la misa de 12, ejer-
cicio de Viacrucis.—Cristo de la Salud: 
5 t.. Exposición; 5.30, estación, letanía, 
meditación, señor González; ejercicio y ro-
serva.-Cristo de S. Ginés: al toque de 
oraciones, rosario, meditación, plática y 
preces.—S. Pascual: después de la reserva 
de la tarde, ejercicio de Viacrucis. 
* * * 
'Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
f^ i (danza americana), Cotó; «El Parisién» aa con instrucción doctrinal. 
(chatis), Cotó; «Letus» (vale), Balart; 1 Basílica de la Milagrosa.—Fiesta a bu 
«Minuetto Pompóse». Ganne; «Jota» (esti-| Titular. S.3ü. comunión y Exposición; 12, 
lo rondalla), Mayral; «Minuetto». Pade 
rewsky; «El confitero» (vals jota), Esca-
misa 
sa: 6 
las.—18.60, Ensebio Carasusan, tenor: «L 
* cesión interior 
ra los Caballeros de la Milagro-
t., rosario, sermón. 
Notas militares 
de los ojos azúlee», Padilla; «Ay. ay. ay».
<-I.n/;»,v. lo «w- • . W''"! (;otü; «Mariposa 
S t r L l . dei PUen ? rbT.e el Tu- Tomás.-19,50. Carmen Gombau, soprano: 
dL f r L ífnfi / i en V.a:éncia'./ "H«Enílressa». Lamotg de Orignon; «Serena-
de tres tinglados y de pavimentación de i fa, ^ytraus; «Madame Butterüv» (reman-
ías calles inmediatas en el puerto de Bar-La), Puccini; «L'amor de les roses». César 
celona; nombrando ingenieros jefes de pri-1 ̂ ranck.-20,20. Quinteto Radio: «Serenata 
mera de Agrónomos A don Felipe Diez Bus-¡ morisca», Chapí; «La viuda alegre» (selec-
temante y don Antonio Aznar, y de se-lción), Lehar; «The Liberty Marsch (mar-
Encarnaolón.—10, misa solemne con ser-
món, señor Causapié; 12, misa rezada. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6,30, 7, 
8, 9, 10 y 11, misas; 3,30 t., catequesis y 
bendición. 
Maria Inmaculada (Fnencarral. 111).— 
10.M a 6.30 h. Exposición. 
gunda a don Carmelo Benaiges de Aris 
R. O. jubilando a don Manuel Alvarez 
Longoria, delineante de minas. 
Presidencia.—H. D. modificando el ar-
tículo 16 del Estatuto de las Juntas mu-
nicipales de Ceuta y Melilla. 
R. O. concediendo autorizaoio k î pan 
instalaciones y traslados de fábricas, in-
dustrias 
denuncias 
cha). Sousa.—20,40, Crónica deportiva.-21. 
Cierre, 
Programas del día 27. 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico.'" Santoral. Intermedio. Campana-
, das. Bolsa. Programas de la semana.— 
y maquinaria; desestimando las|12il5f Señales horarias. 14. Orquesta Ar-
íormuiada^ por viuda • hura do!ty8: «Piropea (one step). Ayllón y Quin-
h. Lgmguren de Libar (Guipúzcoa) sobrej tero €Th6 moTe weare together» (fox). Ir-
la instalación en Plasencia de las Armas ,vi Ki <Nuit Venitienne» (barcarola), 
por c on Juan José Lete de una industria| Romilli. e<E1 jliramento» (fantasía). Gaz-
de a isados de cañones; por don Amallo i tambide Boie(ín meteorológico. Informa-
Cajella. de San V.cen e de A cántara (Ba. ci6n teatrft¡ F q ^ L vi()li,nÍ6ta. 
dajoz), sobre la instalación do una íábn-! <Berce FRUré «Tamboril». Ramean 
Horsus).—8 
El «Diario Oficial» del ministerio de la 
Guerra de ayer publica la orden de licén-
ciamiento de loa individuos procedentes 
del segundo llamamiento del reemplazo de 
1925 que sirven en Africa, a quienes co-
rresponde ingresar en la segunda situación 
teserva y pro- de servicio activo en 15 de marzo pró-
ximo. 
Los de la tercera y octava región que 
están en Ceuta-Tetuán embarcarán el día 
1 de marzo en los vapores «Escolano» y 
«Lulio», respectivamente, con destinos a 
Valencia y Algeciras; los de la primera, 
sexta/ segunda y séptima, embarcarán los 
^ ^ " í r í ' t 9' 10'!PO-2<C¿rr4eoy» ^ ^ S T o n ^ b o ^ 
™i!*fjJ(M0- cate<lnesl6- 6 ^ Algeciras, y los de la cuarta r e g S s a í 
drán el día 7 en el vapor «Barceló» para 
Barcelona. _ 
Los de Larache, pertenecientes a la pri-
mera, segunda, cuarta y quinta región em-
barcarán el 1 en el vapor «Barceló» para 
Valencia y Barcelona, y para Cádiz ead-
drún en el «Correo» loe días 2, 6 y 11 los 
de la primera, segunda, tercera, quinta, 
séptima y octava región. 
Lo« días 3, 4, 5 y 6 saldrán en el «Co-
rreo» los de Melilla, de las distintas re-
giones para Málaga y Almería, y los de 
Villa Sánjurjo «aldrán el día 1 en el va-
por «España, núm. 1», para Málaga, Al-
mería, Cartagena y Barcelona. 
y-Se ha concedido la medalla de Sufri-' 
mientos por la Patria a doña Dolores 
Aránaga Abento, madre del teniente de 
Infantería, desaparecido en campaña, don 
José Torre Aránaga, y a doña Inocenta 
Soiza Tabares, madjre del soldado Gonza-
Soiza, también desaparecido 
rio y jerecicío. 
Oratorio dol C. de Gracia.—5.30 a 8,30 t., 
I'lspes'ción. 
Pasionistai (Av. de Federico Rubio).— 
Ti'ouo a S. Gabriel de la Dolorosa. 7 y 
8, misas; por la tarde, ejercicio, Expo-
sioiór.. rosario, reserva y gozos. 
Rosarlo.-9. misa de los Catecismos; 10, 
la solemne; 11,30, con explicación doctri-
naíj tt t.. Exposición, sermón, P. Alvarez. 
• ojítcíímo y reserva. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto).— 
I 10, misa solemne; 5.30 t.. ejercicio para 
la V. O. T. de S. Francisco, Exposición 
y plática. 
S. C. y S. Francisco da Borja—8. co-
munión; 9.30. misa con sermón. P. Dode-
| ro. S. J . ; 10,30. en la capilla de las Congre-
I gaciones, misa para los Estanislaos, con 
sermón, P. Ponce. S. J . 6 t., ejercicio, Lx-
Hacienda.- modificando los artícu Exposición; 
bajo. 1.a orq 
¡«Guillermo Tell» (sinfonía), Rossini.—19, „ 
los 89 y 341 de las ordenanzas de Aduanas. ü ta A m s : «¿tótfrainlíw (obertura) 1 mi6a 6oIpmne; 5 h eJerc'C10 ^ re6erva- . 
B. O. resolviendo consu.tas sobre la per-1 Rofi8Ím. iXla| de amore6, (fantasía), So-
ANUNCIO OFICIAL 
Autorizada por vía de ensayo una nue-
cepción y destino de las multas que se im.|rrdno Sef)0rira Sarobai aoprano: «Salva-
pongan en relación con lo que se dispone, tor Roeaí> (can^netta). Gómez; «Don 
en el articulo 40 del reglamento provin-, j uft09 a) M()Zart tLa 6eI.enataí>( Bra-
cial para la administración y cobranza dejKai Intermedio. «Rasgos característicos de 
la patente de automóviles. , la p8Ícología de Gabriel y Galán». Charla 
G. y Justioia.-R O disponiendo q.uel don i1neé Enriqne Gippini. Señorita 
mediante übouo de los derechos ara'nce'a- sar(>ba 
DOMINOOS DE CUARESMA 
Parroquias.—Corazón de María: 6.30, mi-
sa ; 8, misa de comunión general: 9, re-
zada; 10, misa cantada; U ; misa con ex-
plicación catequística; 3 t., cateouesie pa-
ra niños.—Covadonga: 5,30 t., rosario.— 
nque GippMii. Señorita S- Q Í ^ . ^q. misa parroquial y explica-
rlos «e faciliten ñor la secretaría del Go- r*""^4 Ci 0 me olvides» (canzonetta). De del Evangelio; 12. misa y explicación 
nos. se faciliten porja secretaría «Nostalgia andaluza» (e> floc.tr¡nal para adu]tos: 3.30 t:. cateque-
gía), Giménez Colón; «Madrigal». Gomis. ^ para nif)Wi._s. Lorenzo: por la tarde. bierno y las de Salá de la territorial de. 
va "labor de cigarrillos emboquillados con| ^ ' " r l ^ a L h a ^bl^on^v1 di A ^ I ^ l Í S " I La Aquesta: «Música luz y alegría» ( « ^ [ ^ ¿ ¿ ¡ ¿ " y «jMO^Ío de" V ^ c r u c i ^ . 1 
picadura al cuadrado y en hebra, en^ca- conventual y explicación'del 
jitas de catorce cigarrillos, al precio de 
una peseta veinticinco céntimos y una 
peseta, respectivamente, ha comenzado a 
venderse por de pronto en la Expendedu-
ría Central de la Compañía Arrendataria 
de Tabacos, sita en la Carrera de San 
Jerónimo, núm. 33. 
ANUNCIO OFICIAL 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
C O N C U R S O 
para la ejecución de las obras del trozo 2.° 
de la Sección 4.a del CANAL VICTORIA-
ALFONSO. 
Acordado este concurso por la Junta de 
gobierno, las condicionea y modelo de pro-
posición han sido publrcada» en la «Gace-
ta» del día 23 del actual. 
t̂a a y luae a cuantas ceruncaciones Rieu-Vernet.-2145, Derecho usual, por, Kvan "V;^ 6 t e i « r c i c ^ 
•ic.te el Colegio de Abogados de aquella ^ n ^ fe^**..^ cierre. 'atewsis para n S Víacruc16 7 
udad, referentes a declaraciones de he- « ^ . L á«iá** íR A .1 2 400 metros^.-l - ^ f f i 6 J ¿ a r A ^ . -o:..,^ ~ r . Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).-; igiesias.-Bernardas de la Piedad (Va 
De 17,30 a 19, Sentimiento andaluz (P«90-j . 5.30 t.. Exposición, rosario, ser-
doble). Fusté, orquesta. L l santo del dia.jmón> fieñor Torroba; reserva y miserere al 
Señorita Germanni: «A nemta» (melodía s Crií.to de ^ Agonía.—S. Pascual: 5 t., 
gallega) El día en Madrid. «La proce- Mfacjón> rosari0t sermón, señor Pradilla: 
rederos y asuntos contenciosos sobre suce-
siones intestadas; declarando la compati-
bilidad de loe Registradores de la Propie-
dad para las funciones de liquidadores de 
derechos reales y sobre transmisión ¡frl j ^ - César Franck. Señorita terina»!;! ¿ ¿ ^ - ' - - ^ f ^ I 
bienes que pueda ejercer la Diputación de| cSere'nata Tárregai orquesta; «Vousi re6erva ' m'^ere 
dansez marquise», señorita Germani. Con-| SIETE DOMINOOS A SAN JOSB 
curso infantil. ^Berceuse Meyer Hel-j Parroquias.—Covadonga: 8, c<fhiuni6n: 
mund», orquesta. «Si mes vers avaient' 5 30 t., ejercicio, sermón, señor Gil Beni-
des ailes», Reinaldo Hann, señorita Ger-: to> y reserva.—S. Ginés: 8, comunión ge-
raanni. Noticias de provincias y del ex-in<»rai y ejercicio; 10, misa cantada y ser-
tranjero. «El carro del sol» (fantasía), Se- m5nt señor S, de Diego.—Santiago: 8, co-
rrano, orquesta. Cierre.—22 a 24.30, «La| munión; 10,30. misa solemne, Exposición, 
flauta encantada» (obertura). Mozart, or-j s(.rin5nj Beñor Jaén; reserva y gozos.—Sta, 
questa; «Tosca» "(dúo), señorita Ricci y se-j-peresa: 7.30. comunión: 5.30 t.. Exposición, 
ñor Vara de Rueda; «Las bodas de Fígaro» ro<;ari0- eermón, señor Del Valle; reserva 
Navarra 
Trabajo.—R. O. disponiendo que por la 
Inspección general del Trabajo se inicien 
los estudios para la instalación y regla-
mentación ('.el Mû ec- Social; dej guan-
do a los delegados gubernamentales en la 
segunda Conferencia Internacional de Emi-
gración e Inmigración; disponiendo quede 
constituido el Comité paritario local de 
Artes Oráticas de Vigo; que el día 10 de 
marzo se verifiquen las e'ecciones para el V i l (non so pui). señorita Tosti; «Berceuse de „ „ 
Comité pantano de Protésicos úntales ¡ Godard( orqUe6ta. «La, y ¿lesiaa._CrÍ5;to de la Salud: 9 
de Valencia. 
Compañía de los ferrocarriles de Madrid a 
Zaragoza y a Alicante 
Emisión de 27.800 OBLIGACIONES HIPOTECARIAS, serie J . de 500 pesetas 
nominales cada una, amortizables en treinta años, a partir de 1 de abril de 
1929, con interés de 5 por 100 anual en cupones pagaderos el 2 de enero, 1 de 
abril 1 de julio y 1 de octubre de cada año en Madrid, Barcelona y Bilbao. 
PRECIO DE EMISION: 96,50 POR 100, O SEAN PESETAS 482,50 POR 
TITULO, QUE REPRESENTA UNA RENTA DE 6,18 POR 100. 
Estas 27.800 obligaciones ya están admitidas a la cotización en la Bolsa 
de Madrid, estando gestionándose también su admisión en las Bolsas de 
Barcelona y Bilbao, y han sido tomadas en firme por loe siguientes Bancos: 
BANCO HISPANO AMERICANO, BANCO DE BILBAO, BANCO DE VIZ-
CAYA BANCO CENTRAL, BANCO SAINZ, BANCO URQUWO, BANCO ES-
PAÑOL DE CREDITO, SEÑORES BAÜER Y COMPAÑIA, SINDICATO DE 
BANQUEROS DE BARCELONA, BANCO DE CATALUÑA Y BANCA MAR-
La' suscripición tendrá lugar el día 1 de marzo de 1928 en todos los 
Bancos y Establecimientos de Banca citados, admitiéndose suscripciones desde 
ahora, y cerrándose en cada plaza en el momento de quedar cubiertos los 
títulos asignados a la misma.—Madrid, febrero de 1928. 
, e]erci-
Boheme» (vals), señorita Ricci; «Una vie-!cio; 5,30 t., ídem con Exposición y ser-
ja» (cavatini». (ñor Vara de Ru^la; «•ifc-¡món—Calatravas: 8,30, comunión y ejerci-
deltn». señorita Tosti; Crónica taunn-v. oor!cjo_R del Corpus Cbristi: 8, comunión; 
«Taleguilla»; «Córdoba», Albéniz, orquesta: 5 ^ estación, ejercicio, sermón, reserva 
«Daña Francisquita» (romanza», señorita y ¡¡rozos.—María Inmaculada: 6,30 y 8.30. 
, Ricci; «A solas» (canción española), señor 
'Vara de Rueda; «La ca'nción del olvido» 
| (canción d<» Marínela), señorita Tosti. No-
ticias de última hora. Crónica deportiva 
misa y ejercicio.—Pontificia: 7, 8 y 9.30, 
misas y ejercicio; 8. comunión y Exposi-
ción.—Servitas (S. Nicolás): 9. comunión, 
motetes y ejercicio; 6 t., ejercicio, Expo-
y concurso infantil. «La granjera de Ar- <jlciói1> estación, corona, ejercicio, sermón, 
íés» (fantasía). Rosillo, orquesta. Cierre nació: por 
Los registradores de la 
Propiedad en Navarra 
El ministro de Gracia y Justicia hi* 
declarado la compatibilidad de los re-
1 filtradores de la Propiedad para eje»' ¡ 
leer las funciones de liquidadoree, K 
¡impuesto de derechos reale» y sobrs 
¡transmisión de bienes que pueda esta-
¡blecer la Diputación provincial de Na 
i varra. 
señor López, y reserva.—ti. Ií 
la mañana, ejercicio. 
SANTA MISION 
En la parroquia del Corazón de María 
(Peñuelas). empieza esta tarde, a las 6.30. 
dirigida por los padres fray Ambrosio y 
fray Severiano de Santibáñez. capuchinos. 
El i de marzo, a las 8. comunión general 
y bendición papal. 
SOCIEDAD DE SEÑORAS DE SAN 
VICENTE DE PAUL 
Mañana 27. a las 8, celebrará comunión 
general en la iglesia del Noviciado de H. 
de la Caridad (Jesús, 3) por las socias 
fallecidas, y por la tarde Junta general 
Pedro Jevenoie Labernade, tenien-
te coronel de Artillería, ha sido designa-
do, por concurso, para la vacante de su 
emp'eo y Arma anunciada en la Dirección 
de Instrucción y Administración en el mi-
nisterio. 
—Han sido nombrados médicos auxilia-
res del Ejército los soldados de Sanidad 
militar don Miguel Manzanares García y 
don Antonio Ruiz López. 
—Se ha concedido la medalla de Sufri-
mientos por la Patria a' don Celestino 
Luque Matalobos, padre del capitán de In-
fantería muerto en campaña, don Kmilio 
Luque Benítez. y a doña Josefa Nieto Te-
jeda, madre del soldado desaparecido en 
campaña Manuel Casado Nieto. 
—A petición propia el teniente de Ca-
ballería don Victoriano Reinoso Aguado 
ha sido eliminado de la escala de aspi-
rantes en Carabineros, y de la escala dé 
la Guardia civil el teniente de Infantería 
don Víctor üchoa Olavarrieta. 
—Entre comandantes de Infantería do 
la escala activa se ha abierto un concurso 
para el cargo de auxiliar de Somatenes 
de la primera región, y entre capitanes de 
la citada Arma para la vacante de juez 
permanente d̂e causas en la circunscrip-
ción del Kn.' 
—Se ha dispuesto que el comandante de 
Infantería don José Olmo Medina conti-
núe como delegado gubernativo de Valen-
cia por haber quedado sin efecto su de-
signación para el cargo de auxiliar de la 
Junta provincial de Abastos de Valen-
cia. 
—El concurso anunciado para el cargo 
de auxiliar de Somatenes de la séptima 
región ha sido anulado por haber cesado 
en el carpo de delegado gubernativo y ha-
ber sido reintegrado en su puesto el co-
mandante que originó la vacante don Rai-
mundo Hernández Comes. 
—Ha sido nombrado auxiliar de Soma-
tenes de la quinta región en virtud de 
concurso el capitán de Infantería don Luis' 
Torres Martínez. 
— E ! capitán de Caballería don José de 
la Morena Rabel ha sido nombrado en 
virtud de concurso para la vacante de su 
empleo y Arma en el Depósito Central de 
Remonta -y compra. 
—Se ha concedido licencia para contraer 
matrimonio «I farmacéutico segundo de Sa-
nidad Militar don Luis Gálvez Lancha 
con doña María de la Asunción Sánchez y 
Lancha. 
A l efectuar sus compras, 
haga referencia a las anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
H A T E R M I N A D O E L R E G I M E N 
D E I N V I E R N O 
I t a gran masa de aire gue nos abrumaba y «p* « 
recalen;aba por mi propio peso ha sido, al «esba 
'íatada y ha perdido la estabilidad y sosiego que le 
En los prmeroe días de la semana que acaba de ter-
minar se dió el caso curioso de que compitieran por 
alcanzar las temperaturas máximas de España ciuda-
des tan frías ordinariamente como Cuenca, \alladolid, 
Guadalajara y Albacete. En ellas se llegó a registrar 
hasta 23 grados de máxima a la sombra, temperatura 
que sólo ha sido sobrepujada por Sevilla, que alcanzó 
Viernes 24- efe febrero (fe / S ? o . 
V ñ d r t s s ' 2 1 d e f e t r e r o de J J l í ^ 
caraoterísticos en enero. Veamos cómo ha suce-
l* «sto.v 
los 25 E l hecho, ya lo hemos repetido hasta la macha-
conería en estas charlas, tiene su explicación en la 
compresión que experimenta el aire por las masas del 
mismo que descendían de las altas regiones de la at-
mosfera y se distribuían por las costas. En el gráfico 1 
aparecen lae zonas en que la máxima pasó el lunes 21 
los 20 grados. Ese día ha sido el más templado de la 
pasada semana. A partir de él. la temperatura ha ido 
descendiendo (Véase £rráfico ^ ¡Este íenómeno iba 
acompañado de otro, y era el de estar despejado el cie-
lo casi absolutamente despejado. E l hecho es perfec-
tamente explicable. E l aire de las capas superiores ba-
jaba y se caldeaba y, por lo tanto, no se podía conden-
sar el vapor de agua en él contenido. En los primeros 
días de la semana sólo se veían esas nubes altísimas, 
finísimas, que están a unos 10 kilómetros de altura y 
que semejan plumas, surtidores, penachos blanquísi-
mos. Hállanse constituidas esas nubes, que los meteo-
rólogos llaman cirros, por agujitas diminutas de hielo. 
Unicamente en las regiones elevadas de la atmósfera 
pueden existir, porque en ellas la temperatura es bají-
sima. Si hubiesen caído a capas de aire inferiores, 
que ya hemos dicho que estaban calientes, se hubiesen 
liquidado y evaporado y habrían desaparecido de nues-
tra vista. Era imposible, pues, que hubiese más nubes 
que esas, las cuales apenas empañan el azul del cielo, 
y así, éste lucía magnífico a través de ese tenuísimo te-
jido fabricado como por hadas con hebras de hielo. 
A esa transparencia de la atmósfera correspondía otro 
fenómeno. Por las noches el suelo se enfriaba rapidísi-
mamente y comunicaba ese enfriamiento a las capas 
de aire que estaban en contacto de él. Esto explica que 
en algunas de las ciudades donde la temperatura pasó 
fde los 20 grados durante el día, por la noche llegase 
a dos grados o menos. jCasi 20 grados de diferencia 
en un mismo día! Pero hay que advertir que no se 
produce ese enfriamiento, si no sólo en la capa de ai.re 
que está en contacto del suelo o Inmediata a él. Si, 
por ejemplo, nos elevásemos en un globo, ya la diferen-
cia de temperatura entre la del día y la de la noche se-
rla menor. Sólo con que nos instalásemos en el último 
piso de un rascacielos neoyorkino bastaría para qua de-
jásemos de experimentar ese cambio de temperatura 
tan marcado; y una ascensión a la torre Eifíel de Pa-
rís nos proporcionaría el poder huir un poco al ama-
necer del excesivo frío de la madrugada. 
Pues bien, 'íbamos diciendo antes que el aire (jue 
descansaba sobre jxuestra P«nínfiulft, en general estaba 
demasiado caliente; tan demasiado caliente, que esa 
demasía ha sido una de las causas de que termine la 
situación atmosférica reinante. Sabido es, ¡quién no 
ha lanzado de niño un globo grotescoI, que el aire ca-
liente sube por su mayor ligereza. Y si eso se repite 
en toda España, adiós almohadilla de aire que nos 
oprimía. Y efectivamente aire caldeado ya excesivamen-
te emprendió un movimiento ascendente, y esa eleva-
ción hizo posible que las masas de vapor de agua en 
el aire contenidas en forma invisible llegasen a 500, a 
1.000 metros o a más y se condensase en golillas mi-
croscópicas que forman las nubes, gotillas que no caen 
porque se lo impide el mismo aire ascendente. 
En resumen, aparecieron sobre nuestra nación, como 
ya preveíamos en la semana pasada, las nieblas y lue-
go las nubes. Las nieblas han sido causa de la pér-
dida de cinco vidas de pobres pescadores en las cosías 
gallegas. Las nubes que han hecho su aparición no 
son ya como esas sutilísimas de que hablábamos antes, 
sino esas otras que semejan un suelo resquebrajado del 
que se desprenden por un borde algunos témpanos. 
Luego han venido aquellas que se nos antojan rodillos 
grisáceos, que avanzan en ordenada formación. En 
conclusión, el tiempo ha cambiado. E l régimen a que 
habíamos estado sometidos durante diciembre y enero 
se ha terminado. 
Cabe ahora preguntar si, además de la citada causa, 
el caldeamiento del aire sobre la Península, habrá 
inuiivos externos a nuestro territorio que nos despere-
cen del sueño invernal. Los hubo, efectivamente, y al 
tratar de buscarlos no podemos menos de dirigir nues-
tras miradas al Oceáno Atlántico, cuna de casi todas 
las perturbaciones del tiempo que nos acosan. Pero to-
davía aun hemos de preguntarnos si, a su vez, no hay 
en el Atlántico otra causa primera que produzca en él 
los transtornos. Esa causa primera es la lengua u 
ola de aire frío que, descendiendo en los mese^ inver-
nales desde las regiones ¡polares, llega en el presente 
hasta las islas Canarias, y ya produciendo en bu avance 
ciclones que, como un inmenso cordón de nudos, azo-
tan las costas de Europa. Cuando llega esta época, esa 
ola de frío llega a veces hasta Canarias, pero allí ya 
no se arrastra junio al suelo, sino que va por las al-
turas. En el Pico de Teide reinan actualmente, como 
casi todos los años en el presente mes, unos tempora-
les cuya grandeza no es fácil de describir. Esos .tem-
porales que atacan rudamente el monte más alto de 
las provincias españolas, sirven, pus. de anuncio de 
la llegada a esas latitudes de la inmensa lengua 
de aire frío que avanza lentamente desde el Po-
lo Norte y de que, por lo tanto, se han de formar 
al Oeste de Africa temporales que, como el que ya es-
tamos padeciendo, nes han de atacar y perturbar nues-
tro quietismo de invernada. 
Ahora es, pues, cuando empezamos a experimentar 
los trastornos que el pueblo ha condensado en este re-
frán : Febrero loco, marzo ventoso... Febrero loco, por-
que nos obsequia con temperaturas que «hacen buscar 
la sombra al perro», y después nos castiga con tempo-
rales que ya empiezan a iniciarse y a invadir nuestra 
(Península; y marzo ventoso, porque en él esos tem-
porales agitan violentamente el aire que sobre nosotros 
I circula. • 
Ha terminado, pues, por este año la temporada de 
j quietud. E l tiempo en los días próximos entrará franca-
[ mente en el régimen de frecuentes cambios, de los que 
| ya hemos visto uno. Según el «Boletín del Servicio 
I Meteorológico Nacional, de donde tomamos todos 
¡los datos, el núcleo del temporal que nos afecta va 
recorriendo las costas de Portugal y Galicia, si bien 
sus efectos se extienden, aunque no muy violentos a 
toda la Península, ' 
M E T E O R 
Domingo 26 de febrero de 1928 ( 8 ) E L DEBATE M A D R I D . — A f l o X V m . — \ ü m . 5. 
I^AS_ALTOS_PRECIQS. La casa ORGAZ Compra brillantes, esmeraldas y perlas 13. 
. i J i m m i í m m i i i i i i i r . : 
&<iy<y RESPIRATORIO '̂ov^ í̂ 
COMBATEN 
LAS CAUSAS 
DE LA TOS 
r LA CURAN ^ , 
<lADICfiLME"TE W 
COUPOSXCZÓV 
Aftirar leche .. clocó ctgn.; extrae. refraHz, 
cinco etgra; extrae dlacodlo, tres mlllg.; 
extrac, mednls vae», tree mlll^.; Gomeool, 
cinco mtilg.; uúcftr mentoBDiradu, canti-
dad laflciente para nua pasttUa. 
A S P A I M E I 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A I 
T O S | 
P O R Q U E COMBATEN SUS C A U S A S | 
C A T A R R O S , R O N Q U E R A S , A N G I N A S , L A R I N - E 
G I T I S , B R O N Q U I T I S , T U B E R Q U L O S I S P U L M O - = 
N A R , A S M A y tados las afecciones en general E 
de la G A R G A N T A , B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S E 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E superan a todas las co nocidas, por sn composición, que ao puede ser más j¿ 
racional y cientíñea, gusto agradable y «l ser las únicas en que está resuelto el trascendental problema de los H 
medicamentoe balsámicos y volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus maravillosas ¿ 
propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz, las enfermedades de las vías s 
respiratorias, que son causa de TOS o sofocación. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E «on íaa recetadas por los médicos. jS 
Las P A S T I L L A S ASPAIBUB son las preferidas por los pacientes. S 
Exigid siempre las legítimas P A S T I L L A S A S P A I M E y no admitir sustituciones interesadas, ' l l í j t V = 
de eecasos o nulos resultados. ~ 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a una peseta caja en las principales Farmacias y Droguerías. 
E s p e c i a l i d a d F a r m a c é u t i c a d e l L a b o r a t o r i o S O K A T A R G 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de •ofrir inúti lmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
M _ • en todos tos manifestaciones: Impotencia (falta de 
l o c u r a s t e m a vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazónt efcétera, que tengan por causa n origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ 1 ^ 0 e"^ÍiaTdeÍ0ce8r0: 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a loe que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectnales, esportis-
taa, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industtfales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageae potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo i H I J O D E J O S E V I D A L Y R I B A S (8. «n C.) , MONCADA, 21, B A R C E L O N A . 
Venta a 6.50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
O F I C I N A S D E L L A B O R A T O R I O , C A L L E D E L 
, Nota Importantísima.—Para demostrar y convencer 
la TOS mediante las P A S T I L L A S A S P A I M E no son p 
pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókat 
de España, Portugal y América, una considerable can 
tis a los clientes que las soliciten para ensayo. Tamb 
de P A S T I L L A S A S P A I M E a ios que envíen el recorte 
para el franqueo, todo dentro sobre, franqueado con d 
T E R , 16, T E L E F O N O 564, S. M. B A R C E L O N A . 
que los rápidos y satisfactorios resultados para curar 
osiblea con sus similares y que no hay actualmente otras 
arg facilita a las principales Farmacias y Droguerías 
tidad de cajitas de muestra, para que las repartan gra-
ién el Laboratorio Sókatarg manda gratis dichas cajitas 
de este anuncio, incluyendo un sello de cinco céntimos 
os céntimos. 
r ¡ i 1111 ii n i n i ni I I inri 11 n m i i mi ni m ni 1111 n m 11 mi ii:iíiímn:iTrE!;i:i:i:n:i:iíi:i:iníiTnTrriTnT 111 n mi i m m mi mu r m m m m ra 
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P I N I L L O S 
El mejor fabricante de camas de metal sin com-
petencia en calidad. 
5 , E S P O Z Y M I N A , 5 
B I N G 
C O N T A D O 2 2 0 p t s . 
P L A Z O S 2 6 4 „ 
N E C E S I T O A G E N T E S D E V E N T A 
1 5 P T S . M E S . 3 9 D E E N T R A D A 
Angel M. Carmena. Fnencarral , 83. Madrid. Teléfono 19.643. 
C o r s é s - f a j a s espec ia les 
Tai.* 11.922. L a Flenr de Lya, Espot f Mina. 10. 
w f f i N c P A N H A R D 
^ V P L y S 1 A L Q U I L E R D E A U T q j W O -
V I L E S D E L U J O 
O ' D O N N E L L , 1 7 
t 
D E C I M O A N I V E R S A R I O 
L A S E N O E A 
[[VIRA D[ 
Y ANDUAGA 
V I Z C O N D E S A D E L A G A S C A 
T E E C I A E I A F R A N C I S C A N A 
H a fallecido el 28 de febrero de 1918 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren ©1 28 del co-
rriente en la iglesia de loe padres Francisca-
nos del paseo del Cisne, y en la iglesia de las 
Salesas del primer Monasterio, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
Sus hermanos, la vizcondesa de Lagasca y el 
conde de Rascón; hermana polít ica, la condesa 
de Rascón; primos, sobrinos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos encomienden 
su alma a Dios. 
E l exce lent í s imo señor Nuncio de Su Santi-
dad y varios Prelados, han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
M O T O R E S 
y U P E R - D I E , / E L 
Cxí/lercí&/ cr E/f i¿r¿ 
El rT)ofor que reupe 
Toda/ \h/ Depfaja/ 
/eipifya//Locorpoi/ile/ 
D o n ^ a / t-eplrífuga/ 
C O N C E S I O N A R I O ' . 
Rparfado291,Rlcalá,52.MAORID 
F A R M A C I A G A Y O S O , A R E N A L , 2 ; B O R R E L L , P . S O L , 5 ; J I M E -
N E Z , B A R Q U I L L O , 1; F A R M A C I A M A T E O S , M A Y O R , 2 3 ; Y 
D E M A S P R I N C I P A L E S D E M A D R I D Y P R O V I N C I A S , V E N D E N : 
u i v e i n t e mm n w m 
qne curan radicalmente SOLO CON PLANTAS ir diabetes, 
albuminuria, los bronquios y pulmones, (tos. brenqnltls,,as-
ma, etc.), reuma, artrltismo, los males del estómago, malas 
digestiones, pesadez, acidez, etc.). las enfermedades de ios 
nervios, del corazón, de los ríñones, del hígado, de la 
piel, de la sangre, las úlceras de) estómago, el estreñimien-
to, etc., sin necesidad de sujetarse a régimen alimenticio, 
segün numerosas pruebas que contiene ei libro "LA MEDI-
CINA VEGETAL" que entregan gratis a quien lo solicite. 
DAIÍIEII l í n z 
Dentista. Hortaleza, 17. 
Honorarios eoonómicoe. 
H A LA SULTANA 
DE ALGAZARQUIVIR 
por José María López. 
Interesante novela de 
a c t u a l i d a d . Alejandro 
Pueyo, Oran V i a , 16, y 
principales l ibrerías. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
S U B A S T A D E C A S A 
E n la Notaría de don Mateo, Azpeitia, paseo de la 
Castellana, número 13, el día 29, a las doce, ee venderá 
en esta forma la situada en la calle de San Bernardo, 
número 73. 
Detalles y condiciones en la Notaría. 
ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL 
DE INGENIEOS 
Por el presente anuncio, se solicita de las casas comer-
ciales que representen artículos y efectos siguientes: ac-
cesorios y juego de recambio de automóvi les , hierros y 
aceros, metales diversos, maderas de todas clases, cueros 
y pieles artificiales, lonas, accesorios para radiotelegrafía 
y telefonía, herramientas, material eléctrico, pinturas y 
barnices, etc., que remitan a la Oficina de Compras de 
este Establecimiento (Ronda del Conde-Duque, núm. 2, 
Madrid), proposiciones escritas, acompañadas de notas 
de precios y catálogos detallados de cuantos art ículos 
y efectos ofrezcan. 
P R O D U C T O S A L R A D I U M 
M A R Y S A L L 
¡¡Se acabaron Tos calvos!! 
Capilucio es el único eficaz. 7,50 ptas. Lo-
ción al Radium Marysall, 5 y Ifi. Crema 
al Bád lum, 3 y 7,50; rejuvenecen y her-
mosean. Polvos Marysall, de fama mun-
dial. L a Oriental, Carmen, 2, Madrid. Al-
varez Gómez, Sevilla, 2. P. Inglesa, C de 
San Jerónimo, 3, y J . Carballo, P. del Sal-
vador, 22, Sevilla. 
P o l l u e l o s 
de r a z a s p u r a s 
GRANJA PARAÍSO 
Arenv» de Mar íBarrelon») 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
E L S E Ñ O R 
D o n N i c o l á s S a n t a f é y A r e l l a n o 
S U B G O B E R N A D O R D E L B A N C O H I P O T E C A R I O 
D E E S P A Ñ A Y O T R O S C A R G O S 
Ha fallecido el día 24 de febrero de 1928 
H A B I E N D O R E C I B I D O L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . i . P . 
S u esposa, d o ñ a Caro l ina R o d r í g u e z ; sus hijos, d o ñ a M a r í a Teresa , 
don Angel , don M a r t í n y d o ñ a M a r í a J e s ú s ; nietos, hijos po l í t i co s , don 
Gonzalo V i l l a , d o ñ a M a r í a de l a C o n c e p c i ó n Cobo y d o ñ a M a r í a del R o -
sario M i r a ; madre p o l í t i c a , e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a G e r m a n a G ó m e z ; 
hermanos, hermanos p o l í t i c o s , sobrinos y d e m á s parientes 
R U É G A N a sus amigos se s i r v a n encomendar su 
a l m a a Dios y as i s tan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , 
que se ver i f i cará hoy, 26 del actual , a las O N C E de 
l a m a ñ a n a , desde l a c a s a mortuoria , calle de P é r e z 
G a l d ó s , 8, a l cementerio de N u e s t r a S e ñ o r a de la A l -
mudena, por lo que r e c i b i r á n especial favor. 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados h a n concedido indulgencias en l a forma acos-
tumbrada. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . , A R E N A L , 4, M A D R I D 
Quiosco de EL DEBATE 
Cal le de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
ARTlGUIiOS liüyffl* 
Estudios, 0, entresuelo. 
Madrid, 12 
Rosarios, orucitijos, meda-
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma-
nías. Artículos para regalos. 
MOMilS P HIIH MARCOS 
S U S C R I P C I O N a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de l£L D É B A T E 
Cal l e de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
MUÑECOS ROTO 
Se arreglan en el Bazar León. 
Fuencarral, 90. Mllaneses, 3. 
M O T O R E S 
p a r a 
nceites pmíos 
o gas pobre 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e ofertas y referencias . 
Pablo Zenker Madrid Mariana Pineda, 5 
E v i t a l a c a í d a d e l p e l o , l e d a f u e r z a y v i g o r 
ALCOHOLATO AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
Premiado en var ia s Exposiciones \ 
V e n t a exclus iva en Madr id: 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARMEN, 10. 
Cuidado con las imitaciones 
Exíjase esta marca en el pre-
cinto del frasco. 
A R T E S G R A F I C A S 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 30 .438 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y co-
mercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catálogos. 
P L f l l l I f l l I T I N E Z í f i S U I R ñ E 
CARMEN, 21, y GALDO, 2 
Vista general del magnífico establecimiento, dedicado 
a la venta de fornituras, herramientas finas para re-
lojeros, plateros, dentistas, etcétera, propiedad de la 
prestigiosa razón social «Plana Maftinez y Aguirre», 
instalado en Carmen, 21, y Caldo, 2, recientemente re-
formado. * 
" L A C H O C O L A T E R A ' * 
Cafes. Chocolates: Los mejores del mondo. H U E R T A S , 82. 
frent» • Prinolp». NO TlblNIá SUCU KáAl.KS 
C A L E F A C C I O N Y L U Z 
por gasolina. Estufas, hornilloe y lámparas de alum-
brado, de 25 a 750 bujías. Catálogo gratis. CASA 
L A O R D E N . Fuentes. 9, Madrid 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Y A L T E R N A D O R E S 
G A N Z 
G A N Z I B E R I C A 
S d a d . A n . E s p a ñ o l a 
A n d e de Xiquena , 15. M A D R I D 
V U E S T R A S U E R T E 
está en la nueva 
Admon. de Loterías número 27 
P R I N C I P E , 7. — M A D R I D 
Se remiten billetes para todos los sorteos a provincias. 
E L S E Ñ O R 
D o n N i c o l á s S a n t a f é y A r e l l a n o 
Subgobernador del Banco Hipotecario de España 
HA FALLECIDO E L DIA 24 DE FEBRERO DE 1928 
El gobernador, subgobernador y Consejo de Administración del citado 
Banco, y la familia, al manifestar tan sensible pérdida, 
RUEGAN encarecidamente a sus amigos se sirvan asistir 
hoy, 26 de febrero, a las once de la mañana, a la conduc-
ción del cadáver desde la casa mortuoria, Pérez Galdós, 3, 
al cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, por lo que 






• L I M P I A L O S D I E N T E S * 
E V I T A L A C A R I E S * F O R T I F I C A L A S E N C I A S 
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niimit imiium 
Hasla 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada pala&ra más, 0,10 pesetas | POR PALABRAS 
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Satos annncloe se reciben en 
ja Administración fle E L 
n C B A T C . Colegiata, I; 
Quiosco de E l . D E B A T E , oa-
Ue de Alcalá, frente a las 
Calatravas: qnlosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
pnencarral; Qnlosco de la 
plaza de Lavanlés, qnlosco 
¿9 Puerta de Atocha, qnlos-
co de la glorieta de los Cua 
tro Caminos, frente al nú-
mero 1 ; qnlosco de la calle 
gerrano, esquina a Go 
ya; qnlosco de la glorieta 
• de San Bernardo, Y E H TO-
PAS L A S A G E N C I A S S E 
P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
COMPRA venta mneblwi; 
Javaboe, 18 peeeta»; mefli-
llas, 17 pesetas; armarios 
divfle SO pesetas. Tude«-
cos. 7. 
DESPACHO reriaoiniiprifo, 
vale 3 000. San Ma-
teo, 3. (tamo. 
COMEDOR fantasía, 376"; 
Terdadera ocasión. San Ma-
teo. 3. (lamo. 
ARMARIO luna, 90; rope-
ro, 85 San Mateo, 3 Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
6; perchero, 16. San Mateo, 
3. (Jamo. 
ARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres o.uerpo¡, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia. • Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bar-
gneño renacimiento, 215. Be-
nefice-ncia, 4. Gamo. 
ALMONEDA, marcha, co-
medor, alcoba, tresillo, in-
finidad muebles baratísimos. 
Monteloón, 29. 
P E R C H E R O S , sillones ja-
muga, despacho, comedor 
renacimiento, alcobas, ar-
marios, sofá lona, gabine-
tes imperio, cuadros anti-
guos, objetos diversos. Prín-
cipe, 25; entrada Visitación. 
DESPACHO español, bn-
reaux, alcobas, comedores, 
s i l ler ías , tresillos, sillas, 
mesillas, lavabos, colcho-
nes, gramófonos, gramolas. 
Desengaño, 20. 
CUNAS, camas bronce, do-
radas, plateadavS, camas hie-
rro, madera, más baratas 




GRANDES locales p a r a 
tiendas, exposición de au-
tomóviles y oficinas. Veláz-
quez, 18. 
DStOS anuncios económicos 
Jm publica la Sociedad üe-
neral. Montera, 1^ 
A L Q U I L O cuartos espacio-
eos, combinados, con jaulas 
indepesdientes para dos co-
ches, precios económicos. 
Doctor Castelo. 19 
I N T E R I O R E S con gas. Ex-
terior, bajo, oficinas. Mar-
tín de los Ileros, 41. 
S I E T E - cinco habitaciones 
grandes, gas. Rebajados^ Car-
tagena, 7. «Metro» Becerra. 
86 duros precioso exterior, 
todo «confort», sitio ' más 
sano Madrid. Avenida Rei-
na Victoria, 43. 
P R I N C I P A L dos fachadas,/ 
dos escaleras, baño, enta-
rimado, teléfono, trece pie-
zas, 55 duros. Castelló, 43. 
G R A N D E S locales para tien-
das, exposiciones y oficinas. 
Razón.: Lealtad, 16, 
3PRECIOSO~pÍ6o~ Mediodía, 
ascensor, baño, mirador, 35 
dum;. Goya. 119 moderno. 
ATKNfCION: Se alquila un 
gran pi>o todo «confort» 
Herrnosilla, 39. 
17 duros exterior tres hal-
cones. Francisco Navacerra-
<la. 14, al lado «Metro» Be-
cerra. 
AUTOMOVILES 
C O M P R A V E N T A automóvi-
lee todas marcaa. Calle Prin-
cesa nrtmero 7. 
S O L I C I T A D presupuesto? 
anuncio« Agencia «Star» 
Mbntera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, construcción ain ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan deuiotít raciones, lle-
pre«-eotación Automóvil Sa-
j ó ^ ^ c a l á . S l ^ 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tociolttta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. P a s e o 
Mar^ué^ Zafra, 6. 
«AUTO» «Citroen» Madrid 
pBñ')*. 2 y 4, junto Ueal 
Cinema Entrega inmediata 
Coti<)ocp.ione« «taxis» lan-
danloi. Conducciones torpe-
dos B 12. 5 IIP Cabriolet 
Tríb»! procedente» cambioe, 
bnraTt-inK.s. 
I A U T O M O V I L I S T A S l Fara-
cho<|iietj, cubreballestas, ca-
dena»», juntas, piezas re-
£^'•'10 «Hurló». Alcalá. 113 
H E R R A M I E N T A S . O r a n 
•nrtioo Precios incrcíblee 
ferretera Vascomadrileña 
P L A Z A Urieote garage par-
molar. Admite automóvi-
l-Manciao Lavadoc lie 
SALDO cubierta*, cámaras 
""«vas, varias medidas. J i -
l ü ^ g . Hernán Cortég. 1K. 
••AS mejores carrocerías pa-
,a (-'aminne». camionetas y 
oasf-ulantt* con herrajes es 
Peciale.» garautizados se ha-
Sf" eu Carrocería* Fecort 
"enera! Palanca. 8. Telé-
Í ^ _ [ I ^ 2 9 . V.Mfe tallera. 
t * * B C E 8 l T A u^ted una c a 
'rwer ía ómnibus cómoda " 
Juracmn;. Visite , pida d ^ 
J»^ radones a los talleres 
a ü a p T r í a 6 Pecort- üe-P3O P<LLAIICA' 7. Teléfono 
COMPRARIA rápidamente 
«Kord» tur¡>mo perfecto es-
tado 5(iü pesetas. Manuel 
Nieto. El Cubillo. Guadala-
jara. 
A U T O M O V I L E S «teminue-
vos. «t^itroens» todos tipos, 
S-'IO HP. , plazos y contado. 
C. E . D. A. Conde Aranda. 
.14. Telefono 50.829. 
A C U M U L A D O R E S económi-
cos. Marqués de Valde Igle-
sias, 13. psquma a Infantas 
ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Victoria». Manufac-
turas Caucho. S. A. Com-
prara siempre inmejorables 
condiciones venta (lova. fi5. 
«PúRDu. urande-a descuen-
tos en piezas. Maquinaria 
especial. Reparaciones eco-
nómicas. Imantar plato ima-
nes». 15 pesetas. Arapiles. 2. 
P /vRABRISAS, alzavidrios, 
ventiladores, defeni?a« tes-
tero, bisagras capot. Nar-
váez. Magallanes, 17. 
E S C U E L A chofers. prácti-
cas conducción mecánica en 
«Hispano», «Citroen», cFord» 
otras marcas. Motocicletas, 
bicicletas; talleires. Santa 
Engracia, 4, frente plaza 
Santa Bárbara. 
ENSEÑANZA de condñc^ 
ción «autos», 75 pesetas. Pa-
seo María Cristina, 9. 
R E P A R A C I O N E S « F o r d » , 
comprendidos materiales, 275 
pesetas. Paseo María Cris-
tina, 9. 
V E N D O urgente «Citroen» 
transformable, calzado, 3.500; 
P e u g e o t » , «Renault» y 
otros. Vargas, 8. Por las ma^ 
ñañas. 
OCASION. «Renault» 40 H P . 
perfecto estado vendo por 
ausencia. Padilla, 38. Gara-
ge Remsa. 
CALZADOS 
S U E L A cuero «Nonplus». 
Impermeable. Grandísima 
duración. Castellana, 69. 
Carranza. 8. Magdalena, 28. 
Serrano. 44. 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma. Her-
mán. Fúcar, l'l. 
E X I J A usted para en cal-
zado suelas taconee «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
: SEÑORITAS l Loe mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colorea moda, alarga-
dos y ensanchados, «Ebrox». 
Almirante, .22. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión cousultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
COMPRAS 
«UNION Joyera». Pago mo-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, i , 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO buenoe muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espirito Santo, 24 Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
COMPRO, vendo alhajas, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. Teléfono 19.833 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, S. 
¿QUEREIS comprar bien 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada libre. • 
CASA ¡Serna, Hortaleza, 9 
Paga bien alhajas, bnllaii 
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófono*», discos, ob-
jetos, papeleta* Monte. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta. Prado. 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
COMPRO, veudo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda' 
des y papeletas del Monte 
Al Todo de ocasión. Fuen-
carral, 45' 
¿MUEBLES fabricados a 
su gusto? Sao Mateo, 8. 
Kntrada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 peseta». San Mateo, 8. 
(iamo 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
má* que nadie. Espot y Mi-
na, 3, entresuelo 
COMPRO, vendo ropas, alha-
laa, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín. Santa Isabel, 
34. Hnmillndero, 14. 
AVISO. Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
fidas clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben aviaos teléfo-
no 17 487. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta urinarias, rmóD 
l'retiado». 9 L)iez una, sie-
te nueve 
ii.áiUMlAS. Curación radical 
sin aparato ni operación 
Informes gratu doctor Ba-
laguer. Plaza Tetuán. 10. 
Ilarcelona. Doctor Subirachs. 
Montera. 51. Madrid 
C L I N I C A para embarazadas. 
Pensión autorizada. Consul-
ta; gratis. Francos Rodrí-
guez, número 18. Teléfono 
31.967 
C O N S U L T A . Enfermedades 
dei embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas. 36, se-
gundo; tres a cinco. 
DEM'ÍXSTA. Extracciones, 
sin dolor, 5 pesetas; em-
paot»*, 10; dentaduras com-
pietae, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantee, peritos, apare-
jadores. Academia Cuntoé. 
San liernardo, 2. 
T A Q U I G R A F I A Nacional 
Española. 300 palabras mi-
nuto. «Laso». Fuencarral, 
80 Internado. 
OfOHíCmujiS a la Dipu-




cía, Aduanas, Hacienda. Co-
rreos. Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Rene. 
Preciados. 23. 
A R I T M E T X C A , álgebra. 
Abreviación todas operacio-
nes. Academia «Laso» Fuen-
carral. 80. Internado. 
IDIOMAS. Contabilidad. Ta-
quigrafía (método oficial), 
Mecanografía, Gramática. 
Pr»»i .a raciones. Bola, 12. 
E S f A t t O L , francés, ing.éa 
en dos meses. «Laso» Fuen-
carral. 0̂ Internado. 
fc'u.úlCiA. l'roiesoraüo Cuer-
po. Honorarios módicos. Cla-
ses noche. Colegio Castella-
no. Magdalena, 30. 
O P O S I T O R E S : Fom.-utO. 
Hacienda. Preparación in-
mejorable por profesorado 
competente. Atocha. 41. 
C A R R E R A otíciai. Comer* 
ció. Asignaturas sueltas. Es-
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen-
carral. 80. Internado. 
O P O S I T O R E S , certificados 
penales, últimas volunta-
des en 24 horas, entrega do-
cumentos en ministerios. 
Antonio Vicente. San Joar 
quín, 2. 
P R E P A R A C I O N E S para to-
das carreras. Academia «La-
so». Fuencarral, 80. Hay in-
ternado. 
B A C H I L L E R A T O , prima-
ria, párvulos, cultura gene-
ral , clases nocturnas. In-
ternos, permanentes. Estre-
Ua, 3. Colegio. 
M E C A N O G R A F I A ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La-
so». Fuencarral, 80. Inter-
nado. 
H A C I E N D A , Hadio, Correos. 
Preparación apuntes progra-
mas. Escuela Preparaciones. 
Pez, 15:_ 
I N G L E S . Profesor diploma-
do. Especialidad bachille-
rato. Fuencarral, 22. 
M E C A N O G R A F I A , 5 pese-
tas; taquigrafía, cálculos, 
contabilidad, ortografía. Al-
varez de Castro, 18. 
D E R E C H O : estudio Facul-
tad; profesor doctorado. Cla-
ree particulares: i'uenca-
rral , 19. 
O R T O G R A F I A Práctica, rá-
pida. Academia « L a s o » 
F'uencarral, 80. Hay inter-
nado. 
R E F O R M A letra por vicia-
da que esté. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
P A R A aprender moderna 
taquigrafía española, diri-
gios García Bote, taquígra-
fo Congreso. 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas, ortografía, aritméti-
ca, caligrafía, reforma letra, 
mecanografía, contabilidad, 
francés. Alumnos, alnmuas. 
E s c u e l a Preparaciones. 
Pez, 15. 
COMERCIO, p r e p a r a c i ó n 
Bancos, idiomas. Internado. 
Fernando V I , 19, primero. 
Escuela Técnica, 
D E R E C H O . Preparatorio (es-
pecialidad) toda la carrera 
distintas Universidades. In-
ternado. Fernando V I , 19, 
primero. Escuela Técnica 
BANCO España. Prepara-
ción profesorado Banco. Aca-
demia Gimeno. Arenal, 8. 
Internado. 
F R A N C E S , inglés, alemán, 
clases particulares y en 
grupos desde quince pese-
tas mensuales. Escuela Ber-
litz. Arenal, 21. 
S E X A N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «líe-
mington» Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). _ 
E S C U E L A Alge. Zorrilla. 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director; 
Don Fernando Merelles. 
RSGIMA \Academia) l.tif-
nanza todos modelos; abier-
to hasta nueve noche. Mon-
tera. 29. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminalivo. 
Hote. una peseta. Victoria, 
farmacia. 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timo^ 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimo*-
ANGINAS las cura Stono-
filikl Aicobilla. 4,50 pesetas 
farmacias y Caballero Gra-
cia, 10. 
L A S señoras que sufren las 
molestias propias de su «e-
^o, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y jtn regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lleta gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Ü6cina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
H O T E L construcción pri-
mer orden. Sin haber sido 
habitado, todo «confort», pa-
bellón garage. Calle amplia, 
gran porvenir, 18.000 pies 
«Iberia Inmobiliaria». Ma 
yor. 4 
COMPRA y venta de fin-
cas, hipoteca, gestión rá^ 
pida. Apartado 9.006/ 
VENDO casa calle Alcalá 
215.000 pesetas, renta 29.500. 
Núñez de Arce, 5, principarl. 
VENDO próximo Sevilla oli-
var, casa confortable, pre-
cio 550.000 pesetas, inút i l 
intermediarios. Apartado 969. 
CASA nueva Galileo, alqui-
ler 47.000 pesetas; vendo 
85.000 duros, admitiendo so-
lar céntrico parte pago y 
rebajando hipoteca. J . Ba-
rrallat. Colón, 1; cuatro a 
seis, 
VENDO directamente casa 
callp Gova 45.000 duros. Es-
cribir: Goya. Preciados, 7, 
continental. 
SOLAR vendo urgentemente 
Valle Hermoso, esquina a 
Fernando Católico. 2.200 pies, 
9 pesetas. Helguero. Barco, 
23; cinco a siete. 
V I L L A L B A . Véndese finca 
con espacioso hotel, cator-
ce habitaciones, calefacción, 
«confort» moderno, excelen-
te orientación, aguas abun-
dantes, e x t e n s o terreno, 
huerta, jardín, garage, pe-
setas 150.000. Pago; 85.000 
pesetas contado; resto, lar-
po plazo. Fotografías, deta-
lles: Belén. 4. Madrid. 
V E N D O hotel cincuenta 
metros Castellana, todas co-
modidades, 400.000 pesetas. 
Reina. 45 duplicado, segun-
do derecha. Once-nna. Sin 
intermediarios. 
V E N T A terrenos directos 
propietario propio coopera-
tivas, 1.000.000 de pies, 0.30 
pie. Se edifican casas desde 
5.000 pesetas. 200.000 pies, 
con 30 viviendas. 1.60 pie, 
incluyendo las treinta ca-
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
metro, 5 pesetas pie. Cam-
bio por casas. Teléfono 
13.34R. 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
«upro. Barco. 23 Teléfono 
14 5«l 
VriiíDO gran hotel San Ra-
fael. muchas comodidades. 
Pesetas 175.000. Reina. 45 
duplicado, segundo derecha. 
Once-una; sin intermedia-
rios. 
V E N D E S E botelito amue-
blado o sin, calefacción. Ge-
neral Eraso, 18. Guindalera; 
de tres a seis. 
VENDO magnífico hotel muy 
confortable barrio Salaman-
ca, 6.000 pies, garage, tres 
plantas, precio 30.000 duros. 
Escribid sin intermediarios. 
Apartado Correos 10.032. 
OCASION. Hotel Prosperi-
dad 9.500. Solares Cuatro 
Vientos, Peña Grande, Due-
ño. Cava Baja, 30, princi-
pal. 
V E N D E S E casa en Ciem po-
zuelos baraita, céntrica. Ra-
zón: escribir Apartado Co-
rreos 11. Ciempozuelos. 
FOTOGRAFOS 
¡ N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
F O T O G R A F I A Jordán. San 
liernardo, 38. Tres posta-
les, tres pesetas; seis re-
tratos boda, 10 pesetas. Re-
galo ampliación. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel el más recomendable. 
Pensión des-de 6,50 pesetas, 
calefacción. Cubiertos des-
de 2,50. Abono* carta. Espe-
cialidad e'j paellas valen-
cianas diarias, de una a 
tres. Ración, 1.25. Cmsine. 
Tres soijínée Teléfono 13.303. 
Cruz, -i 
PENSION Macional. para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera. 53. segundo. 
L A Lnlrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Vulle, 27. principales. 
PENSION Excclr-ior. Poute-
jor. 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, más cén-
trica y más concorrida 
Vean precios, seguramente 
les interenará. 
T I B I D A B O . Oran Restau-




sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22. 
primlro. 
P E N S I O N Mirentzu. Plaza 
Santo Domingo. 18; habita^ 
cionce soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Aguilera. 84. primero ÍE-
qmerda. 
PENSION Cruz, todo «con-
fort», matrimonio, dos ami-
gos. Hermosilla. 43, entre-
suelo. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver. 7 (Gran 
Via). 
M O N T E R A , 18, 6 egu ndo; 
pensión, 5,50. Hay bañOi 
H E R M O S I S I M A S habitacio-
nes independr&ntee indivi-
duales, matrimonios, dos 
amigos, edificio nuevo, mue-
blaje igualmente, espléndi-
das vistas, comida inmejo-
rable, calefacción, baño, te-
léfono, seis pesetas. Pardi-
ñas, 34. 
P E N S I O N Moderne. Casa 
católica, muy formal, espe-
cial para matrimonios, se-
ñoras. San Sebastián. 2. 
«HOTEL M -diodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna. 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
HERMOSOS gabinetes para 
estables. Pensión Vascon-
gada. Montera, 19. setrundo. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codma Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España 
Nr>-Hra7.o. 2fi. Teléfono 12.499 
PENSION Pereda. Habita-
ción exterior, ascensor, ba-
ño. Desengaño, 27, primero 
derecha. 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción a caballero estable. 
Marqués Urquijo, 32, prin-
cipal * derecha. 
P E N S I O N Torio. Próximo 
a la Puerta del Sol y Gran 
Vía, con cuarto de baño, 
Carmen, 39, primero y ee-
gundo. Madrid. 
PENSION Concha Jovella-
nos, 7, primero. Habitacio-
nes exteriores para dor ami-
gos o matrimonio, desde seie 
pesetas Trato esmerado. 
R E S I D E N C I A para señoras 
catól icas , «confort», econo-
mía. Carrera San Francis-
co, 13, primero. 
G A B I N E T E para uno o dos 
huéspedes. Caracas, 8, cuar-
to izquierda. 
CEDO habitación exterior 
a caballero, pensión com-
pleta. Escorial, 17, princi-
pal izquierda. 
P A R T I C U L A R , pensión"ex-
terior familias, amigos, cin-
co pesetas, buen trato. Fo-
mento, 88, principal. 
P A R A matrimonio o seño-
rita decente hospedaje com-
pleto desde 2,50, 3 y 3,50. 
Habitación higiénica. E s -
trella, 3, segundo. 
O F R E C E S E hermosa habi-
tación pintada, exterior, pa-
ra dos amigos. Fuencarral, 
105. segundo. 
D I S T I N G U I D A señora de-
te»» habitación pensión, «con-
fort», posible jardín o azo-
tea, pago vencido, referen-
cias mutuas. M. B. , iieyes. 
Sol, 6. ' 
H A B I T A C I O N exterior a ^e-
ñora, formal. Meléndez Val -
dés, 71 (Princesa). 
PENSION-Muri l lo . Exterio-
res, baño, estables, 7 pese-
tas. Mayor, Travesía Arenal, 
1, principal. 
ADMITO huéspedes, pen-
sión 5 pesetas. Manzana, 4, 
segundo. 
C E D E S E , ffajiinete cabalWo. 
San Bartolomé, 10, princi-
pal izquierda. 
P E N S I O N estables, c a s a 
«confort», calefacción cen-
tral. Peligros, 6-8. segundo. 
LIBROS 
L I B R O S anticnoí! nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, i . 
MAQUINAS 
MAQUINA escribir «Ring». 
Contado, 220. Plazos, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
MAQUINAS p a r a coser 
Gran taller de reparacionef 
todo« sistemas, garantía dos 
aftos. Casa Sagarruv. Ve-
larde « Teléfono 11 797. 
MAQUINAD escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1. v Tlavel, 13. Veguillas. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Maquinas ocasión 
Montera, 29. 
GRAN taller reparaciones 
Abono» limpieza Accesorios 




mica, señoras y n iños ; arre 
píos Cruz. 30. principal. 
HAGO toda clase de vesti-
do* elegantes, económica-
mente verdad. Arrieta, 11. 
MUEBLES 
NOVIASt Al lado de «El 
Imparcial». Duque de Alba. 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
CAMA, colchón, almohada. 
50 poetas. San Mateo, 3 
Gamo 
M U E B L E S fabricados a en 
gusto. Beneficencia, 4. En-
trada libre. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos moderno», 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sns gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasía«. 
E L Lente de Oro. Are-
nal, 14. Gafas moda. Ge-
melos Zeiss. Impertinentes 
Luis X V I . Termómetros y 
barómetros de despacho. 
A N T E O J O S de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
N E C E S I T O veinticinco mil 
pesetas, pagaré treinta mil . 
por seis meses. Seriedad, ga-
rantía e informe notarial 
escriturando. Sin corredo-
res. Daré domicilio tratar. 
Escribir Apartado 1.252. 
D I N E R O con rapidez, in-
dustriales, comerciantes, ba-
jos intereses, facilidades. 
Apartado 955. 
D I N E R O a indnstriales—y 
comerciantes rápidamente . 
Apartado 12.254. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición a p a 
ratos radiotelefonía ameri-
canos. T e l e - A u d i ó n . Are-
nal 3. 
A L T A V O C E S , cascos, au-
riculares y todo el material 
radio más barato qne nadie. 
C. N. E . Fuentes, 12. M a 
drid 
LOS aparatos más bonitos, 
eficaces y baratos los en-
contrará usted en Desenga-
ño, 14. 
SASTRERIAS 
L A casa de las gabardinas. 
E l Dandy. Barquillo, 80. 
sastrería. 
«PRIMAVERA 1928». Géne-
ros ingleses garantizados 
verdad, directamente puede 
usted adquirirlos para que 
le resulte el traje o gabán 
irreprochablemente hecho a 
medida por treinta y cinco 
daros; fe informará «Gut-
teridge». Gentlemens Tailor. 
cortador-sastre de caballe-
ros. Avenida de Pi y Mar^ 
gall, 18. sépt imo, 1 (hav as-
censores) ; teléfono 19.733. 
Hechuras desde 65 pesetas, 
elegante corte propio. Figu-
rines de gran fantasía. Ga-
rantía ahsoluta de buen 
asiento en todas las pren-
das. Se admiten géneros. 
D I E Z meses crédito trajes, 
gabanes, trincheras. Atocha, 
58. sastrería . 
TRABAJO 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib ir : Centro Ca-
tólico. Colón. 14 Madrid. 
C E N T R O Mercantil. Cruz, 
31), principal; facilita ser-
vidumbre ambos sexos ga-
rantizada. 
N E C E S I T A S E a m a seca; 
inúti l sm buenos informes. 
Prim, 3 
L I C E N C I A D O S Ljer-
uUo. ¿Queréis saber a qué 
cargos tenéis derecbo y do-
cumentos que necesitáis H 
Suscribiros cinco pesetas se-
met>tre a relaciones publicas 
Centro Informativo. Venta-
ra Vega. 19. 
O F R E C E S E zurcidora eco-
nómica. Seda, crespón, etcé-
tera. Carretas, 18, principal. 
S E necesitan buenos em-
pleados practicando buenos 
idiomas. Presentara-e Agen-
cia General Wagons-Lits. 
Arenal, 3. Martes, 15 a 19. 
SOCIO para empresa perio-
dís t ica falta. Escribid: Se-
ñor I s la . Carretas, 3, con-
tinental. 
P A R A sargentos, cabos, sol-
dados, licenciados Ejército. 
Destinos del Estado. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón, 3. 
Demandas 
SEÑORAS, no se confun-
dan. Avisen Montera. 41. en-
tresuelo izquierda; teléfo-




nas, toda cuanta depen-
dencia y servidumbre nece-
siten, con inmejorables in-
formes. 
M E C A N O G R A F A con cono-
cimientos de taquigrafía y 
contabilidad desearía ofíci-
na, comercio o cosa análo-
ga en casa seria: interna 
o externa. Inmejorables in-
formes. González H e r a s . 
Fuencarral. 113. 
M A E S T R O joven, católico, 
colocarlaee colegio, .leccio-
nes domicilio, oficinas. In-
mejorables informes. Pocas 
pretensiones. DBBATE 6.603. 
M A T R I M O N I O joven sin hi-
jos, licenciado Ejército, de-
sea portería lujo. Dará in-
formes sacerdote. Fnenca-
rral , 157, tercero izquierda. 
G U A R D I A c i v i l retirado, 
matrimonio solo, desea por-
tería. Ruiz. San Carlos, 4, 
seKnndo. 
SEÑORITA francesa con tí-
tulo desea lecciones. Clau-
dio Coello, 92. 
M E D I C O ofrécese ocupic ión 
en Madrid. Escribid:" Doc ! 
tor San/ San Gregorio, 3. 
TRASPASOS 
TRASPASO eomestibles bue-
ñas condiciones. Tratar se-
ñor Cerezal Ca*teUó. 5; 
mnñ«n«i« 
TRASPASO local amplio, 
propio almacén, muebles, 
poca renta. San Joaquín, 8. 
T R A S P A S O por el valor 
mobiliario Oran Hotel Ibe-
ria. Arenal, 2. esquina Puer-
ta del Sol (39 balcones). Al-
quiler baratís imo. 
PARA traspasar y adquirir 
«stnblecimientos de todas 
clases Centro Mercantil, 
f"m«, SO 
M A G N I F I C A p e í c a d ^ r í a 
30.000; nhifénsanse corrodo-
res. Tra tar : Conde Roma io-
nes. 17, vinos. Dueño. 
VARIOS 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta Mnstoles. Cabea-
ti-pros. 5, Teléfono 12.710. 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
fox. 6. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartóa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
nrtiner" 65. Almacén 
E L E C T R O BOMBAS COUtl 
nna. alterna, elevando 100 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra Mó-toles. Cabestreros, o. 
ME DIA a para varices. Te-
uemoe el mejor surtido en 
clases de algodón y de hilo. 
Nuestros precios están al 
alcance de todo el mundo, 
empezando desde pesetas 8 
el par Una señorita atien-
de a las señoras. Vis í tenos , 
nada pierde. L a Coopera-
ción Médica Española. Ma-
yor. SI. 
H E R N I A D O S . Aplicamos el 
braguero que verdaderamen-
te corresponde a cada caso. 
Si no lo tenemos, lo cons-
truímos, y, sin hacer mi-
lagros, como otros, servi-
mos a conciencia y a pre-
cios razonables y nuestros 
clientes quedan satisfechos. 
L a (Cooperación Médica Es-
pañola. Mayor, 81. 
ORAN surtido en sardinas 
en aceite escabeche, totna-
H\ trufadas, al l imón, aro-
matizaflns, al vino blanco, 
con mantequilla, y truchas 
de Asturias, en Rivas Mon-
t<>rH 23 Teléfono I5»t3 
A G E N C I A Comercial. Aveni-
da Pi y Margall, 18. Gestión 
de toda clase de negocios a 
industria, comercio y par-
ticulares. Teléfono 19.703 
C A R X E R I T A S azafrán pu-
ro «Dos Gato*:»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
colano. Apartado 1. Ni-
vélela. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordoner. y Bordados de uni-
formes. Príncipe , 9. Madrid. 
SE arreglan colction^r te 
muelles f aommiers; »e po-
nen telas metál icas . Arre-
glos al día. de^de 2.50 La-
cbaoa. I I Telétono 31222 
A L T A R E S , escultura» reli-
giosa* Vicente Tena. Fres-
quet. 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. V i -
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
C O M E R C I A N T E S para im-
presos baratos. Carrera de 
Sa«i Francisco, 9. Tipogra-
fía los Teatros. 
J A R D I N Florita. Antes de 
comprar plantas, visiten el 
mejor establecimiento de ar-
boricultora y floricultura 
de Madrid, donde encon-
trarán un inmenso surtido 
a precios muy reducidos. 
Casa central: L i s ta , 58. Te-
léfono 50.621. Sucursal i San 
Rern.irdo "S. 
COBRO créditos dificilee; 
consultas g r a t i s . Centro 
Mercantil. Cruz, 80, prin-
cipal. 
SALMON, langosta, calama-
res, Thon Mariné, bonito, 
navajas, filetes de arenque, 
almejas, cangrejos, langos-
tinos, lambrea. ostras vie-
ras, angulas, mejillones, ba-
calao sin espinas, pedidlos 
en Rivas. Montera, 23. Te-
léfono 15 913. 
C A P I T A L I S T A S . Luz. moli-
no. saltos agua, tierras. O r a 
sión única. Ci tar: Señor 
Errazu. E L DEBATK núme-
ro 6.241. 
COCINAS gasolina garanti-
eadnf. Precios »in compe-
tencia. Ferretera Vascoma-
drileña Infantas. 42. 
C A R N I C E R I A y salchiche-
ría. Echegaray. 23. Se de-
dica con espeeialidad al su-
ministro de hospitales y 
asilos. 
«EL Mosquito», t intorer ía 
catól ica . L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Latos en doce horas. 
7. Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa. 3. Teléfrmo 34.555. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
-ierras, madera.-, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares. 18. 
V I G I L A N C I A S informacio-
nes secretas. Adillo. ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil. Eepoz Mina, 5, segundo. 
R E L O J E S pulsera caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, Jtó 
(casi esquina Antón Mar-
tín) . Descuento 10 % a sas-
criptores presenten anun-
cio. 
C E N T R A L E S eléctricas aso-
ciaría Krnpresa Hidroeléc-
trica -necesite fuerza am-
pliación, negocio, mejorar 
servicio, reserva estiajes, 
aportando maquinaria tér-
mica y eléctrica hasta 40 ki-
lovatios, instalada mi cuen-
ta. Escr ib id: Electricidad, 
Piensa. Carmen, 18. 
I N V E S T I G A C I O N E S perso-
nales. Certificados penales. 
Ultima voluntad. Teléfono 
53.591. Preciados, 64, 
S E R R A N O , relojero. Cristal 
forma. 1.50; corrientes, a 
real; composturas baratísi-
man. garantizadas. Aduana, 
8, bajo. 
C R E D I T O S , compro, cobro, 
al)6olnta garantía. Aparta-
do 35. 
D E B I L I D A D nerviosa. Ago-
tamiento cerebral. Paráli-
sis, etcétera. Curación ra-
dical y permanente por los 
únicos infalibles recursos. 
Fruto recientos descubri-
mientos trascendentales con-
secuencias. I/ea obras de las 
m á s prestigiosas figuras: 
Biología y F i s ia tr ía y Plan 
de cura, enviando 1,50 se-
llos a «Otto Streitberger», 
V i l l a Rosario. Caldas de 
Malavella (Gerona). 
C O L O N I A S , 2.50 l i troTEsen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
T A B L A S con cepillos para 
vest íbulos y cuartos de ba-
ño. Castells. Plaza Herra-
dores. 12. 
M E D I A S y calcetines. E-pe-
cialidnd en medias «sport». 
Hortaleza. 75, entresuelo. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo. limpio, t iño . 
Víiher. le , 3. Velarde, 10. 
C A F E S tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caracoli-
llo. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
AMASADORAS, refinadoras, 
puertas de horno y acceso-
rios precios reducidos. Ta-
lleres Parés. Miguel Servet, 
número 11. Madrid. 
CUADROS antiguos, mo-




P I A N O S buenos alquiler. 15. 
Plazos, 50. Autopianos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 8. 
E S T U F A S higiénicas pe^ 
tróleo. poco ga.-to, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marea «Guilis» o «Ti-
tán» y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
L I N O L E U M , pereianas, hu-
lea de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes. 5. San 
Hernardo. 2. 
CASA J iménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Po«ta«. 4. 
BOMBAS, motores, para-
rrayos. Consúltese antes de 
comprar C. N. E . Fuentes. 
12. Madrid. 
O R A N pajarería. Costanilla 
de los Angeles, número 10. 
Antes, Santa Ana. 5. 
C A N A R I O S flautas Seyffer, 
Periquitos, gatos de Ango-
la, perros y gallinas de 
raza. Costanilla de los An-
geles, 10. 
C I R U G I A . Mobiliario médi-
co. Inmenso surtido, pre-
cios sin competencia. Pérez 
(lonzález Doctor Mata, 1. 
entresnelo. Teléfono 12.396. 
SEÑORES médicos, veteri-
narios, practicantes, coma-
dronas, visitad este alma-
cén y os convenceréis. 
NO olvide, doctor, que en-
contrará el mayor surtido 
artículos que usted precise. 
Precios baratís imos. Doctor 
Mata, 1. 
S E venden tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
P I A N O S , antopianoa, armo-
nios, violines. barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
R A D I O T E L E F O N I A . Apara-
to oyéndose Europa altavoz. 
«5 pesetac. Bolsa. 3, prin-
cipal derecha. 
A particular vendo piano 
baratís imo. Razón: Progre-
so, 9. anuncios. 
E N S E R E S bar, cafeteras, re-
gistradoras, baños, colum-
nas, instalaciones comple-
tas. Magdalena, 30, princi-
pal. 
R E A L I Z A C I O N . Vajillas, 60 
pesetas: bombillas, 1,10; 
azucareros níquel. 0,75; apa-
ratos eléctricos , objetos re-
galo, camas bronce, lava-
bas, enormes existencias 
Cf-endo. Infantas. 7. 
a iAQUINAS para coser oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
V E N D O a particular y con-
tado máquina escribir «Bo-
yal» modelo 10. Palma, 51, 
bajo. 
OCASION. Cafetera.' de har, 
300. Baño María, 100. Cava 
Baja, 30, principal. 
OCASION. Máquinas escri-
bir mejores marcas, proce-
dentes cambio con nuevo 
modelo «Smith Premier». Ce-
demos mitad de precio y 
plazos 25 pesetas mes. Casa 
Periquet. Caballero de Gra-
cia, 14. 
C A P I T A L 
para dar comienzo explotación grandioso negocio 
basado en la concesión de una 
E X C L U S I V A D E L E S T A D O 
se desea relacionaive con persona aporte Doscien-
tas cincuenta mil pesetas. Asunto verdaderamente 
interesante y de urgente resolución. Sólo trataré 
directamente con interesados que se dirijan por 
escrito, bajo epígrafe «EXCLUSIVA», a Con/tinen-
tal Express. Carrera de San Jerónimo, 15. 
C . A . B O E R 
C o n sus a p a r a t o s y m é t o d o 
s u p r i m e l a 
H E R N I A 
U N A C O N F I R M A C I O N M A S : 
Espluga, 16 noviembre de 1927. Sr. D. C. A. B O E R , Or-
topédico, Barcelona. Muy respetable señor y distkigui-
do amigo: Soy decidor a Dios por e l gran favor con que 
mo ha distinguido: la cura de dos voluminosas y com-
picadas hernias y la reducción de un muy desarrollado 
hidroceles que, a mis setenta y tres años de edad, pu-
sieron más de una vez mi vida en peligro. Todo lo que 
probé antes de emplear los aparatos de usted, fué in-
eficaz: mi bienestar actual lo debo a la pericia con 
que, gracias a en acertado método, ha logrado mi cura 
que crei imposible. Con toda mi alma, le autorizo para 
que publique mi carta, que deseo le s irva de aliento pa-
ra proseguir su buena labor en bien de los herniados... 
Bien sabe cuánto le aprecia este afect ís imo en Cristo 
y seguro servidor y amigo, Blas Sans, Cura Párroco 
de ESPLÜGA D E FRANCüLT (Taragona). 
H r n &| I 11 n fl Q ^ descuidados tenéis culpa, los mal L 11 ll I H U U D I cuidados debéis confesar vuestro 
error; unos y otros corréis grandes peligros; debéis, sin 
más tardar, acudir a informaros en las visitas gratui-
tas del reputado especialista hemiario, Sr. D. C. A. 
B O E R . cpiien recibe en: 
•iKURCIA, lunes 27 febrero. Hotel Reina Victoria. 
L O R C A , martes 28 febrero. Hotel España. 
A L M E R I A , jueves 1 marzo, Hotel Simón. 
GRANADA, sábado 3, Oran Hotel Far i s . 
A N T E Q U E R A , lunes 5 marzo. Hotel Colón. 
M A L A G A , martes 6 marzo. Hotel Simón. 
RONDA, jueves 8 de marzo. Hotel Polo. 
L A L I N E A , viernes 9 marzo, Hotel Inglés . 
A L O E C I R A S , sábado 10 marzo. Hotel Sevilla. 
C E U T A , lunes 12 marzo, Hotel Comercio. 
T E T U A N , martes 13, Gran Hotel España. 
T A N G E R , miércoles 14 marzo, Hotel Brlstol. 
C A D I Z , viernes 16, Hotel Roma. 
MADRID miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 marzo, 
H O T E L I N G L E S , Echegaray, 8 y 10. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
L U C E N A , lunes 27 febrero. Fonda L a Suiza. 
B A E N A , martes 28 febrero. Fonda Comercio. 
J A E N , miércoles 29 febrero, Hotel Francia. 
B A E Z A , jueves 1 marzo, Hotel L a Española. 
U E E D A , viernes 2 marzoy Hotel Comercio. 
L I N A R E S , sábado 3 marzo. Hotel Cervantes. 
VALDEPEÑAS, domingo 4 marzo. Hotel L a Paloma. 
M A N Z A N A R E S , lunes 5 marzo. Hotel del Principe. 
C I U D A D R E A L , martes 6 marzo. Hotel Miracielos. 
A L C A Z A R SAN J U A N , miérooles 7, Fonda Francesa. 
V I L L A R R O B L E D O , jueves 8 marzo. Fonda L a Francha. 
A L B A C E T E , viernes 9 marzo. Hotel Francisquillo. 
A L I C A N T E , sábado 10 marzo, Falace Hotel. 
V A L E N C I A , , domingo 11 marzo. Hotel España. 
C A S T E L L O N , lunes 12 marzo. Hotel Suizo. 
Otro colaborador del señor B O E l l recibirá en: 
A V I L E S , lunes. 27 febrero. Hotel L a Serrana. 
O U O N , martes 28 febrero. Hotel Iberia. 
O V I E D O , miércoles 29 febrero. Hotel Inglés . 
L L A N E S , jueves 1 marzo. Hotel Victoria. 
R I B A D E S E L L A , viernes 2 marzo. Hotel Universo. 
A R R I O N D A S , sábado 3, Fonda Manuel Quesada. 
CANGAS ONIS, domingo 4 marzo, V. Manuel García, 
I N F I E 8 T O , lunes 5 marzo. Hotel Oran V i a . 
P O L A D E S I E R O , martes 6, F . Nueva de Gutiérrez. 
GRADO, miércoles 7, Rectaurant L a Gloya. 
B R A V I A , jueves 8 marzo. Hotel Victoria. 
M I E R E S . viernes 9 marzo. Hotel Amparo. 
P O L A D E L E N A , sábado 10, Fonda L a Palma. 
L A V I A N A , domingo 11 marzo. Fonda Dolores. 
SAMA L A N G R E O , lunes 12 marzo. Hotel Carolina. 
C. A BOb^R, Especialista herniario. PELAYÜ, 60. 
(Plaza Cataluña.) B A E C E L O N A 
PERDIDAS 
P E R D I D O S impertinentes, 
cadena, barrio Chamberí. 
Gratificarán. Lrachana. 41. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
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Pacto del capital con el trabajo 
-TtD-
Todí 
E L D I C C I O N A R I O S E E N R I Q U E C E , por K - H I T O 
layia no nos hemos explicado cómo la «Carta del Lavoroi , promulgada 
por el hslado fascisla hace dos años , no ha tenido m á s comentario en nues-
tra I rensa. Para muchos colegas todo lo que haga una dictadura, sea ésta 
española o ilaliana, ha de ser necesariamente malo; de ahí la indiferencia 
estudiada para aquellas disposiciones que, de Ser adoptadas por otra clase 
de Gobiernos, se hubieran puesto en las nubes. Pues el Gobierno de Mus-
sohni acaba de realizar una gran reforma social que señala un avance nota-
bi l ís imo en la estructura misma de la economía de la p roducc ión y es una 
aplicación digna de estudio de aquella disposic ión general. 
Reunidos por un lado los representantes de la Confederación Nacional Fas-
cista de la- Industria Italiana y por otro la Confederación Nacional de los 
Sindicatos Fascistas, es decir, los representantes de las Empresas indus-
triales y de los obreros organizados, han firmado un «Pacto Nacionah que 
tiene por objeto resolver de una vez para siempre los conflictos y problemas 
del capital y el trabajo. Pero con esto no hemos explicado el amplio sentido 
y finalidad de este pacto. No se trata solamente de evitar conflictos, sino 
de establecer la colaboración de los dos factores fundamentales de la eco 
nomía sobre bases más justas, desde un punto de vista nacional, tanto en 
la p roducc ión como en la estructura jur íd ica . Por ahora sólo se comprende 
en la convención citada los obreros meta lú rg icos y las Empresas del mismo 
ramo; pero es indudable que es el primer paso, paso de gigante, para un 
orden jur íd ico nuevo y nuevas relaciones económicas entre patronos y obre-
ros. Y no es una reforma superficial que deja intacto el problema fundamen-
tal de la d is t r ibuc ión de los productos de la industr ia; precisamente en este 
punto la nueva ordenación trae a la sociología prác t ica algo así como una 
renovación que, además de suprimir los conflictos,, aúna las fuerzas y pone 
una cooperac ión eficaz allí donde las doctrinas marxistas habían puesto el 
antagonismo antisocial y ant ieconómico, bautizado con el nombre de lucha 
de clases. 
No es que caigamos en la pueri l i lusión de que con ello se ha suprimido 
!a lucha de clases en lo que tiene de fenómeno b io lóg ico ; la ambición de los 
individuos para mejorar de clase será siempre un hecho, y no conviene 
para el bien de la sociedad ni cohibirla siquiera; al contrario, ennoblecer-
la, fomentarla, encauzarla, facilitando a todos los medios de subii* sin hacer 
injuria a los que están más arriba, será siempre obra de política sabia y 
cristiana sociología. Sin embargo, la concepción puramente económica de la 
vida, tal como la había formulado el marxismo, exacerbaba de tal modo esa 
lucha que llegó a cavar un abismo de odios entre las dos clases de produc-
tores. La idea y el sentimiento de la patria, estructurados y legalizados en 
el Estado corporativo, ha servido de base natural para esta nueva construc-
ción pol í t ico-conómic^ que viene a poner fin al dogma marxista de la lucha Q u m é n d V Cástr?1Íaí" í ^ 
de clases. Liberalismo y socialismo son doctrinas ya «superadas» por la 
nueva ideología, mucho más conforme con las profundas exigencias de la 
naturaleza humana y de la convivencia social y de la p roducc ión económica. 
No negamos que la nacional ización en el sentido ju r íd ico , sobre todo de pa-
tronos y obreros encuadrados en la estructura del Estado unitario, conduce 
a un estatismo que puede llegar a ser abrumador y anticrist iano; pero cuan-
do la prosperidad, el orden y el poder ío de una nación exigen del individuo 
el sacrificio de sus libertades, que no tienen objeto fuera de la sociedad que 
las hace fructuosas, cabe aproximarse a un orden de cosas como lo va ha-
ciendo el Estado fascista. 
Por su parte los obreros obtienen ga ran t í a s y ventajas que la libertad 
absoluta del trabajo, sólo en contados casos y con su secuela de inquietu-
des, peligros y luchas, podr ía alcanzar. 
Una de las conquistas fundamentales de los trabajadores en este pacto 
es «un mínimo de jornal», lo cual los sustrae a la ley de la oferta y de la 
demanda. El Estado impone a obreros y patronos su disciplina imparcial, es 
decir, dir igida al bien común , y basada en la igualdad moral de unos y 
otros y en la solidaridad política y económica de todos los ciudadanos. El 
contrato colectivo se eleva a una categor ía que constituye uno de los ma-
yores experimentos económico-sociales de nuestro tiempo. No podemos na-
turalmente ni siquiera dar una idea general de este pacto digno del genio de 
Mussolini. Sólo un hombre que ha vivido las luchas del capital y el trabajo 
podía concebir esta organizac ión social del Estado unitario, sí, pero a mi l 
leguas de las u topías marxistas y del socialismo aun en sus ú l t imas fases 
gubernativas. 
La industria meta lúrg ica no se organiza a espaldas de las demás indus-
tr ias ; precisamente lo grandioso del plan está en i r acoplándolas todas en 
un vasto sistema que vendrá a ser en definitiva un Estado con leyes y es-
tructura económica comiplcfamenté distinto del Estado capitalista. Rusia 
in tentó lo mismo pero queriendo reducir la variedad nacional a una clase 
ú n i c a ; Mussolini admite la diferencia y j e r a r q u í a de clases productoras; 
mas no deja ninguna a merced de las demás . Obreros y patronos, técnicos 
y capitalistas, quedan trabados por contratos y leyes que vienen a formar 
los nuevos cauces jur ídico-pol í t icos de la vida económica. Imposibles las 
huolíras, paros y oscilaciones arbitrarias de jornales, dejando, no obstante, 
libertad para el que quiera trabajar más y mejor. La regulac ión de los desta-
jos, trabajo extraordinario, admisión y despido de personal, p r é s t a m o s de 
obreros, seguros de accidentes, etc., tiene el proli jo articulado del pacto ad-
mirables medidas de una novedad y eficacia extraordinarias. Esperamos que_ 
este impor tan t í s imo documento ob tendrá la publicidad que merece; que no 
son estos problemas que interesen solamente a los especialistas. Todo ciu-
dadano es productor y consumidor a la vez; a todos nos interesa armonizar 
la riqueza con la justicia y la prosperidad del Estado con la felicidad de 
los ciudadanos. 
Manuel GRAÑA 
"ACADEMICO, C A , adj. y sust—Individuo que forma parte de la 
Academia y llega, en su sabiduría, a conocer perfectamente vocablos tan 
peregrinos como CAPOTE DE PASEO y CAPOTE DE BREGA." 
DE LA OLLA A LA PIÑATA 
B 3 -
Asalto a mano armada de!Pánico en un tren belga 
U n BanCO yanqui Fué lanzado a todTVelocidad por el 
maquinista, que estaba ebrio KANSAS CITY, 25.—Durante la maña-
na de ayer, un grupo formado por diez 
bandidos, provistos de pistolas ametra-
lladoras, hizo irrupción en un Banco, 
imponiéndose por eJ terror al personal 
y al público. Después de apoderarse de 
una importante suma, los bandidos 
huyeron en automóvile?. 
Colonias de emigrados 
rusos en América 
RIO DE JANEIRO, 25—Según informa 
€l «Jornal de Comercio», un contingente 
de mil refugiados rusos en Constantino-
PARIS, 25.—Telegrafían de Bruselas al 
Journal que el mecánico y el fogonero 
de un tren de la línea de Givet a Schaer-
beck, que estaban ebrios, lanzaron el 
convoy a toda velocidad, pa-undo, ?¡n 
detenerse por nueve estaciones basta lle-
gar a Namur. Entre los viajeros y peí •so-
nal del tren el pánico fué enorme. L a 
compañía ha suspendido a los empleados 
culpables. 
pía, se propone trasladarse a América 
para instalarse en la Argentina y el 
Brasil, donde fundarán colonias agrí-
colas. 
¿Por qué se dice Domingo de Piñata? 
¿De dónde proviene ese globo de pape-
lón, repleto de chucherías, que hoy oron-
dea en medio de tantos salones? Voy a 
ensayar una explicación a base de filo-
logía semántica y pasatiempo. 
Del origen de la palabra «piñata» no 
ana de pura cepa, 
en el acto segundo 
de su comedia E l Curioso Imperlinente, 
pone esta palabra entre las primeras que 
los bisoñes españoles aprendían al lle-
gar a Italia: 
«De español no tengo más 
que las plumas y la espada; 
sé que es pifíala la olla 
y llano la cazuela.» 
En las Memorias del cautivo en la go-
leta de Túnez, publicadas en el to-
mo XIII de Bibliófilos Españoles, se ha-
bla tres veces de «piñatas de fuego», en 
la enumeración de proyectiles como 
bombas, frasquilios de madera llenos de 
pólvora y balas, cercos de alquitrán y 
otros objetos por el estilo que los sitia-
dos de la goleta arrojaban contra los 
turcos. Estas piñftias debían ser unas 
ollas llenas de materias explosivas, aná-
logas a los otros proyectiles que se 
nombran y se describen. Este es el úni-
co lugar que yo he encontrado donde 
la piñata no sea olla en su sentido cu-
linario. Mas una cosa hay de común en-
tre ambas acepciones, y es que los sol-
dados principalmente son los que dan a 
la olla el nombre de piñata. Vayan al-
gunos ejemplos. Cuando Moreto intro-
duce en el acto primero de su comedia 
De fuera vendrá un alférez jugador y 
perdidoso, le hace exclamar: «¿Y la pi-
ñata, con qué se ha de poner?» Y des-
pués, en el acto tercero, excusa sus fe-
charías diciendo ! 
«No es cosa para enojaros 
sabiendo vos lo que es 
fallarle a un pobre soldado 
para poner la piñata.» 
Lo mismo hace Rojas Zorrilla. En el 
acto primero de JVo hay amigo para ami-
go describe la vida de un soldadote pa-
seante en corte, con rasgos como éste: 
«A las doce en punto trata 
de comer con gran sosiego; 
entra en casa, y dice luego: 
—Ama, sacad la piñata.» 
En el acto tercero de la misma come-
dia dialogan el tal Don Lope con su 





que esto mi servicio trata, 
para poner la piñata, 
un ascua para encender.» 
El picaro Estebanillo González, ape-
nas sentó plaza en una galera, nos hace 
saber que también en la Marina se daba 
el nombre de piñata a la olla de lo^ 
jefes u oficiales del barco. 
«Procuraba poner mí olla en la mejor 
parte, y en medio de todas las demás, 
y para no hallar impedimento, madru-
gaba y les ganaba a lodos por la mano. 
Y cuando la galera andaba revuelta, 
chirriando el pito y curreando los bas-
tones, quitaba la gordura de las más sa-
zonadas ollas y transpasábala 6 la mía 
con tal velocidad, que aun apenas era 
imaginado cuando ya estaba ejecutado. 
Y por hacer salva a algunos púlpitos re-
levados, piñatas de respeto y oficiales 
de marca mayor, en descuidándose un 
instante el que estaba de guardia, zam-
paba mi costra en el golfo de sus espu-
mosos hervores, y en viéndola calada, 
sin ser visera, la volvía a su depósito, 
algunas veces tan cadente v abrasante, 
que al principio fué toda mí barriga un 
piélago de vejigatorios.» (Paríe primera, 
capitulo II.) 
Esto de que reserve el Picaro el tí-
tulo de olla para la suya de pobre gru-
mete, y conceda el de piñata para los 
púlpitos de marca mayor, me sugiere la 
idea de que la piñata no era cualquier 
olla escuálida, sino la llena de diversas 
tajadas y zarandajas que el glotón dp, 
Sancho Panza llamaba «olla podrida». A 
esto me inducen estos otros textos que 
puedo citar: Dice así Eugenio de Sala-
zar en su Carta al capitán MondragOn, 
publicada en el tomo primero de Biblió-
filos Españoles: 
«Si los moros vinieren a nuestra isla, 
en nuestras casas nos toman, adonde po-
dremos comer piñatas podridas cuando 
quisiéremos.» 
Y para confirmar la suposición, he 
aquí cómo describe Moreto, en el acto 
tercero de La Milagrosa elección de San 
Pío V, la comilona de un tal Caleplno: 
«A la mesa se sentó, 
Donde de comer pidió. 
Hecho de todo un Pasquín; 
Pues apodándolo todo. 
Se comió, Señor, asadas. 
De vitela diez tajadas. 
Dando a todas un apodo. 
De la piñata podrida 
(Que era un arca de Noé), 
Cuanto quiso le saqué. 
Hasta que desvanecida 
L a mísera se quedó; 
Y ai fin de un medio cabrito. 
De Candía y Greco infinito. 
Nueve panes se comió.» 
Tenemos, pues, que la piñata signi-
ficaba olla en italiano; que entró en el 
argot de la soldadesca española; que 
se aplicaba dicho nombre al guisote 
que en Castilla llamaban olla podrida, 
y, por último, que del lenguaje mili-
tar la piñata pasó al uso común de las 
gentes; pues Andrés del Castillo, en 
TM Mojiganga del Gusto, presenta un 
avaro que siente en el alma tener hués-
pedes a su mesa, «por haber de oca-
sionarse a añadir siquiera un ochavo 
de rábanos para postres, de que nun-
ca era mayor piñata». 
Pues ahora viene el salto mortal. En 
todo el siglo XVII no se dió la denomi-
nación de Domingo de Piñata al pri-
mer domingo de Cuaresma; pero es 
verosímil que después de los cuatro 
primeros días de ayuno, y acordándo-
se aún de los hartazgos de Carnaval, 
se pusieran hoy grandes nilones y lle-
gara a ser propio y característico de 
este día ía piñata. Luego el tiempo se 
ha encargado de estilizar el grosero ar-
tefacto y hacerlo digno de pasar del 
fogón al salón, y ahí está el origen 
plebeyo y gastronómico de esas ele-
gantes piñatas en que hoy descarga 
nuestra buena sociedad palos de ciego. 
M. Herrero-GARCIA 
Paisajes de almas1 C H I N I T A S 
¿Mi primera novia?—sonrió Ureña—. 
¡Oh, vaya si la recuerdo y... la recorda-
ré toda la vidal Ninguna de las que 
después tuve (y fueron no pocas) se 
adentró tanto en mi corazón, ni sus 
nombres vienen a mi memoria, como el 
de «aquella» primera novia, nombre 
aureolado por una serie de evocaciones 
tan dulces y tan puras... 
Escuchad la historia. 
De todas las amigas de mi hermana 
Rosario, la que yo prefería se llama-
ba Gloria. Me parece que la estoy vien-
do : era una espiritual y gentil mucha-
chita de quince años, pálida, bajo sus 
indómitos bucles de un rubio veneciano, 
alegre a veces, triste y soñadora otras, 
con unos inmensos ojos azules, de pro-
fundas y románticas ojeras. Gloria me 
parecía más bonita que todas las muje-
res de los cuadros y de las estampas, 
algo así como un ángel, en ocasiones, 
un poco revoltoso; como una santita 
encantadora, que se inclinaba protecto-
ra sobre mis seis años, no cumplidos, 
para acariciar con sus dedos los resor-
tes de mis rizos de azabache. Y- yo me 
decía a ^solas: «Cuando sea grande y 
haya hecho la primera comunión me 
casaré con ella y me la llevaré a Afri-
ca». ¿Por qué a Africa? Sencillamente, 
porque Africa era el país de mis sue-
ños, desde que lo vi... sobre el atlas de 
mi hermana Rosario. «Todo lo que es 
de color violeta, me había dicho un día 
aquélla mostrándome los continentes, 
es Africa. Y eso azul que la circunda es 
el mar». Me quedé pensativo. Yo sabía 
de sobra cuál era el color del mar, 
puesto que lo veía todos los veranos ¡ 
pero una tierra, un país, donde todo, 
montañas, cjjidades, caminos, bosques, 
eran de color violeta, tenía que ser un 
maravilloso país, y ninguno me pare-
ció más digno de la rubia beldad a 
quien quería consagrar mi vida. iQué 
bien lo íbamos a pasar en Africa Glo-
ria y yo! 
Y ella, ajena a esos proyectos míos, 
seguía yendo a casa todos los jueves 
por la tarde, 'separándose de sus ami-
gas, para buscar a Pitusín, que es co-
mo la pobre me llamaba siempre «¿Qué 
vas a querer ser cuando seas mayor? 
—me dijo un día—, «¡Quiero ser gene-
ral!»—repuse en el acto. «¿Nada... más?» 
—sonrió ella—. «Te diré. Primero gene-
ral y, cuando me haya retirado, pica-
pedrero». 
De todas las profesiones civiles era 
<;sa de picapedrero la que yo prefería, y 
la escogí viendo a un hombre con una 
careta de alambre y un largo martillo, 
que partía piedras en una carretera de 
las Provincias Vascongadas. Me interesó 
el tipo. 
Por aquella carretera, precisamente, 
nos condujo aquel año el coche que nos 
llevó desde Arechavaleta a Saturrarán. 
Las lluvias de fines de septiembre nos 
trajeron a Madrid. ¡Benditas lluvias! 
Gracias a ellas iba a volver a ver a Glo-
ria. Pero llegó el pfTmer jueves y Glo-
ria no vino a casa a pasar la tarde con 
Rosario, ésta había ido a visitar a aqué-
lla. A su regreso oí que mi hermana le 
decía a mamá: «Dicen que está mejor, 
pero la he encontrado delgadísima y 
tose mucho». Y mamá comentó: «¡Po-
bre muchacha!» 9 
Transcurrió el invierno; un invierno 
crudo e interminable, durante el cual 
no pude ver a Gloria. «¿Pero qué enfer-¡ 
medad tiene que le dura tanto y no la 
deja venir por aquí?»—Interrogué con 
impaciencia en una ocasión. 
—«Nada..., un catarro. Cuando venga 
el buen tiempo se pondrá bien»—me 
contestó Rosario. 
Deáde entonces yo no hacía más que 
pensar: «¡Qué ganas tengo que venga 
el buen tiempo!» 
Una tarde oí que hablaban de Glo-
ria en casa, y escuché... «Por lo visto— 
decía mamá—la sostienen a fuerza de 
Inyecciones. Está acribillada la pobreci-
ta, pero dicen los médicos que es el 
último recurso». 
Me indigné. Aquellos médicos la ha-
cían sufrir. ¡Qué paliza les habría yo 
dado si hubiese tenido quince años más! 
Y transcurrieron otros dos meses. Un 
día me dijo mi hermana: «¿Sabes que 
Gloria no está en Madrid? Se la han 
llevado a un pueblo de la Sierra donde 
hay muchos pinares: a San Rafael. An-
tes de arrancar el tren me dijo que su 
acordaba mucho de Pitusín, y que si la 
habías olvidado tú». 
—«¡No la he olvidado!—exclamé enér-
gico—. Y a ñ a d í : ¡ Quiero que me lleven 
a San Rafael 1» 
No me llevaron a San Rafael, sino a 
Saturrarán, como todos los veranos, pe-
ro yo sabía-que teníamos que pasar por 
aquel pueblo, y al oír el nombre de la 
estación, me abalancé a una de las ven-
tanillas, con la esperanza de ver a Glo-
ria. ¡No la vi, no estaba en el andén! 
¿Tienen ustedes idea de la cuestión 
del Tiroll 
¿Nol Pues ahí va: 
«VIENA.—En la sesión del Consejo Na-
cional, el diputado tirolés, Colb, ha de-
clarado que la cuestión del Tirol italia-
no se ha hecho una cuestión de inte-
rés mundial. Ha añadido que Italia no 
ha cumplido l^s promesas hechas a la 
población del Tirol meridional y que an-
te efl temor de represalias, los habitan-
tes tienen que dejar pasar en silencio 
el no cumplimiento de dichas promesas, 
que asciende a más del 80 por 100 de 
los casos.» 
Ya no tendrán dudas, ¿e/i? 
• * * 
Dicen de un catedrático de Budapest, 
que ^siguiendo el ejemplo de Sócrates», 
con la mayor serenidad, terminada la 
cátedra y rodeado de sus alumnos, que 
le contemplaban asombrados, ingirió 
una fuerte dosis de veronal, que provo-
có su muerte inmediata.» 
Y un papel, lo titula: 
DE LA CICUTA AL VERONAL 
E L EJEMPLO DE SOCRATES 
¿Otra vez? 
Sí, señor. De la cicuta al veronal. y 
también de la pena de muerte al suici-
dio voluntario. * 
Porque, si no, parece que Sócrates be-
bió la cicuta como quien refresca. 
Aguante cada palo su vela. 
• • • 
«BILBAO.—Por orden gubernativa han 
sido cerrados catorce establecimientos 
de bebidas, por no haber en ellos agua 
potable.» 
¿Han analizado el vinol 
Porque, a veces... 
La injusticia siempre es deplorable. 
» » » 
«Las primeras elecciones japonesas por 
sufragio universal.» 
¡Vaya! Una experiencia interesante. Si-
gamos leyendo... 
«OSAKA.—Comentando los resultados 
de las elecciones generales, numerosos 
políticos nipones han declarado que 
puede afirmarse que la política conti-
nuará desarrollándose como hasta aho-
ra, en medio de continuas vacilacio-
nes.» 
Y, entonces, ¿qué han ganado los ja-
poneses con vestirse de desecho"! 
Aunque no será porque, están estre-
nando el procedimiento. Ya verán, ya 
verán luego... 
Es macanudo. 
• » • 
«CADIZ.—En el hueco de la escalera 
donde fueron hallados objetos antiguos 
han sido hallados ahora un cipo de la 
época romana con la inscripción «Bal-
bus Hermes. Triunviro Augustale. Séa-
te la tierra leve». 
Créese que perteneció al siglo I de la 
era cristiana. 
También han sido hallados fusiles y 
otros artefactos de la revolución sep-
tembrina seguramente.» 
Artefactos de la revolución... Es cu-
rioso, Pero, en fin, de lo que no cabe 
duda es de que los fusiles no son de 
la época romana. 
Eso, impepinable, 
Y siempre es un tanto. 
V I E S M O 
Se non je vero... 
Trigo de tres mÜ 
que germina 
De Le XX Siécle: ' ~~ 
«Se han obtenido resultados realmpn 
te sorprendentes con algunos grano, 
de trigo candeal hallados en la tumba 
de Tutankamen, que, como se sabe 
data de hace treinta siglos. 
Estos granos han sido sembrados en 
un pequeño predio de la provincia de 
Alberta, cerca del lago de South-Coo-
king, reglón del Canadá, que es partí 
cularmente favorable al cultivo de le* 
cereales. 
El primer ensayo dió unos resulta 
dos no totalmente satisfactorios, si bien 
se pudo comprobar en él que los era 
nos de referencia no habían perdido' 
su facultad germinativa. 
Una segunda prueba ha concluido con 
un magnífico resultado, que permitió 
además distinguir perfectamente las 
cualidades del trigo egipcio de las dPi 
Canadá. uei 
Algunos tallos de este trigo de 30 si-
glos de edad han producido hasta cien-
to cincuenta granos. La harina obte-
nida es notablemente más suave y más 
fina que la canadiense, y más apro-
piada para los productos de pastelería 
que para la fabricación de pan ordi-
nario.» 
¡Pagúeme usted un dólar! 
Y triste, desencatado, me hice un ovillo 
en uno de los rincones del vagón... 
Era una tarde del mes de octubre. 
Había visita en casa, y yo jugaba en el 
pasillo con un precioso carnero de blan-
cos vellones, que movía la cabeza y ha-
cía «¡bééel» como los de verdad. De 
pronto dejé de jugar y me quedé inmó-
vil y suspenso. Acababa de oírle a Ro-
sario: «¡Cuánto ha sufrido la pobrecita 
Gloria. Ha muerto como una santa, co-
mo... lo que era!» 
Las lágrimas me cegaron y pese a mis 
esfuerzos, empecé a sollozar. Al oírme, 
salieron al pasillo. ¡Qué situación la 
mía! ¿Cómo explicarles el verdadero 
motivo de mi llanto, de aquel dolor tan 
hondo, que parecía estrujarme el cora-
zón? ¿Cómo revelar mis proyectos ma-
trimoniales, y mi frustrada luna de miel 
en Africa? De súbito, tuve una idea sal-
vadora. Di con disimulo un formidable 
puntapié al carnero, rompiéndole una 
pata, y. . seguí llorando. 
«¿Qué tienes, que te ha pasado, qué 
ha sido eso?»—me preguntó mamá, abra-
zándome y besándome. ¡Mira como llo-
ra, sonrió, dirigiéndose a mi hermana, 
porque ha roto el camero! No llores, 
hijito, hubo de añadir: si se ha roto, 
¡qué se le va a hacer! Sé bueno, obe-
diente, estudia las lecciones, y... ten 
drás otro carnero igual. 
De Novidades; 
«Un periódico norteamericano, el New 
York Sun, publicó no hace muchos días 
un anpnclo concebido en los siguientes 
términos: 
«¡Pagúeme usted un dólar! Smith 
New Ron Street, 27.» 
Al día siguiente, el anuncio aparecía 
modificado en esta forma: 
«Puede usted pagarme el dólar hasta 
mañana.» 
Al tercer día, le redacción del anun-
cio era ésta: 
«Pagadme el dólar hoy; mañana será 
tarde.» 
Intrigado por el anuncio, un periodis-
ta se presentó en la casa indicada. 
Fué recibido por un señor, que sin 
mostrarse propicio a dar más explicacio-
nes al periodista, le dijo que tenía am-
plios poderes para recibir el dólar, si es 
que el periodista estaba dispuesto a des-
embolsarlo. 
El periodista, defraudado, abandonó 
la casa. Pero, algunos días después, 
pudo poner eh claro el misterioso 
asunto. 
El tal señor Smith, un millonario de 
raros caprichos, había apostado con un 
cierto amigo que bastaba con publicar 
un anuncio en un periódico para reci-
bir inmediatamente cien dólares, por 
lo menos. 
Smith ganó la apuesta, aunque se 
equivocó en la apreciación, pues en res-
puesta a su anuncio, recibió la ^ visita 
de 1.600 personas que fueron a depo-
sitar incautamente en su mano el dó-
lar pedido.» 
¿Cuál es tu personaje favorito? 
Esta pregunta, según nos cuenta The 
Literary Digest, de Nueva York, ha si-
do dirigida a los G82 niños que asisten 
a la escuela de Belleville. en Nueva 
Jersev. E l escrutinio, concienzudamente 
realizado por el maestro, dió ftl resul-
tado sitruiente: 
Coronel Carlos Lindberpch. 363 votos; 
presidente Coolidge, 110; Henry Ford, 
el constructor de automóviles. 66; el 
inventor Thomas Edisun, 27; Smith, go-
bernador del Estado de Nueva York. 16; 
general Pershing, que mandó los Ejér-
citos yanquis en la guerra europea, 14; 
el campeón mundial de boxeo. Gene 
Tunney, 13; el multimillonario John D. 
Rockefeller. 12; Jack Dempsey, boxea-
dor, 11; Babe Ruth, jugador de «base 
hall», 10; gobernador Moore, siete; Taft. 
magistrado de Justicia, cinco; Bobby 
Jones, jugador de «base hall», cuatro; 
Jack Sharkey, boxeador, cuatro; mayor 
Walker, aviador, cuatro; Red Grange. 
jugador de «base ball», tres; comandan-
te Byrd, aviador y explorador de las 
regiones polares, tres; Rogers Hornsby. 
deportista, dos; Clarence Chamberlin. 
aviador, dos; J. P. Morgan, multimillo-
nario, dos; Benito Mussolini, dos, y «pa-
pá», dos. 
SI agrupamos tales personajes en or-
den a sus actividades, tendremos que los 
aviadores suman 368 votos; los políticos. 
135; los constructores y sabios. 93; los 
deportistas de toda clase, excepto avia-
dores, 47; los millonarios, 14; los mi l i -
tares, 14, y los magistrados, cinco. «Pa-
pá» no ha alcanzado más que dos votos, 
lo que prueba que, para los niños yan-
Iquis, «papá» disfruta de un sentimiento 
Curro VARGAS» más tierno que el de la admiración. 
Fo l le t ín de E L D E B A T E 2 3 ) 
ANGEL RU12 Y PABLO , 
El íinal de una leyenda 
( N O V E L A ) 
Diciendo esto, le en t r egó una cajita de plata con 
un esmalte en la tapa, verdadera joya, antigua y ar-
tística. 
—Era de mi abuela—añadió .—Es un recuerdo que 
aprecio mucho; pero, ¿qu ién mejor que tú puede 
poseerla? Supongo que g u a r d a r á s en ella aquel re-
mito. 
Conmovió a Carlos el delicado presente, y sobre 
todo la intención con que se lo ofrecía su madre, y 
acercándose a ella la abrazó y la besó, murmurando: 
— ¡Mamá mía ! 
Cor respond ió ella al beso de su hijo con infinita 
ternura, y re teniéndole en sus brazos, le dijo al o í d o : 
—¿Verdad que te vas muy triste? 
No pudo Carlos pronunciar palabra, pues tuvo que 
hacer grandes esfuerzos para ahogar un sollozo, y 
ella c o n t i n u ó : 
—Tal vez aquella noche fui muy cruel contigo, por-
que casi no me has vuelto a mirar a la cara. ¿Te 
hizo mucho daño lo que te dije? 
—No, m a m á — m u r m u r ó Carlos conmovido.—Tú no 
me haces daño nunca; tus palabras no pueden do-
lerme. Eres muy buena para mí y j te quiero tanto! 
—¿Es verdad que me quieres mucho?—le dijo su 
madre en voz muy baja y temblorosa.—Desde aque-
lla noche no hago más que pensar en si pude agra-
viarte. Ya ves: quisiera yo cambiar las cosas, y las 
cosas son como son. ¿ T e vas muy triste? Desde que 
sé que te vas no hago más que entrar en este cuar-
to, pensando lo vacío que va a quedar... T u pobre 
padre está también muy apenado y no habla conmi-
go de otra cosa que de tu par t ida; pero él cree que 
tú te marchas lleno de ilusiones, deseando empezar 
la brillante vida de la Corte, y esta m a ñ a n a me decía: 
((Verás cómo Carlos, con lo guapo y apuesto que es 
y lo bien relacionado que es ta rá , nos sale el mejor 
día con que tiene novia», y sueña lo menos con una 
Medina Sidonia, con una Enr íquez . . . todo le parece 
poco para t i . Te quiere mucho. 
—Y yo a él, m a m á ; pero ee e n g a ñ a si piensa que 
voy a hacer en Madrid vida de sociedad. Mis obliga-
ciones me l levarán mucho tiempo y a mí no me gusta 
esa vida que l laman brillante. Además , soy un po-
bre segundón y m i sueldo es tan corto... 
—¡Ah, eso no!—exclamó eu madre.—Tu padre te 
e n v i a r á todos los meses una pensión igual por lo me-
nos a tu sueldo. Ee muy justo, y me ha dicho que lo 
h a r á . . . Mira , no vuelvas a pronunciar esa palabra, 
eso de eegundón , en mi presencia: eso para mí no 
existe y me hace daño . 
—Ya lo sé—le dijo Carlos aca r i c i ándo la ;—para t i 
no existe y basta que no exista para t i para que yo 
no vuelva a recordarlo. 
Entonces ella le cogió de la mano, le hizo sentar en 
una silla, a r r i m ó otra y le dijo en voz baja, como si te-
miera que les eecucharan: 
—Bueno, Carlos, las horas pasan y quizá no tenga-
mos otro momento que éste para hablar a solas. Mu-
chas veces nos has dejado durante tus estudios, pyero 
nunca con tanta tristeza como esta vez. Yo me figuro 
por qué es eso, es decir, lo adivino, por m á s que 
el adivinarlo no sea cosa del otro mundo. Tú quieres 
a esa niña y ella te quiere ¿no es verdad? 
Bajó Carlos los ojos, sonrojado, y ella a ñ a d i ó : 
—No pudiste seguir mi consejo ¿verdad , Carlos? 
—No, mamá, no pude. Hubo una cosa más fuerte 
que mi voluntad. 
—Y ella ¿es tás seguro de que también ella te quie-
re? 
—Sí, m a m á : estoy seguro. 
—Y tú la quieres mucho, mucho ¿no es así? 
Y como Carlos no le contestara, a ñ a d i ó : 
—Para t i como para ella no hay ni bien n i dicha n i 
vida posibles fuera de vuestro amor. Ya lo sé ; lo que 
pudieras tú decirme yo lo s é ; y sería tiempo perdido 
por parte mía torcer lo que cuanto más se combate 
m á s resiste. Tú te llevas, sin embargo, una tr is-
teza muy grande. ¿ P o r qué , hijo mío? ¿ E s que te-
mes perderla? ¿Es que temes que te la quiten? Si ella 
te quiere de veras, cuanto más lejos esté de t i más te 
q u e r r á ; si no es verdadero amor el suyo te olvidará 
y mejor será en tal caso que te olvide. Pero si ella 
es constante, si es cierto lo que te ha prometido y 
sin duda jurado, entonces no temas: yo cu idaré de 
que no te la quiten. 
—¿Tú?—exc lamó Carlos a tóni to . 
—Yo, Carlos—le di jo su madre con firmeza.—Vete 
tranquilo; no es tés triste; tu madre h a r á por t i lo que 
solamente una madre es capaz de hacer. 
El joven oficial la miró a los ojos y le d i j o : 
—Tú, mamá, tienes que estar al lado de mi padre, 
condenar lo que él condene y hacer lo que él mande. 
Este amor mío no debió nacer; tú lo sabes, tú me 
lo di j i s te ; yo debí haber obrado de otro modo; pe-
ro lo que está hecho ya no puede deshacerse: Inés 
no es culpable de nada a mis ojos ni ella me tierje por 
culpable a los suyos; me ha querido a pesar de todo 
y a pesar de lodo yo la quiero. Hubiera sido una cruel-
dad y una coba rd í a por mi parte huir de quien me 
quiso desde el pr imer instante que me vió y esto yo 
lo sabía y si no lo hubiera sabido lo hubiera adivina-
do, por lo que me sucedió a mí. Si a lgún día se entera 
papá de esto, díselo tú, y él, que es un caballero, dirá 
lo que ha de hacer un caballero en tn i s i tuación. 
—Pero yo no quisiera que te marcharas tan triste... 
—No lo ex t r añes , mamá. Cuando podía verla... 
Su madre sonr ió y le dijo: 
—Cuando podías verla te parec ía estar en la glo-
ria, ¿no es verdad? 
Y al ver que su hijo sonre ía también , añad ió , con 
un punti to de i ron ía : 
—Y ahora te parece que la ausencia te va a ma-
tar... No, hijo mío : no se muere a tu edad tan fá-
cilmente. Ya v e r á s como no te mueres. Hay que to-
mar las cosas tal tomo son: t e n d r á s ratos de año-
ranza, incluso de angustia; pero tus ocupaciones y 
las diversiones... 
—No, m a m á — p r o t e s t ó el guapo mozo sincera-
mente. 
— ¡ N o faltaba más sino que fueras a hacer vida de 
eremita en los cuerpos de guardia! Tú i rás al teatro 
y al café y te d i s t r ae r á s con los amigos, y esto lo ha-
rás, si no por otra cosa, porque yo te lo pido... o 
porque te lo mando. ¿Lo ha rás , Carlos? No quita lo 
cor tés a lo valiente, n i lo enamorado a lo,alegre. No 
está mal que tengas a lgún rato de m o r r i ñ a ; peh) de 
eso a hacer lo que el Caballero de la Triste Figura en 
la Peña Pobre... 
Y esto lo dijo su madre con aquel tonillo de zumba 
tan peculiar suyo, de tal modo, que a Carlos le vinie-
ron a la memoria las zapatetas que al insigue amador ^ 
vió hacer Sancho en las soledades de la Sierra y tuvo 
que echarse a reír . Y ella, más animada, le d i j o : 
—Bueno: quedamos en que no le faltará dinero pa-
ra la vida que corresponde hacer a un muchacho co-
mo t ú ; quedamos en que por amor mío p r o c u r a r á s 
distraerte, y quedamos... en que yo me quedo aquí 
bastante más triste que tú y que Inés . 
Y rompió a llorar. Carlos la abrazó y le d i j o : 
—No llores así, m a m á : yo es ta ré contento, vaya, lo 
e s t a r é ; anda, no te aflijas así. 
En esto empujaron la puerta y en t ró tío Segismun-
do. Su c u ñ a d a procuró serenarse, pero las l á g r i m a s 
cor r ían por sus mejillas y el audaz aventurero, lan-
zando una carcajada es tentórea , exc lamó: 
—¡Ah , mujeres, mujeres, qué bien conozco vues-
tro co razón! Cuando par t í de Labore para el Tibet, 
con objeto de conocer al gran lama, la rajahana, que 
era bella como la flor del loto, lloraba, lloraba como 
tú, y yo le d i je : Por Brahma, ten por seguro que vol-
veré . 
Doña Catalina y su hijo se miraron y haciendo es-
fuerzos sobrehumanos y met iéndose en la boca el pa-
ñue lo con que enjugaba sus lágr imas , contuvo ella la 
risa y luego c o n t e s t ó : 
—No todos tenemos tu pecho de roca, Segismundo. 
Dióse él una feroz puñada en el ancho tórax y co »-
t e s t ó : 
—Lo que ha resistido esto. Dios lo sabe. Pero por 
una ausencia como va a ser la de Carlos, no hay que 
llorar. Si se marchara a Nueva Zelanda o al corazón 
de Africa, o siquiera al Polo Norle, no digo que no 
lloraras; pero ¡a Madr id! Hoy, aunque la busques 
con un candil, no encuentras en todo Madrid una 
aventura. En mi tiempo, sí: si a mano venía, no hacías 
{Continuará.) 
